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SZÉLES LAJOS Ásván у vagyongazdálkodás 
a hazai szénbányászatban*
A szénbányászat ásványvagyon-gazdálkodása kom p­
lex tevékenység, m ely a fö ld tani ku ta tást, a szénva- 
gyon gazdasági m inősítését, a term elést és hasznosí­
tá st egyaránt m agában foglalja.
A szén vagyon jó  m inősítésének egyik alapfeltétele 
a  term elési veszteség- és h ígulásértékek te rv - és tény- 
szám ainak jó egyezése.
A term elési veszteség összetevőinek (fajtáinak) elem ­
zéséből következtetni lehet az alkalm azott technológiá­
nak, a fö ld tani viszonyokhoz való „alkalm azkodási 
készségére” is.
A m agyar szénbányászat term elése kapcsán bekövet­
kezett term elési veszteség- és hígulásértékek elem ­
zését végzi el a  cikk írója, bizonyos következtetések 
levonása m ellett.
Valamennyi szénbánya-vállalat földtani szol­
gálatának vezető geológusa elsődleges feladatá­
nak érzi az ásványvagyonnal való fokozott tö­
rődést, m elyet a földtani szolgálatok feladatai­
ról kiadott 9/1970. számú (NIM—KFH) rendelet 
a következőképpen szabályoz:
A  földtani szolgálat
— ellenőrzi az ásványvagyon-gazdálkodási, ke­
letkezésük szerint nyilvántartja  a term elési
♦Készült a B a ra n y a  m egyei m ű sz ak i h ó n ap  k e re téb en  sz erve­
ze tt ankéton  e lhangzo tt e lőadás a lap ján .
veszteségeket, a hígulást és a kihozatali té­
nyezőt; vélem ényezi, illetve kidolgozza az 
ásvány vagyon-visszahagyási javaslatokat,
közrem űködik  a bányaüzem ek megszünte­
tési kérelm ének elkészítésében. A megenge­
dettnél nagyobb term elési veszteségre, tágu­
lásra, illetve kisebb kihozatali tényezőre 
felh ívja  a figyelm et és javaslatot tesz an­
nak csökkentésére, illetve növelésére.
M ielőtt azonban megvizsgálnánk, hogy a 
fenti feladatoknak egyes vállalatok földtani 
szolgálatai — az elm últ néhány év távlatában
— m iként tud tak  eleget tenni, az ásványva- 
gyon-gazdálkodás fogalmának egyértelm ű ér­
telmezését is szükségesnek tartom :
„Ásványvagyon-gazdálkodás: olyan komplex 
tevékenység, amely
— az ásványi nyersanyag felderítésére, telepü­
lési törvényszerűségeinek m egismerésére és 
hasznosíthatóságának m egállapítására irá­
nyuló földtani kutatással
— a bánya telepítésével
— az ásványvagyon védelm ével kapcsolatos 
összes kutatási, termelési, illetve term eié^  
irányítási folyam at valam ennyi fázisát fel­
öleli vagy é rin ti” (1)
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Egy más szempontú meghatározás hasonló 
érte lm ű:
„Az ásványvagyon-gazdálkodás megítélésében 
akkor járunk  el helyesen, ha olyan szemlélet- 
módot követünk, amelyben az ásványvagyon 
megkutatása, feltárása, kiterm elése közbenső, 
illetve végtermékké való feldolgozása, sőt ren­
deltetésszerű felhasználása, egyetlen egységes 
rendszert alkot.” (2)
Természetesen az egységes rendszerszemlé­
letből következik, hogy a helyes ásványvagyon­
gazdálkodásért sem lehet egy szolgálat, vagy 
netán a szolgálat szakmai vezetője, a főgeológus 
egyedül felelős, hanem  a rendszer elemeit kéz- 
bentartók: a ku tatást tervező, a term elést te r­
vező és irányító kivitelező és a felhasználó -—■ 
a geológus, a tervező és a művelő m érnök — 
közös feladata kell legyen az ásványvagyon 
védelme.
Az ásványvagyon-gazdálkodás rendszerének 
első elemét, a földtani ku tatást vizsgálva meg­
állapíthatjuk, hogy ez a vállalati, iparági tevé­
kenység az elmúlt 30 év időszakában eléggé 
rapszodikusnak mondható. Természetesen nem 
állítom, hogy a kutatási stratégiát m inden eset­
ben a vállalati akarat irányította, hiszen ha 
csak az 1965. év utáni visszaesést tekintjük, 
m egállapíthatjuk, hogy népgazdasági koncepció­
ból ered a kutatás erőteljes visszafejlesztése (1. 
sz. ábra). A kőolaj program ot (1974. évtől) ismé­
telten a szenek előtérbe kerülése válto tta  fel. 
A m egnövekedett szénigényhez a rendelkezésre 
álló működő bányák és m egkutatott tartalék 
területek szénvagyona nem volt elegendő, s így 
az ú jra  beindított, de kisebb volumenű kutatás, 
a lignit kivételével még a m ai napig sem tud ta  
teljesen pótolni ism eretanyagban (aknatelepí­
tésre kész szabad területek megkutatásában) az 
intenzív kutatásból „kiesett” közel tízéves idő­
szakot.
A fentiek ellenére azonban — a kutatások 
eredményessége következtében — szénvagyon- 
helyzetünk (az ipari vagyonok tekintetében) ja­





1960. I. 1. 1825 450 1250 125
1982. I. 1. 4338 512 934 2892
Változás %
(1960. I. 1. = 100%) 238 114 75 2314
Ez a szénvagyon-növekedés annak ellenére 
következett be, hogy a jelzett időszakban m int­
egy 600 Mt széntermelés is tö rtén t (2. számú 
ábra).
Az 1982. január 1-i ipari szénvagyon-állapot 
teljes képéhez még hozzátartozik, hogy a  re­
ménybeli területeken is nyilvántartunk további 
1,6 M rdt ipari vagyont, melyből 152 Mt a feke­
tekőszén, 287 Mt a barnakőszén és 1124 Mt a 
lignit.
Ez tehát az a szénvagyon, am it — népgazda­
sági megítélés alapján, m int ipari szénvagyont.
a fentebb jelzett műszaki kollektívának — vé­
deni kell. Ebből is elsősorban a jelenlegi m ű­
ködő aknák 710 M t-ás m űrevalóan kiterm elhető, 
ipari szénvagyonát, m elyet 56 db bányaterület­
tel kötöttek le és átlagban 26,0 Mt/éves term e­
léssel fogyasztanak.
A term eléssel együtt az évente rendszeresen 
megjelenő 15— 17 /̂o term elési veszteség is 
csökkenti a működő bányák m űrevaló vagyonát.
S ezzel m ár el is érkeztünk a bányaföldtani 
szolgálatok •—- földtani kutatás utáni — máso­
dik felelősségteljes feladatához, a m egtalált és 
felm ért ásványvagyon gazdasági minősítéséhez.
Mint köztudott, a gazdasági minősítés a ki­
term elhető ásványvagyont értékeli, m elynek 
„pontos” m eghatározásában a  veszteség és tá ­
gulás százalékos tervezett értékei is nagyban 
közrej átszanak.
Egy rosszul m egtervezett veszteség és hígulás 
százalékkal képzett és m inősített kiterm elhető 
vagyon a bányaterületek művelésének, illetve 
szabad területek  továbbkutatásának m egítélésé­
nél döntően befolyásoló tényező.
Éppen ezért:
— az oíim álisnak elfogadott (a term észeti 
adottságok által determ inált) művelési mód­
hoz és term elési technológiához tartozó op­
tim ális veszteség és hígulásértékek m egter­
vezése olyan kom plex feladat, m elyet a bá­
nyaművelő mérnökök és geológusok szintén 
közösen kell, hogy elvégezzenek,
— az éves term elés során a bányaföldtani szol­
gálatoknak figyelemmel kell kísérni a vesz-
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Mecsek 14,2 8,6 13,0 14,3 14,5 14,6 22,1 6.4 18,4 15,7 18,2 16,0
Dorog 17,6 21,4 17,6 21,9 17,6 21,8 2,9 4,4 2,9 5,0 3,1 6,1
Tatabánya 23,8 29,8 22,6 27,0 23,8 37,7 5,0 5,9 6,0 6,4 6,5 12,5





27,1 21,7 23,9 26,9 19,1
5,4
1,7 2Д 6,3 2,0 7,1 3,0
Borsod 16,3 10,5 18,3 16,8 26.6 20,5 3,7 7,4 3,9 5,9 6,8 7,4
Nógrád 18,2 14,8 15,5 12,8 24,7 13,1 3,9 7Д 3,7 8,1 8,7 9,6
M átraalja 10,1 9,8 11Д 7,1 11,3 9,7 2,7 0,9 2,6 4,7 2,7 3,1
összesen : 16,8 14,6 17,8 16,2 15,2 17,3 9,7 4,8 9,6 6,9 7,0 7,1
A mellékelt 1. számú táblázat — mely az ún. 
feketekönyv (kivonat az éves ásványvagyon­
mérlegből) alapján készült — m utatja  be vál­
lalati bontásban az utolsó három év termelési 
veszteség és hígulás terv  és tény százalékos 
értékeit.
Ezekből az értékekből a következők olvas­
hatók ki:
Mecsek:
Veszteség: a tervszámok közel állandó szinten 
(1979 évet kivéve), jól egyeznek a 
tényszámokkal,
Hígulás: a tervszám magasabb (1979-ben
többszöröse) a tényszámnál. A kö­
zelítést az 1980. évi minősítésnél el­
végezték (3/c sz. ábra).
A hígulás tényszámai rendszeresen magasab­
bak a term elési veszteség tényszámainál, így 
helyes az a mecseki szénvagyon-nyilvántartás, 
m iszerint a kiterm elhető készletek mennyisége 
m eghaladja a földtani vagyont.
Dorog:
Veszteség: a változatlanul alacsonyabb tervszá­
mok és közel azonos, de magasabb 
tényszámok indokolhatják a terv ­
szám módosítását a következő mi­
nősítés során (3/a sz. ábra). 
Hígulás: a tényleges hígulás m inden esetben
meghaladja (növekvő tendenciával) 
a tervezettet, s mivel a tervszámok 
eléggé alacsonyak (2,9—3,1) felül­
vizsgálatuk indokoltnak tűnik.
Tatabánya:
Veszteség: a tervszámhoz képest (ami egyéb­
ként is eléggé magas) jelentős a 
tényszám-növekedés. Mindkét ér­
ték felülvizsgálatát a KFH is indo­
koltnak tarto tta  az elm últ évben 
(3/b sz. ábra).
teség és hígulás tényszámainak alakulását, 
s a tervezettől való eltérését.
„Indokolatlanul” nagy eltérésnél —- az okok 
megjelölésével — az üzemvezetés figyelmét a 
vezető geológus köteles felhívni és valamiféle 
javaslatot tenni az okok m egszüntetésére (ahogy 
a bevezetőben hivatkozott KFH—NIM -rendelet 
elő is írja, vagy ha az okok m egszüntetését „ob­
jek tív” körülm ények tartósan akadályozzák, 
úgy a tervezett százalékértékek módosítását 
kell szorgalmazni.
TEMílési yeszresde тем és тему gbafikomjái
Borsod' Szénbányák
— ■— . — lery
lin y
3ja. ábra
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TERHEl Ísi VESZTESÍe TERV éü TÍNV grafikonjai Hígulás: a tervszámokhoz jól igazodott az
1979—80-as év tényszáma, viszont 
az 1981-es kiemelkedő tényszám  
felülvizsgálatát a KFH elrendelte.
Oroszlány:
Veszteség: nagyon szépen simul a tény a terv ­
hez, s általában kedvezőbb is (3/b 
sz. ábra).
Hígulás: a tervszámok feltétlen felülvizsgá-
landók: több éven keresztül több­
szöröse a tény a tervszám nak. Több­
szöri KFH-észrevétel is tö rtén t a 
vizsgálatra vonatkozóan, és az utób­
bi évben a tervszám  módosítása és 













HÍGUL Als TERV é s  TÉHY GRAFIKONJAI
Veszprém:
Veszteség: az 1979. év a V árpalotával való 
egyesülés előtti helyzetet tükrözi 
— fordított tervezési és tényhelyze­
tekkel. Az utóbbi ké t év m ár kö­
zelebb hozta a tényszám okat a terv­
hez, de kissé rapszodikus formában.
Hígulás: a tervszámok „pesszim istábbak” a
tényszámoknál. Ügy tűnik, tú l óva­
tosan határozták meg a földtani mi­
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meddő közbetelepülések rontó ha­
tását, így következhetett be az igen 
alacsony tény hígulási érték (3/d sz. 
ábra).
Borsod:
Veszteség: növekvő terv - és tényszámok, de 
m indhárom  évben a tény ala tta  m a­
rad a tervnek (3/a sz. ábra).
Hígulás: növekvő tervszám  és ■ váltakozó
tényszámok, melyek m inden eset­
ben a tervszám  felett állnak.
Nógrád:
Veszteség: nagy az ugrás az utolsó év tervszá­
mában, de ennek ellenére a tények 
nagyjából változatlanok.
Hígulás: a nagyon magas tényszámok indo­
kolják az uioisó év tervszám únak 
növelését (3/d. sz. ábra).
M átraalja:
Veszteség: enyhén növekvő tervszám ok m el­
lett, váltakozó tényszámok, melyek 
a tervezettet egyszer sem érik el.
Hígulás: változatlan tervszám okat az utóbbi
két évben kis m értékben m eghalad­
ják a tények.
Az iparági összesen sor némileg m ár kiegyen­
líti a vállalatoknál jelzett „ellentéteket”, de
annyi - m indenesetre kiolvasható belőle, hogy
mind a veszteség, mind a hígulás vonatkozásá-
Szénbánya-vállalatok term elési veszteségének  
terv  és tény grafikonjai
Szénbánya-vállalatok term elési hígulásának  
terv és tény grafikonjai
3/e. ábra
ban a tényszámok növekvő tendenciát m utatnak, 
amelynek egyik oka valószínűleg a nagyfokú 
gépesítésben keresendő (3/e sz. ábra).
A fentiek során term észetszerűleg csak a m ű­
ködő bányák terv - és tényszám ait elemeztük, 
m elynek a távlatokat — a szénbányászat jö­
vőjét — illetően azért van jelentőségük, m ert a 
szabad területek  szénvagyonának gazdasági mi­
nősítésénél akkor járunk el helyesen, ha a le­
szűrhető tapasztalatokat, a kevésbé ism ert te­
rü letekre és term elési időszakra helyesen pró­
báljuk kivetíteni. Ez a feladat-megoldás ugyan­
csak nem terhelheti egyedül a bányaföldtani 
szolgálatok vezetőit, a „felelősséget” meg kell 
osztani az új bányák telepítését és művelési 
technológiáját tervező bányamérnökökkel.
Köztudott, hogy az ásványvagyon-védelem- 
mel kapcsolatos fogalmakat, tennivalókat KFTI- 
elnöki külön rendelet tartalmazza. A rendelet 
három kötete egyértelm űen intézkedik a term e­
lési veszteségek, az ásványvagyon-visszahagyá- 
sok és ásványvagyon-megsemmisülések kap­
csán szükséges hivatalos beterjesztések, jóvá­
hagyások, nyilvántartások és elszámolások 
ügyében. (3)
Bár köztudott, de talán  nem árt felfrissíteni, 
hogy a termelési veszteség, a fejtési és művelési 
veszteségekből tevődik össze; míg a fejtési 
veszteséget is további két részre osztjuk: a 
technológiai és a biztonsági veszteségre.
A fejtési veszteségekről annyit kell tudni, 
hogy azok szénvagyona nem gazdasági okokból 
kerül felhagyásra. A m űvelési veszteségek  vi­
szont, általában gazdasági okokkal igazolható 
s zé nvag у on- felhag у á s ok.
A veszteségek fenti megosztásával, ill. meg- 
oszthatóságával kapcsolatosan eléggé szórtak a 
megítélések, egyrészt az előterjesztő vállalatok, 
m ásrészt elbírálást végző hatóságok (KBF, KFH, 
IpM) között.
Az évenként felmerülő és tervezhető szénva- 
gyon-felhagyásokat a Műszaki Üzemi Tervben 
nyú jtják  be a vállalatok a KBF-nek jóváha­
gyásra. Ekkor kezdődnek a problém ák: vannak 
KBF-ek, ahol a fejtési veszteségek nagyobb ré ­
szét csak művelési veszteségként ismerik el, 
amikor is külön gazdasági vizsgálatok elvégzését 
is megkövetelik (a KFH-rendeletnek megfele­
lően).
Vannak KBF-ek, akik a technológiai vagy 
biztonsági veszteségeket kedvezőbben ítélik 
meg, s így azok m ennyisége kerül túlsúlyba.
Azt azonban több vállalat egyértelm űen 
hangsúlyozta, hogy az ásványvagyon-felhagyá- 
sok típuseseteinek felülvizsgálatát m inél hama­
rabb el kell végezni, m ert a művelési vesztesé­
gek jó néhány típusa a biztonsági (esetenként a 
technológiai) veszteségek közé volna sorolható. 
(Ezzel a vállalati ügyintézés egyszerűsödhetne.)
Az ásványvagyon-visszahagyások a megszün­
tetendő bányákkal kapcsolatosan kerülhetnek 
beterjesztésre. Ezeknek a felterjesztéseknek jól 
megfogalmazott, egyértelm ű rendeletek 
(13/1969. NIM és a 15/1969. NIM—KFH sz.) 
szerint lehet és tesznek is a vállalatok eleget. 
De a szénvagyonnak a mérlegből való törlésé­
hez külön KFH-elnöki engedélyt kell kérni.
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A VESZTESÉG TÍPUSONKÉNTI ARÁNYÁNAK VÁLLALATI SZINTŰ ALAKULÁSA
/O ' F ejár León!in s z e r in t ./
E O C É N :
‘ , ) : \  MIVVELÉSI 
: VESZTESÉG
t[f! TECHNOLÓGIAI 
JJ]j VESZT ES IG
BIZTONSÁGI 
T=E= VESZTESÉG
DOROG TATABANYA KÖZÉPDUNÁN TÚL
4. ábra
A z  ásványvagyon-megsemmisülések esetén 
(vízbetörés, bányatűz, robbanás) m inden eset­
ben a felügyelő hatósághoz kell a dokum entált 
kérelm et felterjeszteni.
A fenti ásványvagyon-felhagyási form ák kö­
zül a term elési veszteséggel kapcsolatosan vé­
geztünk vizsgálatokat. Ennek kapcsán, a m ű­
velési okok szerint elem eztük a term elési vesz­
teségeket néhány vállalatnál, melyek a követ­
kező képet m utatják:
Eocénbányák közül: Dorogot, Tatabányát,
Középdunántúli Szénbányákat vizsgáltuk. (4. sz. 
ábra). Az 1973—78. közötti időszak és 1982. év 
term elési veszteségeit tekintve eléggé változatos 
kép alakult ki a technológiai, a biztonsági és 
művelési veszteség vonatkozásában:
Dorogi Szénbányáknál: az 1982 évet kivéve 
jobbára technológiai a veszteségek zöme.
Közép-Dunántúl Balinka és Dudar bányáinál; 
zömében biztonsági a veszteség (nincs is tech­
nológiai!).
A VESZTESÉG TÍPUSONKÉNTI ARÁNYÁNAK VÁLLALATI S Z IN T Ű  ALAKULÁSA
/Dr. Fejér Leont in s z e r in t/
H E L V É T I :
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Tatabányai Szénbányáknál: m indhárom  vesz­
teség közel egyenlő arányban szerepel a hat év 
átlagában.
Észak-magyarországi barnakőszén-medencék 
közül (5. sz. ábra) a
Borsodi Szénbányáknál: kétharm ad művelési 
veszteség mellett, egyharm adnyi a technológiai, 
s csak két évben van elenyésző biztonsági vesz­
teség.
Nógrádi Szénbányáknál: változó a kép, egy­
irányú eltolódású évek után, technológiai és 
művelési veszteségek elszámolása került elő­
térbe.
Fentiek szerint az ábraanyag azt látszik bizo­
nyítani, hogy egyes területeken a geológiai kö­
rülm ényekhez kevésbé igazodó fejtési technoló­
gia, egy-egy fejtési veszteségtípus elterjedését 
„segítheti”. Egy más megfogalmazásban: talán 
a  technológiának jobb igazítása a földtani kö­
rülm ényekhez, kedvezően módosítaná a veszte­
ség tényszám át is.
Még részletesebb vizsgálatokat végzett a Bor­
sodi Szénbányák földtani szolgálata a veszteség 
és hígulás norm atívák vállalati javaslatá­
nak összeállításához. Ezek szerint 1974—78. 
közötti időszakban a következő veszteségesete­









Tektonizált terület 9,2—69,7 36,9
Telepelvékonyodás 0,0—19,0 4,1
Minőségromlás 0,0— 0,5 , 0,4
Szabálytalan alakú  terü let 3,7—26,8 19,4
Vágatokkal szabdalt terü let 1,5—59,4 30,6
Fejtési vágatok védelm e 0,8—15,8 4,0
Egyéb 0,2—15,6 4,3
összesen : 100,0
Fenti számsorok szerint a term elési vesztesé­
gek zömének létrejöttében, az; előre nem tervez­
hető tektonika a „bűnös” , de az ugyancsak nagy 
súllyal szereplő „vágatokkal sűrűn Szabdalt” és
szabálytalan alakú területek” számát megfon­
tolt, tervszerű m unkával valószínűleg csökken­
teni lehetne.
A bevezetőben vázolt ásványvagyon-gazdál- 
kodás rendszerszemléletből eredő komplex fel­
adat a bányákkal feltárt, a m egkutatott és ku­
tatások alatt álló szabad területek  szénvagyoná­
nak népgazdasági szintű hasznosítása is.
A ma ism ert szénvagyon-helyzetünk min-.egy 
200 éves term elést tesz lehetővé. A több variá­
cióban elkészített távlati tervek szerint az lát­
szik legjobb megoldásnak, ha széntermelésünk a 
maximumot a következő évszázad első negye­
dében éri el. Ez a m axim um  attól függően a je­
lenlegi term elés két- vagy háromszorosa, hogy 
az új villamos erőművek, m ilyen hányadban 
épülnek szén- vagy atombázison. (2)
A szénbázisú új villamos erőművek mérsékel­
tebb ütem ű fejlesztését indokolhatja az a cél­
szerűség is, hogy szénvagyonunk minél nagyobb 
hányadát újszerű módon használjuk fel, így ki­
emelt szerepe lehet a kőolaj pótlására felhasz­
nálható cseppfolyós m ethanol előállításának, az 
atom reaktor hőjének felhasználásával. Így a 
szén- és atomenergia, m elyeket jelenleg verseny­
társakként kezelünk, a közeljövőben egymást 
kiegészítve lehetnek értékes elemei az energia- 
igények kielégítésének. (2)
A fenti tervek megvalósítása érdekében to­
vábbra is jelentős szerep ju t a földtani kutatás­
nak, a termelési és felhasználási technológiák 
fejlesztésének, s egyben a szénvagyon-gazdál- 
kodás vállalatok általi eredményes továbbvite­
lének. (2)
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a Szolnoki Kőolajkutató Vállalatnál
A cikk röviden ism erteti a geológiai adatkezelés— 
inform áció-visszakeresés fejlődésének lépéseit a m a­
nuális technikától a  m odern adatbázis szemléletig. 
Külön kiem elten foglalkozik az adatbázis filozófiai 
jelentőségével és az egyszerűnek tűnő, de legfontosabb 
részletkérdéssel: a bázis feltöltésének és kezelésének 
kérdésével. Mivel hazánkban igazi értelem ben vett 
adatbázis még nem m űködik, összefoglalja a m egvaló­
sításhoz szükséges követelm ényeket.
Bevezetés:
A nagy sebességű és tárkapacitású számító­
gépek megjelenése az utóbbi években új kor­
szak kezdetét jelentik a tudományok területén  
is. A m atem atikusok és fizikusok, talán m ert
Írfov, ■nnrtTT r>Án7 i'ilr T -i- о r? ArvoV 1̂- i f p"í 1ÖC 7 + ОС 0ЬрЛ
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az elsők voltak a gépek alkalmazásában.
Az utóbbi években a földtudományok m űve­
lői is egyre közelebb kerülnek a számítógéphez. 
Az átm enet, a hagyományos módszerek számí­
tógéppel történő megoldása azonban sokkal ösz- 
szetettebb feladatot jelent a geológiában, m int 
egyéb területeken. Ahogy azonban egyre több 
információ áll rendelkezésre, egyre több időt 
kell fordítanunk az adatok összegyűjtésére, 
csoportosítására és elhelyezésére, egyre kevesebb 
időt szentelhetünk a geológiai értelmezésre, az 
interpretációra. E területen  a geológus m ind le- 
kötöttebbé vált. Egy rugalm as és változtatható 
adatvisszanyerési lehetőséggel rer» de Ikező adat 
információs rendszer a hatékony geológusi m un­
ka alapja lehet. Ezért a geológiában a számító­
gép alkalmazásának egyik legnyilvám T"1Abb le­
hetősége az adatinformációs rendszer koncepció­
jában rejlik. Minél több, az adatokkal kapcso­
latos ru tinm unkát végeztetünk számítógéppel, 
annál több idő m arad az adatok elemzésére, 
m egjelenítésére és értelmezésére.
Annak eldöntéséhez azonban, hogy a geoló­
gusnak érdemes-e számítógéppel dolgozni, ér- 
demes-e jelentős energiákat nagym éretű adat­
tár-fejlesztésekbe fektetni, az alábbi kérdéseket 
kell gondosan elemezni.
1. M egtakaríthatunk-e időt vagy energiát a 
számítógép segítségével? Gyakran előfordul, 
hogy egy-egy specifikus információra van 
szükségünk (pl. egy összlet előfordulására 
egy kútban). Ekkor tanácsosabb megnézni a 
kútkönyvet. (Hard copy report.)
2. Rendelkezünk-e nagy adattömegekkel, ame­
lyeket fel akarunk dolgozni? Ha pl. a po­
tenciális csapdákat szeretnénk m eghatározni 
néhány területen  egy bizonyos litosztratig- 
ráfiai csoporton belül, tanácsos lehet az ösz- 
szes szignifikáns adatot „előhívni” egy adat 
file-ról.
3. Nagyon sok, bonyolult számítási m űveletet 
kell elvégeznünk? Ha nagy területekről 
vagy esetleg in teraktív  módon változtatott 
adatokkal szándékozunk trend felületeket 
szerkeszteni, feltétlenül indokolt az adatok 
visszakeresése és lekérdezése a szerkesztő 
program ok inputjai számára.
4. Könnyen kezelhetők az adatok? Megoldott 
az aktualizálás, módosítás és ellenőrzés? 
Sokszor előfordul egyes alkalmazásoknál, 
hogy a geológusnak várakoznia kell, néha 
heteket is. Ez esetben csak idejét pocsékol­
ja, különösen akkor, ha a megkapott adatok 
esetleg nehezen kezelhetőek.
Az előző pontokban feltett kérdések közül, 
legalább egynek egyeznie kell a geológusok vá­
rakozásával, s ha ez valóban fennáll, a számító­
gép hatékonyan alkalmazható a geológiában.
Ezen gondolatok előrebocsátásával röviden 
összefoglaljuk, hogy milyen megoldásokat al­
kalm aztunk adattárunk fejlesztésénél, és ho­
gyan ju to ttunk  el az adatbazis-adaterőforrás fi­
lozófia alapján a szám ítástechnikai szempontból 
is új, ún. komplex adatbázis-szemlélet, illetve 
modell megalkotásáig.
Hagyományos módszerek és ezek tapasztalatai
Magyarországon a kőolajiparban a geológiai 
adatok tárolásának alapja a kútkönyv. Ez nem 
más, m int a tevékenység bizonylatainak időso­
ros, rendezett tárolása (Hard copy reports). Min­
den, a kú tta l kapcsolatos adat megtalálható 
benn«.
A másik információgyűjtő és -tároló alapegy­
ség, az ún. zárójelentéskötet. Ebben találhatók 
az egy kutatási terü letre  vonatkozó inform á­
ciók, amelyek már elsősorban szárm aztatott és 
geológiai értelmező m unka eredm ényeként kép­
ződött adatok.
A karottázs-geofizika adattömegei elsősorban 
szelvényeken és mágnesszalagon találhatók. (A 
továbbiakban ezekkel nem foglalkozunk. Ezek 
tárolása és feldolgozása speciális célrendszeren 
belül történik, m ásrészt közvetlen karottázs 
alapadatok adatbázisba vitele gazdaságtalan).
A geológiai szervezet m unkatársai m ár több, 
m int egy évtizeddel ezelőtt vizsgálni kezdték, 
hogyan lehetne a geológiai adatok rendezését, 
tárolását és visszakeresését modernizálni. A szá­
mítógépes adatkezelés előkészítő fázisaként egy 
szakmailag jól áttekinthető perem lyukkártya- 
rendszerre v ittük fel adatainkat. Ez a manuális, 
de m ár nemcsak egyedi (specific information) 
információk elérését is lehetővé tevő rendszer
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1. ábra. K ism arja—Sarkadkeresztúr alsó pannóniai fe kű  harm adfokú trendfelülete
m agában hordozta a m odern adatkezelési elvek 
alapjait.
Ezen túlm enően a geológusoknak olyan fel­
adatokat is meg kellett oldani, m int a kútnevek 
egységesítése, a geológiai korok és formációk, 
kőzettípusok neveinek egységes és form alizált 
kódolása, az egységes rendező elvek alapján tö r­
ténő adatkezelés szemléletének elsajátítása.
Az Alföld gyakorlatilag m inden kútj ára  fel- 
tö ltö tt kártyák  kezelése közben azonban olyan 
elvi munkaszervezési tapasztalatokat szereztünk, 
am elyeket a közben párhuzam osan fejlesztés 
alatt álló számítógépes adatkezelésnél még nem  
tudtunk érvényesíteni.
M ielőtt röviden ism ertetjük a perem lyukkár- 
tyás adattár szerkezeti felépítését, megvizsgál­
juk, hogy ez a tárolási rendszer eleget tett-e  
azon elvek valamelyikének, am elyeket a beve­
zetőben soroltunk fel. Ezen elveknek ugyanis 
nemcsak számítógép alkalmazásának esetében 
kell érvényesülniük, hanem  bárm ikor, ha  na­
gyobb erőfeszítést teszünk egy, adatokkal kap­
csolatos project megvalósítása érdekében.
A perem lyukkártyás tárolók perem ére olyan 
információk vihetők fel, amelyek segítségévei 
igen gyorsan igen nagy m ennyiségű adathor­
dozó vizsgálható át, kereshető ki. Lehetőségünk 
van „logikai operátorok” alkalmazására, és így 
kapcsolt tulajdonságokkal rendelkező egyedek 
tömeges kiválasztására. Természetesen egyedi 
tételek is elérhetők, s esetenként még gazdasá­
gosabb (gyorsabb is lehet), m int a kútkönyv.
Ami a kártya tá r szerkezetét illeti, felfedez­
hetjük  a m odern adatbázisok ún. egyedtípus 
kategóriájának megjelenését, sőt, ezen belül a
kártya tartalm a a rekordtípus szerkezeti leírá­
sának felel meg.
A perem lyukkártyatár az alábbi típusokból 
épül fel:
A típus: általános, technikai-technológiai, álta­
lános földtani (harántolt rétegsor stb.) 
adatokat tartalm az.
В típus: a rétegvizsgálatok adatait találjuk 
rajta.
C típus: geológiai laborálási adatok (porozitás 
stb.).
D típus: folyadék- és gázm inták analízisének 
adatai.
A kártya tá r előnye korábban elsősorban ak­
kor jelentkezett, amikor még nem rendelkez­
tünk  számítógéppel, A számítógépes adatkezelés 
gondolata csak akkor m erült fel, amikor m ár 
rendelkeztünk olyan nagym éretű és sok adatot 
igénylő programokkal, m int a trend  felületeket 
számító, készletbecslést végző rendszerek (1. 
ábra).
Figyelemmel arra, hogy az alkalmazható szá­
mítógép a vállalattól távoli bérgép volt, továb­
bá hogy a hetvenes évek elején kizárólag ha­
gyományos adatkezelési-technológiák álltak 
rendelkezésre (ICL—FIND/2), a következő tu ­
lajdonságokkal rendelkező számítógépes adattá­
ra t alakítottuk ki.
Ezek: — a ciklusos aktualizálás,
—  az aránylag lassú elérés.
E feltételek következtében, az adattár gazda­
ságosan csak nagy, regionális „lekérdezések”
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6 . KOR /k ó d / ____
.ALSÓ HATÁR m .
7 . KOR /k ó d / ____
ALSÓ HATÁR щ -
S. KOR /k ó d / -------
ALSÓ HATÁR m _
9 . KOR /k ó d / -------
ALSÓ HATÁR m _
1 0 . KOR / k ó d / -------




MAGFÚRÁS HOSSZA —  
MAGNYERESÉG HOSSZA
KITÖLTÉSHEZ !
ALAPHEGYSÉG :  IGEN -  1
NEM -  0
Lyukasztást szabvány
A rekordok elején: В—BLANK
Numerikus adatmezőben csak a számjegy (0—9) 
szerepelhetnek.
Tizedesvessző nem lyukasztható.
Alfabetikus jel nem lehet kis betű.
Üres karaktereket NULLÁVAL kell feltölteni. 
Numerikus adatmezők jobbra ütköztetve. 
Alfanumerikus adatmezők balra ütköztetve.
2. ábra. A file szervezésű adattár alaplapjai, egyben 
a rekordszerkezet. A 2. és 5. típusból egy kútrekordon 
belül max. 30—30 fordulhat elő
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céljára volt használható, term észetesen az 
ugyancsak ezen a gépen működő program rend­
szerek adatokkal történő ellátásán kívül. Ez azt 
is jelentette, hogy a geológusok számára fontos 
in teraktív  használati m ódra nem  volt lehetőség. 
Az elmondottakból egyértelm űen adódik, hogy 
az adattár szerkezete a korábbi, m anuális keze­
lésű adattárak szerkezeti felépítését követte.
Az adattár — amely 1500 kút fontosabb ada­
ta it tartalm azza — felépítése és alkalmazása 
során olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyek 
nélkül a m a fejlesztés alatt álló, m odern adat­
bázis technika alkalmazása sem lehetne sikeres. 
Röviden ism ertetjük a két legfontosabb követ­
keztetést, m ert úgy gondoljuk, hogy hasznos 
lehet a hasonló feladatokkal foglalkozó szakem­
berek számára.
1. A hagyományos ún. file típusú szervezések­
nél nem  terem thető meg az adatok függet­
lensége. Az adatok és programok nem, vagy 
csak igen nagy nehézségek árán függetlenít­
hetek az adott, rendelkezésre álló hardw are- 
től. Egy-egy adat file egy-egy alkalmazásra, 
vagy szorosan kapcsolódó alkalmazásokra 
tervezhető. Egyre inkább világossá válik a 
felhasználás során, hogy a felhasználói prog­
ram okat nemcsak a hardw are változásoktól 
és az egyre növekvő filem éretek hatásától 
kellene függetleníteni, hanem  a táro lt ada­
tok bővítésétől, pl. új mezők felvitelétől és 
új kapcsolatok kialakításától is. Ha ideális 
adatkezelő, softw are-t használhattunk volna, 
lehetőség lett volna, a k ú t (well) és a telep 
(deposit) külön kezelésére is. Ha ezek össze- 
szerkeszthetők lettek  volna, akkor ezek mó­
dosulása után is lett volna lehetőség az ösz- 
szeszerkesztésre a felhasználói programok 
átírása nélkül is.
Így tehát egy adattár, még ha számítógépen 
kezeljük is, nem  más, m int a hagyományos 
adattár (kútkönyvek) halmaza elektronikus 
adathordozón.
2. A másik, a rendszer használhatóságát érintő 
probléma szorosan kapcsolódik az előzőek­
hez. A hagyományos file szervezésű adat­
tárak feltöltése és aktualizálása csak ún. 
adatelőkészítő lapokról tö rténhet (2. ábra) E 
lapok szerkezete megegyezik az adattár 
struktúrájával. Kezelésük egy központi he­
lyen történik, és adott színvonalú személy­
zet tö lti ki őket az eredeti bizonylatokról 
(hard copy reportokról). I tt többszörös hiba- 
lehetőség van, az adatkezelési és rögzítési 
hibák m ellett a legnagyobb gondot az jelen­
ti, hogy nem az adott területeket ismerő 
szakemberek töltik ki, ún. értelmezési hibák 
tömege fordulhat elő. E hibák halmozódása 
és egymás hatásának felerősödése az egész 
adattár iránti bizalmat rendítheti meg, ami 
többek közt alacsony kihasználtsági fokot 
eredményez. Ez pedig a megvalósítás és 
fenntartás költségeinek m egtérülését veszé­
lyezteti, nem szólva az egyéb, elsősorban 
erkölcsi kárról.
E tapasztalatok birtokában, valam int az idő­
közben megjelenő adatbázistechnológia elérhető
közelségbe kerülése révén azt a célt tűztük ki, 
hogy m odern adatbázis-filozófia alapján álló ge­
ológiai adatkezelő rendszert hozunk létre.
A z adatbázis. A z  adatkezelés ú j felfogásban. Az  
adat m in t erőforrás.
A z  adatbázis egy olyan adatkezelő rendszer, 
amely biztosítja az; adatok logikai és fizikai füg­
getlenségét.
— A logikai adatfüggetlenség azt jelen t1, hogy 
az adatok általános logikai szerkezetét a fel­
használói programok m egváltoztatása nélkül 
át lehet dolgozni.
— A fizikai adatfüggetlenség azt jelenti, hogy 
az adatok fizikai elrendezését az adatok ál­
talános logikai struktúrájának és a felhasz­
nálói program oknak a változtatása nélkül 
lehet módosítani. (Martin J. 1981.)
Eddigi tapasztalataink, a geológiai kutató­
m unka által tám asztott igények alapján az adat­
bázisnak az alábbi feltételeknek kell eleget 
tenni:
— Változtathatóság az adatok közti kapcsolatok 
ábrázolásában. A  különféle felhasználóknak 
különféle logikai fileokra lehet szüksége, 
amelyek azonban az adatoknak ugyanabból 
az együtteséből származnak. A tárolt elemi 
adatok között különféle kapcsolatok lehetsé­
gesek. Az adatbázis szervezési módszerének 
lehetővé kell tenni e  kapcsolatok ábrázolá­
sát és könnyű változtatásuk  lehetőségét. Az 
adatbázis-kezelő rendszernek az adatokból 
és kapcsolataikból az éppen szükséges logi­
kai file-ket elő kell tudni állítani.
— Teljesítőképesség. A  term inál használatot 
biztosító rendszereknek biztosítaniok kell 
olyan válaszadási idői, amely megfelel az 
ember—term inál párbeszéd számára.
— M inimális költség. Az alacsony költségszin­
ten történő megvalósításhoz olyan megoldást 
kell kiválasztani, amely m inimalizálja a tá ­
rolás összköltség igényét.
— Minimális redundancia. Az adatbáziskezelő 
rendszerek előtt rendkívüli módon elszapo­
rodtak az erősen redundáns adatok (pl. 2. 
ábra).
A redundáns adat rendkívül költséges, m ert 
nagyobb tárkapacitást igényel és az aktua­
lizálás költsége is többszörös. Mivel az ada­
tok különböző m ásolatai az aktualizálás kü­
lönböző állapotában lehetnek, a rendszerből 
nem  megegyező adatokat kaphatunk.
— Keresési lehetőség. Az adatbázisnak nagyon 
sok kérdést lehessen feltenni. Nő az igény az 
előre nem látható kérdéseket is jól kezelő 
rendszerek iránt. Az adatbázis-szervezés 
egyik ú tja  a gyors és rugalmas keresés.
— Integritás. Ha az adatbázis sok különböző 
felhasználó által használt adatokat ta rta l­
maz, fontos, hogy az egyes felhasználók az 
adattételeket és a közöttük levő kapcsolato­
kat ne  tud ják  tönkretenni.
— Biztonság és illetékesség. Biztosítani kell az
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adatok védelm ét hardw are és software hi­
ba, illetéktelen személyeknek az adatokhoz 
való hozzáférése vagy a nem jogos módosí­
tások, törlések ellen.
A kellő gonddal, a geológiai kutatás sajátos 
specifikumainak figyelembevételével kifejlesz­
te tt kutatásgeológiai adatbázis egy újabb, na­
gyon fontos erőforrássá válhat céljaink elérésé­
hez.
A  Kőolajkutató Vállalat geológiai adatbázis­
sémája
Geológiai adatbázisunk megvalósításában a 
legfontosabb s egyben legnehezebb lépés a ku­
tatási tevékenységet reprezentáló adatmodell 
szemantikai megfogalmazása. A koncepcionális 
adatmodell kialakítása során szembetalálkoz­
tunk mindazokkal a problémákkal, am elyek ke­
zelését a korábbi adattárak tervezésénél nem 
tudtuk  megoldani. Nevezetesen a geológiában 
jellemző összetett kapcsolatrendszerek azok,
amelyek nagyon nehezen egyszerűsíthetőek és 
írhatók le valamilyen modell segítségével. Vizs­
gáljuk meg, melyek ezek a kapcsolatok, illetve 
mely adattípusoknál fordulnak elő. Tevékeny­
ségünk kulcsfolyamatai s így kulcsadatai a kú t­
hoz, telephez, földtani korokhoz, sztratigráfiai 
egységekhez, kőzettípusokhoz kapcsolódnak. 
Ezen egységek egymásközti kapcsolatai össze­
te ttek  és egymás felé m utatnak. A hagyomá­
nyos, zömmel az üzleti célokra kifejlesztett és 
alkalmazott adatbáziskezelő rendszerek nem, 
vagy csak jelentős kompromisszumok árán ké­
pesek kezelni ezeket a kapcsolattípusokat, ahol 
a legjellemzőbb és leggyakoribb típus az ún. 
M:N kapcsolat (B. Halassy 1980.) Klasszikus 
példaként szeretnénk a rétegvizsgálat, a kú t és 
a telep kapcsolatát elemezni. E példa segítségé­
vel érthető és könnyen kezelhető a vállalatnál 
elfogadott logikai adatbázis-szerkezet, amelyet 
a következőkben ism ertetünk (3. ábra).
Ismeretes, hogy egy kútban több rétegvizs­
gálat is lehetséges, így a klasszikus adatbázis­
kategóriák szerint a kútrétegvizsgálat set-ben
3. ábra. A  koncepcionális adatm odell nyers sémája, CO D ASYL szisztém a alapján
N éhány fontosabb rövidítés: Rak.: rak a t
Sér.: sérülések
Berend.: berendezés
K út. te rü le t: ku ta tási terü let Tafhat.: te lep  alsó és felső ha tá ra
Tömbcsop. : töm bcsoport Rkezel.: rétegkezelések
Geol. kor: geológiai korok Kapac.: kapacitásm érések
R-vizsg.: rétegvizsgálat P erf.: perforációk
Kbcső: kútbéléscsó Progn.: prognózis
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egy kútnak (owner) számtalan rétegvizsgálat 
(member) rekordja lehet,
Ugyanakkor egy telepben is nagyon sok ré­
tegvizsgálat fordulhat elő. Ez tehát azt jelenti, 
hogy egy telepben (owner) több rétegvizsgálat 
is található (member).
Ugyanaz a rétegvizsgálat tehát több set-ben 
is lehet tag. Ezt a tulajdonságát használhatjuk 
fel az ún. többszörös M:N típusú kapcsolatban 
levő egyedek összekapcsolására. Ugyanis ha 
meggondoljuk, a  k ú t és a telep M:N kapcsolat­
ban van egymással, hiszen egy kút több telepet 
harántolhat, egy telep pedig nagyon sok kutat 
tartalm azhat. Mivel az M:N kapcsolattípus köz­
vetlenül nem  valósítható meg, a ké t egyed m in­
dig közvetett kapcsolatban lehet egymással, egy 
harm adik segítségével. Ez egy olyan egyedtípus, 
amelyik m indkét egyeddel közvetlen kapcsolat­
ban van. Ez a rétegvizsgálat esetében fennáll, 
s segítségével m ár létrejöhet az úgynevezett há­
lós struktúra.
Geológiai adatbázisoknál ez alapvető, az ada­
tok visszakeresése ugyanis szinte lehetetlen a 
hagyományos hierarchikus rendszerben.
A hálózatos (CODASYL ajánlású) adatbázis- 
s truk tu rá t szándékosan ism ertettük rövid pél­
dánkban, a harm adik ábrán vázolt logikai adat- 
bázis-modellünk is hálózatos szerkezetű. E tí­
pusú modell kezelésére alkalmas software ha­
zánkban m ár hozzáférhető, ellentétben a geoló­
giai feladatokra alkalmasabb relációs modellek- 
től, amelyek jelenleg még hazánkban nincsenek 
forgalomban.
A harm adik ábrán  látható modell fő egyed- 
típusai a medence, kutatási terület, kút, a töm b­
csoport, a telep, a geológiai korok, valam int a 
fúrást végző berendezések.
A szerkezet m élyebb pontjain jól láthatók a 
szakmai tartalm ú kapcsoló rekordtípusok, m int 
pl. a rétegvizsgálati, m agfúrási stb. adatrekor­
dok, és a kifejezetten technikai logikai funkció­
kat ellátó kapcsolórekordok.
A bázis részletes, rekordmélységű, adatszer­
kezetet is ism ertető leírásától eltekintünk, a ta ­
nulm ány szempontjából érdektelennek tartjuk .
A z adatbázis feltöltése, működtetése, illetve az 
alkalmazásától várt előnyök és lehetőségek
Mielőtt vázolnánk az alkalmazástól várt elő­
nyöket és lehetőségeket, röviden vázoljuk azo­
kat a szükséges munkaszervezési lépéseket, ame­
lyek biztosítják a korrekt feltöltést és m űköd­
tetést.
Azokkal az adatkörökkel, amelyek egy koráb­
ban létrehozott és megfelelően ellenőrzött adat­
tárban  találhatók, nincs különösebb gond. Az 
adatbázisba vitelük kizárólag technikai kérdés. 
Sokkahnagyobb a probléma, ha korábban kelet­
kezett adatokat visszamenőleges hatállyal óhaj­
tunk a bázisba vinni. Elengedhetetlen az adatok 
reambulációja, az újraértékelés, illetve ellen­
őrzés. Ezeket a gyakorlatilag előkészítő jellegű 
m unkákat olyan szintű szakemberek végezhetik, 
akik kellő gyakorlattal rendelkeznek. Az ideális 
eset az, amikor az adott terü lete t ismerő geo­
lógus szakemberek veszik kézbe. A feltöltött 
adatbázis aktualizálása, illetve menedzselése kü­
lön feladat. Az on-line üzemben működő adat­
bázist az egyes szakági m unkahelyeken felsze­
relt display term inálokról lehet elérni. Az egyes 
szakterületek a szám ukra kijelölt és rendelke­
zésre álló modulok adataiért felelősek. Nagyon 
jó tapasztalatokkal rendelkezünk ezzel kapcso­
latban. Ha a szakág saját munkaközi adatait 
viszi a bázisba, meg is bízik abban s a felelős­
ség kérdése is egyértelmű. Ugyanakkor a globá­
lis ellenőrzés, az esetleges adatbázis-átszervezés 
és a fenntartás az adatbázis-adm niisztrátor k i­
zárólagos joga és feladata. Magasan képzett szá­
m ítástechnikai és geológiai szakképzettséggel 
kell rendelkeznie, s célszerű ha a geológiai­
kutatási szervezetnél, nem  pedig a számítóköz­
pontban dolgozik. Em ellett azonban úgy ítéljük 
meg, hogy célszerű m inden egyes részlegnél 
egy-egy szakem bert un. adatkoordinátori fel­
adattal is megbízni, ők ta rtják  a kapcsolatot az 
adatbázis-adm inisztrátor és a szakágak közt, to­
vábbá a részleg adatkezelési tevékenységéért is 
felelősek.
Az adatbázis legfőbb előnyének a központi, 
megbízható adatállom ányt tartjuk . A kutatás 
során többször változó, az állandó újraértékelés 
alatt álló geológiai információk mindig az ille­
tékes helyről származnak és kerülnek a bázisba, 
megszűnik az egy időben nem azonos értékkel 
rendelkező információkhoz történő hozzáférés 
lehetősége.
Bonyolult és egyedi kérdések on-line elérése 
lehetővé fogja tenni az in teraktív  térképszer­
kesztést és elemzést, a most fejlesztés alatt álló 
geostatisztikai eljárások adatokkal történő el­
látását. Ez utóbbiak elterjedésének nálunk az 
egyik legfőbb akadálya a kutaknál rendelke­
zésre álló folyamatos adatsorok kezelhetetlen- 
sége.
A cikk írása idején még széles körben lebe­
csülik az adatbázisok szervezésének jelentősé­
gét, olaj geológusaink azonban felismerték, m int 
a jövő sikeres tevékenységének egyik alapkö­
vét. Reméljük, hogy az igen nagy erőfeszítések 
á rán  létrehozható adatbázis hozzájárul a szén­
hidrogénkutatás sikeréhez.
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Pályázati felhívás
A bauxitgeológia és tim földipar fejlesztése terén  kiemelkedő eredm é­
nyeket elért, a pályázat benyújtásakor 35. életévét még be nem töltött 
fiatal szakem berek részére „Gedeon Tiham ér” elnevezésű díjat alapított 
az elhunyt leánya, amelyet évenként adományoznak.
1984-ben pályázni olyan, 1981. január 1. óta hazai, vagy külföldi 
folyóiratokban m egjelent közleményekkel, könyvvel, könyvrészlettel, 
m egadott szabadalommal, m egvédett egyetemi doktori, illetve kandidátusi 
értekezéssel lehet, amely a bauxitgeológia, illetve a tim földgyártás fej­
lesztését szolgálja.
A pályázatot elnyerő 10 000,— Ft-os díjban részesül, és ezzel együtt 
részére kisplasztikát adnak át.
A pályázatokat 1984. június 30-ig lehet beadni a Budapesti Műszaki 
Egyetem Tudományos Osztályára (1521 Budapest, M űegyetem rkp. 3.). 
A m egjelent m unkák különlenyom atáit, vagy m ásolatait 6 pld-ban kell 
csatolni.
Többszerzős m unkákkal is lehet pályázni, viszont a társszerzőktől nyi­
latkozatot kell kérni, hogy a pályam ű elsősorban a pályázó teljesítm énye.
A pályázókat bírálóbizottság értékeli, amelynek elnöke a Budapesti 
Műszaki Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegyipari Egyetem, a Ne­
hézipari Műszaki Egyetem Miskolc, a Műszaki és Természettudom ányi 
Egyesületek Szövetsége és a M agyar Tudományos Akadémia képviselői.
A bírálóbizottság 1984. augusztus 31-ig dönt a díj adományázásáról, 
amely a tanévnyitó keretében kerül átadásra.
Budapest, 1984. január hó.
Dr. Polinszky Károly,
a kuratórium  elnöke
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JENÉYNÉ
DR. JAM BRIK ROZÁLIA DK-Tíszántúl geotermikus viszonyai
A pozitív geoterm ikus anom áliával je llem zett p an ­
non-m edence vizsgált terü letén  az átlagos geoterm ikus 
gradiens a mélység növekedésével csökken. A terü let 
különböző térségeiben ugyanarra a m élységre vonat­
kozó geoterm ikus grandiens értékek és a m edencealjzat 
települési mélysége között szoros korrelációs kapcso­
la t van.
A geoterm ikus hőm érséklet és a mélység kapcsolatát 
exponenciális függvénnyel le írható  görbesereg jellemzi. 
A különböző mélységekre szerkesztett geoizoterm ikus 
térképek  sávszerű pozitív geoterm ikus anom áliái szer­
kezeti vonalakat jelölnek.
A pannon medence extrém  geoterm ikus hely­
zete közism ert tény. Kialakulását, a magas hő- 
áram érték, pozitív geoterm ikus anomália létre­
jö tté t Szádeczky—Kardoss E. [12], Stegena L. 
[9], Ádám A. [1], Horváth F. [11] és L. Rybach 
[8] az alsó kéreg kivékonyodásával, az aszteno- 
szféra term ikus köpenydiapírszerű létrejöttével 
magyarázzák. Eredm ényeképpen a világátlag 
60—63 mW /m2 [7, 6] hőáram ával szemben a 
pannon medence hőáram ának értéke 80—130 
mW/m2 [1, 7], a vizsgált terü let pedig — Boldi­
zsár T. m egállapítása szerint — 100 mW /m2 hő­
áram m al jellemezhető [2].
A dolgozat tárgyát képező terü let M agyar- 
ország DK-i sarkában, a Kőrösök süllyedékén és 
a Maros hordalékkúpján fekszik. Földrajzi ha­
tárai a Mezőhegyes—-Orosháza—Békésszentand- 
rás—Túrkeve—Bucsa—Biharkeresztes—ország­
határ vonallal húzhatók meg [1. ábra].
A lokális geotermikus anomáliák elsősorban 
tektonikus törésekkel, ill. azok m entén történő 
vízmozgással lehetnek kapcsolatosak [4, 5], így 
azok vizsgálata a hidrogeológiai viszonyokról al­
kotott kép pontosításához szükséges.
A geotermikus té r  leírása a szénhidrogénku­
tató fúrásokban m ért hőmérsékletek, a  term ál- 
kutakban és ivóvízbeszerzési céllal m élyített 
kutakban m ért talphőmérsékleti, ill. kifolyóvíz­
hőm érsékleti adatok felhasználásával történt. Ez 
utóbbiak — kútbeli lehűlés értékével történő — 
korrekciójára Liebe P. [14] lehűlési gradiens 
szám ítására javasolt összefüggésével került sor.
Még az így kapott hőm érséklet-értékek is 
rendkívül nagy szórást m utatnak, ami részben 
a vízkutakban végzett m érések vitatható meg­
bízhatóságával, részben a felszínközeli víztar-
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tokban folyó vízmozgás hatásával m agyarázható.
A szénhidrogénkutató fúrások hőm érséklet­
mérési eredményeiből — egy-egy mélységsza­
kaszban lineáris hőm érséklet-m enet feltételezé­
sével — számolt átlagos gradiensek laza m ély­
ségkorrelációt m utatnak, jellemzőbb az adott 
mélységszakasz súlypontjára számolt átlag (pl.
2. a), b) ábrák).
Geotermikus gradiens g [°C/100]
4 5 6 7 8 9 10
2/a. ábra. A  geoterm ikus gradiensértékek m élységi 
változása Kaszaper térségében
Számos szerző keresett kapcsolatot a felszín 
alatti hőmérséklet-eloszlás és az azt m eghatá­
rozó tényezők — kéregszerkezeti helyzet, lito- 
lógiai és fáciesviszonyok, vulkanizmus, a kőze­
tek hőfizikai tulajdonságai (hővezetőképesség, 
hőkapacitás, hőmérsékletvezető képesség), és 
azokat befolyásoló fizikai, m echanikai sajátos­
ságok (porozitás, pórustartalom , sűrűség, szövet, 
szerkezet, kőzettani összetétel), a kőzetek radio- 
aktívanyag-tartalm a, hidrogeológiai viszonyai 
stb. — között [4, 5, 8, 13].
Stegena L. a hőm érséklet mélységfüggését 
parabolikus görbesereggel közelítette, s a pan­
non medence területén  egy adott mélység átla­
gos hőm érsékletének m eghatározását az n  =  
0,6 +  1,5 param éterű görbesereg átlag-görbéjé­
ből („m aster-curve”) javasolta [3, 10].
A területen  végzett kb. 2000 hőm érséklet­
m érés eredm ényeinek felhasználásával tö rtén t a 
pannon medence vizsgált területére jellemző 
T (z) görbesereg m atem atikai form ulával tör­
ténő leírása, az alábbi egyszerűsítő feltételek 
m elle tt:
1. konvekció n incs;
2. hőforrások és nyelők nincsenek;
3. az üledéklerakódás vízszintes síkokban tör­
ténik, s ezek izoterm felületűek;
4. a leülepedés során Я • q ■ c és v állandóak; 
d T
5 —  =  0, vagyis a rendszer állandósult,
íh
ahol:
Я — hővezetőképesség 
q — sűrűség 
c — fajhő 
T ■—- hőm érséklet
v — az üledékfelhalmozódás és a kompakció 
sebességének különbsége
q — hőáram.
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1. a neutrális zóna mélysége és hőm érséklete
z =  zo; T =  То
2. tetszőleges m élységben m ért hőmérséklet
z — z m ; T =  TM L.: I "j
2/b. ábra. A  Kaszaper térségében m ért geoterm ikus  
gradiensértékek eloszlása
Az integrációs állandók értékét kifejezve és be­
helyettesítve :
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v • Q • c
(z m  ---- Zo)
— 1  
— 1
(3)
Az egyszerűsítő feltételek m ellett a geoter­
mikus gradiens m élységfüggvénye (1) szerinti 
alakban írható le. A lokális különbségeket is 
figyelembe véve egy-egy kisebb térség geoter­
mikus gradiensének mélységfüggése.
g (z) =  A • exp (—Bz) -j- C alakú függvény­
nyel közelíthető, ahol А, В és C konstansok az 
elem zett térségben
— az üledékösszlet vastagságának;
—  a fácies viszonyoknak;
— a pórustartalom  mennyiségének, minőségé­
nek és mozgásának;
— a konszolidációs viszonyoknak;
—  a nyomásviszonyoknak;
—  a tektonikai helyzetnek stb. függvényei.
Értékük egy-egy kisebb térség hőm érséklet­
mélység adatainak feldolgozásával, a függő vál­
tozó (g) szerinti eltérések négyzetösszegének 
m inimalizálásával határozható meg.
A g(z) függvénykapcsolat alakulását néhány 
térségre példaként a 3. áb ra  m utatja.
Geotermikus  gradiens  g [ °C / 10 0 I  




3. ábra. A  geoterm ikus gradiensértékek változása a 
mélység függvényében
A  g(z) függvénykapcsolatok elemzéséből a
következők állapíthatók meg:
1. A szénhidrogén-kutató fúrásokban vizsgált 
mélységszakaszok súlypontjára számolt átla­
gos geoterm ikus gradiens és az exponenciá­
lis közelítéssel ugyanerre a mélységre meg­
határozott gradiensérték között csak szá­
zad nagyságrendű eltérés van.
2. A geoterm ikus gradiens a mélység növeke­
désével csökkenő tendenciát m utat, de m ély­
ségfüggése néhány száz m mélység alatt 
m ár jelentéktelen.
3. Nagyobb a gradiens-változás a felső laza, 
konszolidálatlan, rossz hővezetőképességű 
összletben, ahol a felsorolt jellemzők közül 
elsősorban a víz jelenléte, mennyisége, ill. 
mozgása meghatározó, vagyis az aktív víz­
mozgás szakasza az intenzív gradiens-válto­
zás m élységhatárával is kijelölhető.
4. Az átlagos geoterm ikus gradiens ugyanarra 
a mélységre számolt értéke nagy területi 
változékonyságú. (Az 1000 m-es mélységre 
m eghatározott geotermikus gradiens értékek 
tartom ánya például 4,5—7,5 °C 100 m). A 
különböző térségekben ugyanarra a mély­
ségre vonatkozó geotermikus gradiens érté­
kek és a m edencealjzat települési mélysége 
között szoros korrelációs kapcsolat van (4. 
ábra).
4. ábra. A z  1000 m -es terepalatti m élységre számolt 
geoterm ikus gradiens értékek változása a m edencealjzat 
települési m élységének függvényében
Az exponenciális hőm érséklet mélység kap­
csolatra (3) példa az 5. ábra, míg a 6. ábrán a 
m ért és elméleti összefüggéssel m eghatározott 
hőm érséklet-értékek elméleti értékre vonatkozó
% -os eltérése látható í —----- — • 100%
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5. ábra. A  hőm érséklet változása a mélység függvényé­
ben Kaszaper térségében
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6. ábra. H őm érséklet-eltérések az elm életi értékek  
% -ában a mélység függvényében Kaszaper térségében
A hőmérsékletmérési eredm ények a feldolgozás­
nál azonos megbízhatóságúaknak fogadhatók el, 
mivel a vizsgálatok különböző fúrásokban, 
mélységben, vagyis különböző földtani, kőzet­
fizikai, hidraulikai param éterek között történ­
tek. Az elemzések azit igazolták, hogy a m ért 
és elméleti összefüggéssel számolt hőm érséklet- 
értékek eltérése nem tendenciózus, a szórás a 
felsorolt term észeti tényezőkkel magyarázható, 
vagyis az elméleti összefüggések a mélységi hő­
mérséklet-eloszlás leírására alkalmazhatok.
A vizsgált terület hőmérséklet-eloszlását jel­
lemző görbesereget a 7. ábra tartalmazza.
T [*C  1
7. ábra. A  hőm érséklet m élységfüggvényei a D K- 
Tiszántúlon
A T(z) összefüggéseknek, a geotermikus gra­
diens és a medencealjzat települési mélysége 
között megállapítható kapcsolatnak, valam int a 
lokális hőm érséklet-m éréseknek felhasználásá­
val készültek az 500, 1000, 1500, 2000 m -es 
mélységek geoizotermikus térképei. Ezekből 
példa lehet az 1000 m -re vonatkoztatott izovo- 
nalas térkép (8. ábra). Egyenletes hőm érséklet­
eloszlás, kis vízszintes hőmérsékleti gradiensek 
jellemzik a vizsgált terület középső részét, a 
Kőrös—Berettyó süllyedőket. Az átlagosnál ma­
gasabb a hőm érséklet az alaphegység kis tele­
pülési mélységével jellemezhető DK-i részen, a 
Battonya—Pusztaföldvár-i hátság területén.
ÉNy—DK irányú pozitív geotermikus ano­
mália m utatható ki Mezőhegyes—Tótkomlós 
vonalában, a Battonya—pusztaföldvári hátság 
DNy-i szárnyán. Mivel ez az anomálisan magas 
Cl-koncentráció sávjával esik egybe, szerkezeti 
öv jelenléte és e m entén történő vízmozgás 
valószínűsíthető.
A Pusztaföldvár—M agyarbánhegyes irányá­
ban szintén sávszerűén jelentkező nagy vízszin-
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8. ábra. G eoterm ikus hőm érsékletek a fe lszín  alatt 1000 m -re  
Je lm agyarázat: geoterm ikus hőm érséklet (°C)
tes hőm érsékleti gradiensek valószínűsítik azt, 
hogy a Battonya—pusztaföldvári hátságot
ÉNy-ról ÉK—DNy-i irányú szerkezeti vonal 
határolja.
ÉNy—'DK irányú tektonikai vonalra utaló 
geoterm ikus anomália jelentkezik Túrkeve és 
Kisújszállás között is, ennek létét azonban a 
csak pontszerűen észlelt magas Cl-koncentrációk 
nem  teszik egyértelm űen kim utathatóvá.
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Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egye­
sület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály 
budapesti helyi szervezete, a M agyarhoni Földtani T ár­
sulat és a M agyar Geofizikusok Egyesülete részvételé­
vel — 1983. decem ber 8-án az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Trösztben ankétot rendezett A  hazai szén­
hidrogén-bányászat nem zetközi összehasonlítása tárgy­
ban. Az elnökség tag jai Jeszenszky István  az OMBKE 
Ipargazdasági Bizottság vezetője, dr. Bálint Valér O laj­
terv  igazgató, szakcsoportelnök, Varga József, az OKGT 
ny. főosztályvezetője és Pogány László, az OMBKE— 
KFVSZ ipargazdasági koordinátora voltak.
Dr. Bálint Valér elnöki m egnyitójában kiem elte az 
ankét tém ájának  jelentőségét, valam in t a nemzetközi 
összehasonlítás fontos szerepét a hazai szénhidrogén­
bányászat helyzetének és színvonalának megítélésében. 
R ám utato tt arra, hogy az egyesület a m aga eszközei­
vel hasznosan és eredm ényesen já ru lh a t hozzá a ren ­
delkezésre álló inform ációk értelmezéséhez és a szem­
léleti kérdések tisztázásához.
V itaindító referátum ában W appel László OKGT fő­
osztályvezető ráv ilágíto tt arra , hogy a nemzetközi 
összehasonlítást a szénhidrogén-bányászatban a ver­
senyképesség fokozásának szolgálatába kell állítani. 
A jövőben a szénhidrogén-vagyon em elkedő fajlagos 
kutatási-fejlesztési és term elési ráfordításokkal hasz­
nosítható, objektív okokból. A feladatot abban látja , 
hogy az adott feltételek m ellett is gazdaságosan te r­
m eljük ki és ju ttassuk  el a  felhasználókhoz a szénhid­
rogéneket, és továbbra is já ru ljunk  hozzá a népgaz­
daság külkereskedelm i m érlegének javításához. Ennek 
érdekében a term észeti feltételek kedvezőtlen alakulá­
sát gazdaságilag hatékonyabb eszközökkel szükséges 
ellensúlyozni, mérsékelni. A versenyképesség egyik fel­
tétele, hogy tisztán lássunk, ezzel a céllal hasonlítjuk  
össze hazai szénhidrogén-bányászatunk term ékeinek, 
technológiájának és berendezséeinek minőségi param é­
tere it és gazdasági k rité rium ait a külföldiekkel. A 
rendszeres inform ációgyűjtés és -feldolgozás, valam int 
a levonható tanulságok folyam atos hasznosítása ú tján  
alakíthatók ki a konkrét fejlesztési célok, és az erőfor­
rások reális felm érésével a teendők.
A referátum ok sorában M iklós Gergely a  GKV osz­
tályvezetője a hazai felszíni geofizikai ku ta tás m inő­
ségi param étereinek, eredm ényeinek és költségének 
alakulásáról készített nemzetközi elemzést ism ertette. 
Az ankétnak nemzetközi jelleget adott, hogy a jugo­
szláv társegyesület, a DIT—INA, NAFTAPLIN (Zág­
ráb) küldöttei Vjekoslav Prem ur  és Krunoslav Pernar, 
az INA F úróvállalat gazdasági vezetője és m unkatársa 
a mélyfúrásos kuta tás-feltárás költségalakulását tá r ­
gyalta. R eferátum ukban rám u ta ttak  a Jugoszláviában, 
valam int a nem  szocialista vállalkozásoknál kialakult 
m unkaerő-foglalkoztatás és költségszerkezet eltérő vo­
násaira. Hnisz László a  szolnoki term elési helyi szer­
vezet ipargazdasági felelőse, á ttek in tést nyú jto tt az 
NKFV term elő tevékenységére vonatkozó külföldi ösz- 
szehasonlítás céljairól és eredm ényeiről, valam in t a 
folyamatos nemzetközi elemzés hatásáról a vállalati 
stratégia kialakítására, illetve a hazai szénhidrogén­
bányászat eredm ényességének befolyásolására. Jászbe­
rényi Zsombor a nagykanizsai helyi szervezet ipargaz­
dasági titkára, a KFV term elő és ku tató-feltáró  tevé­
kenységének nemzetközi összehasonlításával foglalko­
zott. Fontosnak ítélte az iparági és a vállalati m egítélés 
egyeztetését OKGT-szinten, valam in t az objektiv itást a 
nemzetközi összehasonlításban. Bágdi Márton, a  GOV
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m. igazgatóhelyettese a kőolaj és földgáz távvezetéki 
szállítására vonatkozó nemzetközi összehasonlítás lehe­
tőségeiről és korlátáiról tá jékoztatott. Az összehason­
lítást különösen a külföldi szállító vállalatoknak (a 
hazaitól is) eltérő szervezeti-tevékenységi felépítése 
m iatt ta rtja  problem atikusnak. Pogány László a  buda- 
besti helyi szervezet ipargazdasági felelőse m u ta tta  be 
a szénhidrogén-bányászati tevékenységek nemzeközi 
összehasonlítására az SZK FI-nél k ia lak íto tt m etodikát, 
és a módszer alkalm azásaként a környező országok 
m élyfúró és term elő tevékenységének összehasonlító 
elemzését. Vázolta továbbá az eddigi eredm ények 
hasznosítására, valam int az inform ációs bázis folya­
m atos korszerűsítésére vonatkozó javaslatokat.
Az észrevételek és v ita  során Jeszenszky István, az 
OMBKE Ipargazdasági Bizottság részéről elism erésé­
nek adott hangot az ankét m egrendezéséért. F elh ív ta 
a figyelm et az anyag- és energiagazdálkodással és a 
nemzetközi összehasonlítással kapcsolatos kérdések je ­
lentőségére. Kiem elte a folyam atos fejlődést szám ítás­
ba vevő, előrem utató szemlélet és elemzések fontossá­
gát. Végül felkérte a KFVSZ-t, hogy válaljon  részt az 
OMBKE 1984. évi rendezvényeiben; M usitz László  
(OFKFV), a szilárd ásvány ku ta tási helyi szervezet 
részéről beszámolt a szocialista országok intézm ényei­
vel tö rtén t összehasonlítás eredm ényeiről, valam in t a 
sajátos profilból adódó nehézségekről. H atékony fe j­
lesztési stratégia k ialakításának egyik fő akadályát 
abban látja, hogy a meglévő kutató  kapacitás kihasz­
nálására nincs megfelelő ösztönzés. Dr. K ákái János 
(SZKFI) az ankétot hasznosnak ta rto tta , különösen a  
környező országokkal történő összehasonlítás látszik 
járhatónak. R ám utato tt a földtani felm érések szerin t 
meglévő, de még fel nem  fedezett szénhidrogén-vagyo­
núnk  m egtalálására irányuló kutatási feladatokra, az 
összehangolt földtani—m űszaki—gazdasági tevékenység 
szükségességére, továbbá az egyedi gazdasági elemzé­
sek fontosságára. Takács Dezső (OKGT) ism ertette a  
szénhidrogén-gazdaság valam ennyi ágazatára, vállala­
tá ra  kiterjedő tröszti koordináció célkitűzéseit. Az 
1984. I. n. évében k iadásra kerülő irányelvekkel hosz- 
szú távon (1990-ig) rendezni k íván ják  a nemzetközi 
értékelés alapjait. Ónodi Tibor (KV) a m élyfúrásos 
kuta tás-feltárás nem zetközi összehasonlításának né­
hány problém ájával foglalkozott, s különösen a hazai 
m éterorientált fúrási érdekeltség hátrányaira  h ív ta fel 
a figyelmet. Hortobányi József (GOV) a tröszti mód­
szertani útm utató, valam in t az SZK FI-m etodika táv ­
vezetéki inform ációs szükségletének eltéréseire vonat­
kozó kérdéseket te tt fel. Bányai György (KFV) a költ 
ségszerkezet és a  költségelemzés jelentőségére u talt, 
továbbá rám u tato tt az em elkedő kutatási, feltárási 
költségből és a gyakorlatilag válatozatlan, finanszíro­
zási forrásból adódó ellentm ondásokra. Végül Pogány 
László  válaszolt az észrevételekre.
Varga József társelnök zárszavában köszönetét m on­
dott a referálóknak és a  v itában  résztvevőknek a fel­
készülésért és az ak tiv itásért. Az ankéton elhangzot­
takból is k itűn t, hogy a folyam atos inform áció és 
elemző m unka, valam in t a fejlesztési célok kijelölé­
sére és konkretizálása szerteágazó, összetett feladato t 
jelent, ennek sikeres megoldásához az egyes részterü­
letek szakem bereinek összefogása szükséges.
Budapest, 1983. decem ber
Pogány László




A kom plex meliorációs m unkák keretében végzett 
savanyú-, szikes és hom oktalajok javításához sokféle 
földtani képződmény felhasználható. Szükséges tehát 
az ezekre vonatkozó főbb ism ereteket összefoglalni, s 
a  további ku ta tási irányokat kijelölni. Ennek során 
egyaránt ism ertetjük  a m ár hasznosított és a perspek­
tivikus nyersanyagokat. Fontos tényező a felhasználás 
gazdaságossága, am elynek költség oldalát a  bányászat 
helye, módja, valam in t a nagytömegű anyag szállítása 
jelentősen befolyásolja. A jelenlegi gazdasági értéke­
lés időben feltehetően változni fog, ezért m indazon 
nyersanyagot prognosztizálnunk kell, am ely a későb­
biekben használható lehet. Végül k ité rünk  az agrár 
oldalról fennálló, illetve a közeli jövőben várható  
legsürgősebb igényekre is.
Napjainkban világszerte nagy gondot fordíta­
nak a term észeti erőforrások felmérésére, és 
hasznosítási lehetőségeik kidolgozására. A fel­
m érések — az energiahordozók és nyersanya­
gok m ellett — kiterjednek a megújuló, illetve 
m egújítható term észeti erőforrásokra is. Utóbbi 
csoportba tartozik — m int feltételesen meg­
újuló term észeti erőforrás — egyik legnagyobh
kincsünk, a termőföld is. Vizsgálatát különös 
jelentőséggel húzza alá az a tény, hogy gazda­
sági életünkben a mezőgazdaság és az élelmi­
szeripar jelentősége napról napra nő és a külső 
gazdasági egyensúly helyreállításában ennek az 
ágazatnak term ékei egyre nagyobb szerepet já t­
szanak.
Hazánkban a mezőgazdasági m űvelésre alkal­
mas terü let korlátozott, sőt, egyre csökken, így 
a termelés bővítése csak a fajlagos hozamok nö­
velésével biztosítható. A mezőgazdaság fejlesz­
tésének egyetlen járható ú tja  tehát az intenzív  
fejlesztés! Az elm ondottak következtében szük­
ségessé vált az ország agroökológiai potenciáljá­
nak felmérése. Erre tárcaközi bizottság alakult. 
Elnöke Láng I., a feladatokat a következőkben 
fogalmazta meg [32]: ,,Az agroökológiai poten­
ciállal azt kívántuk meghatározni, hogy a nö­
vénytakaró, amely ma m ár döntő többségében 
az ember term elési céljai által befolyásolt öko­
szisztémákat jelenti, m ilyen maximális produk-
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ció elérését biztosítja a term észeti adottságok 
függvényében, a mezőgazdasági term elés bizo­
nyos fejlettségi szintjén.”
A felm érést végző szakemberek három  ter­
melési szintet különböztettek meg:
— a potenciális termőképességet,
— a gyakorlatban realizálható maximális te r­
mést, és
— az országosan realizálható term ést.
Az elvégzett számítások során a lehetőségeket 
több variációban dolgozták fel. M indegyik va­
riánsra az egész országra kiterjedő kom plex ta­
lajjavítást tételeztek fel!
Az elmondottak hatására várhatóan erőtelje­
sen fellendül gyenge term őképességű talajaink 
javítása, s a földtani eredetű nyersanyagok e 
célra történő, — jelenleginél nagyobb m értékű 
—■ felhasználása is. Ezért a Területi Földtani 
Szolgálatok megkezdték azon ásványos nyers­
anyagok prognosztizálását, amelyek elősegíthe­
tik a mezőgazdaság kom plex meliorációs fel­
adatainak végrehajtását. Ezek az anyagok álta­
lában végleges javulást eredményeznek. Alkal­
mazásuk távlatát tekintve, számolni kell azzal a 
körülménnyel, hogy a jövőben -— napjaink ér­
tékviszonyainak gyors változásaihoz hasonlóan
—  alapjaiban módosulhat a jelenlegi gazdságos- 
sági értékelés, és ami m a még gazdaságtalan, 
holnapra gazdaságossá válhat.
A  hazai talajjavítások helyzete
A  M agyar Tudományos Akadémia Talajtani 
és Agrokémiai Kutató Intézetében készült fél­
mérés során, 1978-ban Szabolcs I. és Várallyay 
Gy. [in 67] az alábbiak szerint csoportosították 
hazai talajaink term ékenységét gátló tényezőket 
(1. számú ábra):
a) nagy hom oktartalom
b) savanyú kémhatás
c) szíkesedés




h) felszínközeli tömör kőzet.
A térképre vonatkozó mennyiségi adatokat 
az 1. számú táblázat [in 67] tartalmazza.
Az előbbi csoportosítás felhasználásával meg­
szerkesztették a hazai talaj javítási lehetősége­
ket ábrázoló térképet is [in 67] 2. számú ábra). 
A felsoroltak közül a savanyú-, szikes- és ho­
moktalajok javítása a felszabadulás u tán  roha­
mosan növekedett. Ez a tevékenység az 1960— 
70. közötti évtizedben érte  el m axim um át, ké­
sőbb lecsökkent [in 2] 3. szám ú ábra). A csúcs- 
időszakban felhasznált javítóanyagokra és a 
m egjavított területekre vonatkozó adatokat az 
MTA—TAKI-ban összeállított 2. számú táblá­
zat tartalm azza. A z adatokból kitűnik, hogy a 
felhasznált anyagféleségek nagy része földtani 
eredetű nyersanyag volt. Az ismert, jól bevált 
és széles körben használt lápi mész, őrölt mész­
kőpor, lignites gipsz, lignitpor, lápföld, tőzeg, 
meszes lápföld m ellett azonban még sokfajta  
földtani eredetű, talajjavításra alkalmas nyers­
anyag ismeretes, am elyeket ma még nem  hasz­
nálnak, illetve felhasználásuk most indul.
A  talajjavítások helyzetét a három  fő javí­
tandó talajtípusra (savanyú, szikes, homok) vo­
natkozóan a MÉM Növényvédelmi és Agroké­
miai Központ adataiból összeállított 3. számú  
táblázat, a talaj javítási igény területi csoporto­
sítását a 4. számú ábra tartalm azza. N apjaink 
legégetőbb problém ája a talajok savanyodása,
A  ta la j termékenységét gátló tényezők Magyarországon
(MTA—TAKI adatai alapján)
1. sz. táblázat




Mező- és erdőgazd. 




1. Nagy hom oktartalom 746 8,9 8,0
2. Savanyú kém hatás 1200 14,3 12,8
ebből erodált 348 4,2 3,7
felszínközeli kőzet 67 0,8 0,7
3. Szikesedés 757 9,0 8,1
4. Szikesedés
a  m élyebb talajrétegekben 245 2,9 2,6
5. Nagy agyagtartalom 630 7,5 6,8
6. Láposodás, mocsarasodás 161 1,9 1,7
7. Erózió 1455 17,4 15,6
ebből savanyú kém hatású 348 4,2 3,7
8. Felszínközeli töm ör kőzet 217 2,6 2,3
ebből savanyú kém hatású 67 0,8 0,7
Összesen:* 4996 59,5 53,5
*A savanyú kém hatású erodált terü leteket és a  felszínközeli savanyú kém hatású töm ör kőzetet csak egy 
tényezőnél vettük  szám ításba.























TALA JJAVITASI LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON
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A TALAJJAVÍTÁS ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 1947 -1981 KÖZÖTT
( MEM - NAK adatai alapján )
3. sz. ábra
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MAGYARORSZAG TALAJAINAK JAVÍTÁSI IGÉNY SZERINTI TERÜLETI CSOPORTOSÍTÁSA
(készült a MÉM -N AK -ban )
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MAGYARORSZÁG TALAJAINAK pH TÉRKÉPE 
( készült a MÉM - NAK - b a n )
5. sz. ábra
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ezért az 5. számú ábrán a talajok pH -térképét 
m utatjuk  be. A savanyú talajok egy része mag­
néziumhiányos, így a 6. számú ábrán ábrázol­
juk a m agnézium -ellátottságot is. E talajok ja ­
vításánál a közeljövőben a dolomitőrlemények 
alkalmazása várható.
A  talajjavító nyersanyagok felosztása.
A talajjav ításra alkalmas földtani nyersanya­
gokat a következők szerint csoportosíthatjuk:
1. Előfordulásuk és alkalmazhatóságuk össze­
függése alapján:
1.1. Nagy tömegben alkalmazandó nyersanya­
gok. Felhasználásuk —- mivel mindössze 
1—2 km -es szállítási távolságig gazdaságos 
— csak akkor jöhet szóba, ha előfordulási 
helyük a javítandó talajok közvetlen köze­
lében van.
1.2. Néhány nyersanyag-előfordulás csak egy, 
vagy csupán néhány helyre korlátozódik. A 
szállítás távoságát nem tudjuk befolyásol­
ni, így ennek költsége a gazdaságossági 
vizsgálat során meglehetősen fix értéknek 
tekinthető.
1.3. Bizonyos nyersanyagok több helyen is elő­
fordulnak. A bányanyitások során a term e­
lést lehetőség szerint a legjobb és legköze­
lebbi előfordulásra kell koncentrálni, a mi­
nőségi viszonyok és a szállítási költségek 
együttes optim um át megközelítve.
2. Felhasználhatóság szerint:
2.1. Savanyú talajok javítására alkalmas.
2.2. Szikes talajok javítására alkalmas.
2.3. Homoktalajok javítására alkalmas.
2.4. Tápanyag (kálium, foszfor, mezoelemek: 
vas, magnézium, mangán) pótlására, vagy a 
tápanyagfelvétel elősegítésére alkalmas.
2.5. Több célra (talajjavítás földkeverékek elő­
állítása, takarmányozás, hígtrágyahasznosí-, 






3.2.3. K ismértékben, vagy egyáltalán nem vizs­
gálták.
Az egyes csoportokba tartozó nyersanyag­
féleségeket a 4. számú táblázat tartalmazza.
A különböző nyersanyagokat bányászati szem­
pontból is osztályozhatjuk:
A) A  m űvelés módja szerint:
Aa. M élyműveléssel történik a perkupái 
gipsz-anhidrit, valam int a huminsav 
előállítására alkalmas barnakőszenek bá­
nyászata.
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MAGYARORSZAG TALAJAINAK _ MAGNÉZIUM ELLÁTOTTSÁGA 
( készült a MÉM - NAK - ba n )
6. sz. ábra
je lm agyara ia t:
□  nem vizsgált terület
t: . v \  gyenge, ebből
&УЙ magnéziumhiányos savanyú homok
magnéziumhiáryos karbonátos homok 
t - 2 J közepes
Ш  i á
Ab. K ülszíni fejtéssel, minimális fedőréteg­
gel, vagy esetenként közvetlenül a fel­
színről term elhető a többi nyersanyag. 
(Néhány egyedi kivételtől eltekintve, pl. 
várpalotai lignit.)
B) Felhasználók szerint:
Ba. Csak a mezőgazdaság részére term elik, 
vagy term elhető: Szerves- és szervetlen 
anyagból álló finomkőzetlisztes-agyagos 
képződmények, tőzeg-lápföld, löszféle­
ségek, mésziszap, foszforit, kálitufák, 
kálitrachit, olajpala.
Bb. Más célra is term elik: lignit, barnakő­
szén, mészkő, márga, mésztufa, dolomit, 
dolomitiszap, dolomitos sziderit, gipsz- 
anhidrit, fonolit, perlit, bentonit, illit, 
zeolitok, erőművi pernye, m eddőhányók 
anyaga. Ezeknél a zeolit és a m eddőhá­
nyók anyagának kivételével a tényle­
ges és a rem énybeli mezőgazdasági fel- 
használás csak töredéke az egyéb célú 
igénybevételnek, tehát term eléséhez kü­
lön bánya nyitása nem  szükséges, csu­
pán a nyersanyag egy bizonyos frakció­
já t kell elkülöníteni. Ez néha egyébként 
hányóra kerülő hulladékanyag, pl. a lig­
n it alacsony fűtőértékű frakciója. Az
3. sz. táblázat
Hazai ta la jjav ításunk  helyzete
(MÉM—NAK adata i alapján)
A mezőgazdasági terü letből jav ításra  szorul
savanyú szikes homok összes
mezőgazdasági
te rü le t 1000 ha-ban t á l a  j
1000 ha % 1000 ha % 1000 ha % 1000 ha %
6651 2305 34 560 8 596 9 3461 51
Összesenből jav íto tt 1256 18 257 4 101 2 1614 24
Még jav íta tlan 1049 16 303 4 495 7 1847 27
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esetek nagyobb részében azonban a me­
zőgazdasági hasznosításhoz m eghatáro­
zott kondícióknak kell eleget tenni, pl. 
mészkő, dolomit.
Mezőgazdasági hasznosításra számításba ve­
hető nyersanyagaink földtani, genetikai jellem ­
zőit, előfordulásuk, térbeli helyzetük, bányásza­
tuk jellemzőit az 5. számú táblázatban foglal­
tuk  össze.
A talajjavításra alkalmas hazai földtani nyers­
anyagaink előfordulási helyeit a 7. számú ábrán 
tün te ttük  fel. A homokbuckák közötti m élyedé­
sekben elhelyezkedő „humuszt, vagy más szer­
ves anyagot tartalm azó, szervetlen kolloidokban 
gazdag finomkőzetlisztes anyagok” (Prettenhof- 
fer módszer), pontszerű ábrázolása lehetetlen, 
ezeknél csak a m egkutatott terü let kontúrja it 
lehetett ábrázolni. A térképet Dömsödi J., Má­
tyás E., Solti G., Zelenka T., valam int a Terü­
leti Földtani Szolgálatok és különböző agrár 
szervek által adott adatók felhasználásával ál­
líto ttuk össze.
A z  egyes nyersanyagfajták rövid ismertetése
A felhasználás jelenlegi állapotának megfe­
lelően a különböző nyersanyagféleségek legfon­
tosabb jellemzői a következők:
1. Jelenleg hasznosított nyersanyagok. Ezek 
m indegyikére nézve érvényes szabvánnyal 
rendelkezünk. Száma MSZ 9693/1—77. meg­
nevezése: „Talajjavító anyagok, minőségi 
követelm ények”. H atályba lépésének idő­
pontja 1978. július 1.
2. Perspektivikus nyersanyagok. Ide különbö­
ző m értékben kutato tt, egyáltalán nem, vagy 
csak kism értékben hasznosított nyersanya­
gok tartoznak. Egy részük esetében külön­
böző szervek, laboratórium i és szabadföldi 
kísérleteket végeztek, felhasználásukra több 
jóváhagyott szabadalom ism eretes, illetve 
erre  vonatkozó kérelem  elbírálás alatt áll. 
Az eredm ények általában pozitívak, az al­
kalmazási lehetőségek sokrétűek, széles körű 
elterjedésüknek azonban legtöbbször gazda­
sági korlátái vannak. Ennek lényege az, 
hogy vagy drágák, vagy alkalmazásukhoz a 
mezőgazdasági term elő egységek nem kellő 
tőkeerősek, az állami tám ogatás lehetőségei 
pedig korlátozottak és bizonyos célokra orien­
táltak  (komplex melioráció országos ütem terv 
szerinti végzése). Érvényes szabvánnyal egyi­
kük sem rendelkezik. M egkutatottságuk m ér­
téke szerint további három  alcsoportot kü­
löníthetünk el.
2.1. Részletesen vizsgált nyersanyagok. A z  ide 
tartozó képződmények elterjedését, telepü­
lési törvényszerűségeit minőségét, mezőgaz­
dasági alkalmazási lehetőségét részletesen 
vizsgálták. A vizsgálatok még egyik anyag- 
féleségnél sem tekinthetők lezártnak.
2.2. Vizsgált nyersanyagok. Mezőgazdasági fel­
használhatóságuk bizonyított, az elvégzett 
vizsgálatok száma, a m egkutatás m értéke
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nagyságrenddel ala tta  m arad az előző cso­
porténak.
2.3. Kis m értékben, vagy egyáltalán nem  vizs­
gált nyersanyagok.
Talajjavítás szempontjából kedvező tu la j­
donságaikat több-kevesebb vizsgálati ered­
m ény tám asztja alá, így ezek csak felvetés­
nek tekinthetők. Vizsgálattal alá nem tá ­
m asztott javaslat a fonolit és az illit eseté­
ben történt, így ezeket csak rem énybeli­
ként kezelhetjük.
1. Jelenleg hasznosított nyersanyagok
Mészkő, már да, m észtufa: A mozgékony 
(oldható és kicserélhető) kalciumvegyületek 
hiánya a talaj term ékenység korlátozó ténye­
zője. Esetükben kalcium tartalm ú vegyületek 
talajba ju tta tása  a komplex melioráció fon­
tos részét képezi. A talajban a mozgékony 
kalcium vegyületek hiányának okai a követ­
kezők :
—• a talajképző kőzet kalciumban szegény, 
s a talaj más közeggel, amely kalciumsók 
forrása lehetne, pl. talajvíz, nem érin t­
kezik.
— A talaj szervetlen kalciumvegyületet 
egyáltalán nem, vagy csak igen keveset 
tartalm az.
— A talajban lévő kalciumvegyületek ab­
szolút vagy relatív  mennyisége csekély.
— A kalcium karbonát oldódását a talaj va­
lamely tulajdonsága gátolja (pl. erősen 
lúgos közeg).
A mozgékony kalciumvegyületek koncent­
rációjának növelése a talajban kétfélekép­
pen lehetséges:
■— Kalcium vegyületek talaj baj uttatásával,
— A talaj szilárd fázisában lévő kalcium­
vegyületek mobilizálásával.
Hazánkban e célra legáltalánosabban a kal- 
cium karbonát-tartalm ú anyagokat használják. 
Hatóanyaguk а СаСОз, a vízben rosszul ol­
dódó, lúgosán hidrolizáló sók közé tartozik. 
Oldódását savas közeg és nagyobb oldott 
CO2 tartalom  elősegíti, ezért alkalmazása a 
savas kémhatással bíró talajok esetében ha­
tékony. A karbonáttartalm ú anyagok közül 
a mezőgazdaság, term észetes anyagokat és 
ipari m ellékterm ékeket hasznosít. A földtani 
képződmények közül leghatékonyabb a ké­
miailag nagy tisztaságú mészkő, de a fel- 
használást jelentősen befolyásolja az őröl- 
hetőség és a szállítási távolság. Felhaszná­
lási terü let: savanyú talajok, továbbá mész- 
telen, gyengén savanyú és semleges szike­
sek javítása. M észtelen, gyengén lúgos szi­
kesek  esetében is alkalmazhatók, de ez eset­
ben a kém hatást annyira kell csökkenteni 
(7,5 pH érték  alá), hogy а СаСОз oldódni 
tudjon. Meszezésnél a lúgosság tom pítására 
gipszet alkalmaznak, ezért az utóbbi szikes 
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binálnak. A meszezés során a savanyú tala­
joknál kationcserével (H+ -> Ca2+) a hidro­
géntalajt kalcium talajjá alakítjuk. Szikes 
talajok esetén Na+ -*■ Ca2+ ioncsere történik. 
A javítóanyaggal szemben tám asztott köve­
telm ények a következők:
Űrölt mészkőpor: kem ény mészkő esetén a 
СаСОз tartalom  min. 80%, a MgCCh ta r ta ­
lom max. 10%, az anyag 80% -a <  0,28 mm 
0 -nél, 1 m m-nél nagyobb 0 - jű  szemcse 
nincs az anyagban.
M észtufából készült őrlem ény: megengedett 
legkisebb СаСОз tartalom  70%, legnagyobb 
MgCCb tartalm a — a javítandó anyag össze­
tételének függvényében — 10—20%, az őr­
lemény 45% <  0,75 mm 0  95% <  2 mm 0 , 
és nincsen 5 m m -nél nagyobb átm érőjű 
szemcse. A z Országos Ere- és Ásványbányák  
felném eti mészkőbányájából származóan, 
évente 120—150 000 tonna „talajjavító mész­
kőlisztet” értékesít. A bánya adatai a követ­
kezők (OÉÁV szerint):
a) Földtani helyzet: A  felném eti triász la- 
dini mészkő nagy tisztaságú. A mészkő­
előfordulás részletesen m egkutatott. A 
term elt nyersanyag kb. 1/5-e kerü l talaj- 
javításra.
b) M űvelés: A nyersanyagot külszíni fejtés­
sel művelik.
c) Értékelési feltétel: СаСОз min. 95,0% 
szemnagyság 0,0—0,28 m m : min. 80% 
szemnagyság 0,0— 1,00 mm 100%.
Előfordulás: OÉÁ kezelésében Felném eten 
van működő bánya, de a Zebegénynél lévő, 
valam int a Hegyesd—M indszentkálla közötti 
festékföldbányák anyaga (puha badenien li- 
totham nium os mészkő) is felhasználható. Az 
Északmagyarországi Területi Földtani Szol­
gálat adatai szerint Szúpataknál szünetelő 
mészkőbánya van. Itt a badenien lajtam ész- 
kő összletbe tartozó bryozoás litotham niu- 
mos mészkövet bányászták meszezéssel tö r­
ténő talajjavításra. Az Észákdunántúli Te­
rületi Földtani Szolgálat közlése szerint Fer­
tőrákos m ellett talajjavítás céljára badenien 
lajtam észkövet term elő m észkőbánya m ű­
ködik.
Lápi mésziszap: organogenetikus, főleg
СаСОз-ból álló olyan üledék, amely iszap­
szerű állapotban van és cem entálódása még 
nem  tö rtén t meg. Tőzegtelepek fekvőjében 
fordul elő. Szárazanyag-tartalom ra számítva 
m ajdnem  tiszta szénsavas mészből áll, de a 
kiterm elés során m integy 50% -nyi vizet ta r-
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talmaz, s ezt a hatóanyag m ennyiségének 
kiszám ításánál figyelembe kell Venni. 
Biogén eredetű, finom szemcséjű, így 
jobban oldódik, m int a mészkőpor. 
Az előírások szerint m inim um  35% СаСОз- 
nak át kell esnie az 1 mm-es lyukbőségű 
szitán. A nagyobb előfordulások a D unán­
túlon (Sárrét, Nagyberek, Szévizvölgy stb.) 
vannak, innen származik a term elés zöme. 
Jelentősek az alföldi regionális lelőhelyek is. 
A Dunától keletre eső országrészen főleg az 
északkeleti terü leten  található, sokszor láp­
földdel keverten. Itt sok feltárt lelőhely van, 
de csak kisebb részük működik. A nyers­
anyagnak csak egyrésze lápi mész, másik 
fele meszes lápföld.
Löszképződm ények: a vonatkozó talajtani 
irodalomban a talajjav ításra használt külön­
böző löszváltozatokat „sárgaföldnek” vagy 
„digóföldnek” hívják, alkalmazását pedig 
„digózás”, „sárgaföldterítés”, „márgázás”, al­
talaj terítés”, „meszes altalaj terítés” névvel il­
letik. A javításnál nagy szerepet játszik az 
a körülm ény, hogy a szikest, a jó minőségű, 
magas kalcium tartalm ú javítóanyaggal m int­
egy felhígítjuk, am ellett azonban egyéb — 
a meszezésnél nem  jelentkező — előnyös ha­
tásokat is elérünk. így például a terítéssel
a feltalaj vastagságát m integy 4—5 cm-rel 
megnöveljük, mely körülm ény akkor elő­
nyös, ha a szódás, vagy az erősen sós szint 
a felszínhez eredetileg igen közel volt. Ki­
sebb mélyedések a „sárgaföld” fedőrétegé­
vel feltölthetők, s ez m egszünteti a mező- 
gazdasági term elés szám ára oly káros víz­
foltok létrejöttének lehetőségét.
A jó digóföld kritérium a, hogy а СаСОз- 
ban kifejezett összes karbonáttartalom  leg­
alább 5% -ot elérjen (az alkalmazott anya­
gok СаСОз tartalm a általában 10—20% kö­
zötti), összes sótartalm a 0,15%-nál, a vízben 
m ért pH -érték 8,6-nél kisebb legyen. Ne 
legyen túlságosan agyagos (igen jók a löszös 
iszapok). Előnyös, ha a javítóanyag gipszet 
is tartalm az. Egyes alföldi területeken 2 .m 
körül mélységben gyakran találhatók gipsz- 
felhalmozódási szintek, amelyekben a gipsz, 
erekben vagy gócokban található. Ezek a 
2—3% gipszet - tartalm azó rétegek, külön ki­
term elve alkalmasak a foltokban előforduló 
szikes területek m egjavítására és ezzel a 
tábla homogenizálására. Az elmondott eljá­
rást a mésztelen, gyengén savanyú és sem­
leges szikesek  javításához alkalmazzák.
M észtelen, gyengén lúgos szikesek  esetében, 
továbbá gyengén lúgos foltok javítása során
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is felhasználható, de ez esetben először sa­
vanyítani kell a kém hatást, ugyanis míg a 
gyengén savanyú és semleges körüli szike­
seken a szénsavas mész közvetlenül oldódik, 
a gyengén lúgos kém hatású feltalaj eseté­
ben m ár nem, vagy csak igen kis m értékben. 
Utóbbiak részére P rettenhoffer I. kidolgozta 
az ún. „feketeföld aláterítés”-t. A módszer 
lényege, hogy az előkészített terü letre  a di- 
góföld elterítése előtt, a bányagödör terü le­
téről leterm elt „feketetalajt”, vagy a közel­
ben található savanyú kém hatású, hum ifiká- 
lódott, szerves anyagban gazdag tala j­
féleségeket terítik  el először és erre kerül a 
kiterm elt digóföld. Ez esetben a szénsavas 
mész oldódását egyrészről az a láterített sa­
vanyú kém hatású feltalaj, m ásrészről a ben­
ne hum ifikálódott szervesanyag bomlása kö­
vetkeztében keletkező széndioxid — mely a 
vízzel szénsavat képez — biztosítja. A gip­
szes rétegek jelenléte különösen olyan eset­
ben előnyös, amikor felm erül a pH savanyí­
tásának szükségessége.
Gipsz-anhidrit. Szikes talajok javítására 
használják, de adagolása javasolható olyap 
esetekben is, amikor a talaj elegendő kalci­
um karbonátot tartalm az, azonban ennek ol­
dódását a lúgos pH akadályozza.
A kalcium szulfát-tartalm ú anyagok közül el­
sősorban a gipszet használják, kevésbé alkal­
m azott az anhidrit, m ivel ez nedvesség ha­
tására összecementálódik.
A mésztelen gyengén lúgos szikeseknél al­
kalm azott anyagok esetében a pH érték tom ­
pítására használják. A talajtani irodalom
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és h om okta la jok  
jav ítása
p erspek tiv ikus
szerint a savanyúan ható anyagok közül az 
alábbiakat használják fel:
Őrölt gipszkő. Minőségi követelmények: 
CaSOí • 2ШО tartalom  min. 45%, az anyag 
80% -a <  0,8 mm 0 , 100% <  1 mm 0 .
Lignites gipsz. Az őrölt gipsz hátrányos tu ­
lajdonsága, hogy tárolás közben könnyen 
nedvességet szív magába, ennek következté­
ben összeáll, csomósodik. A higroszkóposság 
csökkentésére, és a cementálódás megakadá­
lyozására 20% lignitport kevernek hozzá.
Az Országos Érc- és Ásványbányák Perku­
páról évente 29—34 ezer tonna lignitporos 
anhidritet értékesít. Lényegesebb adatai az 
alábbiak (OÉÁV szerint);
a) Földtani helyzet: a perkupái anhidrit alsó 
triász összlete szerpentinesedett bázitok-
kal, tektonikus pikkelyekben váltakozik. 
Az anhidrit az oxidációs zónában, illetve 
a repedések m ellett gipszesedett.
b) Művelés: a nyersanyagot földalatti nagy­
kamrás műveléssel fejtik.
c) Értékesítési feltétel: anhidrit őrlemény, 
20% lignitporral keverve. Szemnagyság 
2,8 mm felett max. 5%.
A meszes, szódás szikesek esetében a szén­
savas mésztartalom  és a lúgos kémhatás mi­
att, csak a savanyúan ható meszező anyago­
kat használhatjuk fel. A nagy gipsztartalmú 
ipari hulladékok (cukorgyári, timföldgyári, 
kénsavgyári stb. mésziszapok, az új foszfát­
m űtrágyagyár üzembe helyezésével kelet­
kező foszforgipsz) m ellett e rre  elsősorban a 
gipsz jön számításba.
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■. Főváros ha tá ra , 
i b M p ilv tt té rü ltté
Tázeges terület 
Lap fo ld , kotu
Fontosabb lápvidákeink ( l  -U . )
Folyamatos »K. időszakos 
láptold ki termetes
Szüneteld tő zeg - és tápfbtdbánya 
Tőzeg -  lápfö ld  fe ltá r t bányabety 
Erősen meszes láp fö ld . fe ltá rt
Lápi mésziszap bánya
Lép« m é sz is z a p  feltárt b ányah e ly  
l á p i  d o to m it isz a p  b á n y a  
M űkö dő  m é sz k ő b á n ya  
Szü n e te lő  m é sz k ő b á n ya
Zeot it tartalm ú sa v a n y ú  
p iro k la sztikum  b ánya
Zeolittartalm ú sa v a n y ú
p irop la sz t ik u m  ■ e lő fo rdu lá s 
©  Kálitrach it e lő fordu lás 
0  Ká litu fa  elő fordu lá s 
0  Iliit
7. sz. ábra
®  Peri it b á n y a  
Ф  Benton í  b á n ya
t
@  A n h íd r it  -  g ip s z  b a n y a
O lg jp g la  e lő fo rdu lá s m ező  -  
dasog«  h a sz n o s ít á s ra  a lka lm a s»  
k ísé rle te kke l bizonyított
M e ző ga zd a sá g i cétú a lk a lm a s s á g r a  
p e rsp e k t iv iku s  o la jpa la  etőford. .
^  Foszfort t e lő fo rdu lá s
©  Fooolit e lő fo rdu lá s 
о  D igó fö ld  feltárt b á n y a h e ly
@  Prettenhoffer m ód sze rre l 
m egkutato tt terület
©  L ign it  b á n y á sz a t  közp ontja
Lignitpor. Lignitbányászatunk term éke. Ta­
lajjavító hatását elsősorban a ham ualkotóré­
szek között található szulfátnak és kalcium­
nak köszönheti. Hazai ligniteink pora ■— el­
sősorban pirít form ájában — jelentős m eny- 
nyiségű ként tartalm az. Levegőn való táro ­
lásakor ez a p irit oxidálódik, s a keletkező 
kénsav a jelen lévő kalcium  vegyületekkel 
gipszet képez. Így a lignitpor a gipsz pótlá­
sára felhasználható. A gipsz alkalmazásá­
val szemben a növények fejlődésére kedvező 
hatást gyakorol a benne lévő huminsav  is. 
Hátránya, hogy a gipszes javításhoz képest 
5—6 szoros m ennyiségre van szükség, mely 
a szállítási költségtöbblet m ia tt alkalmazá­
sát gazdaságtalanná tette, ezért lignitport ma 
elsősorban — az őrölt anhidrites gipsz megkö- 
tődésének ellensúlyozására — a gipszőrle­
ményhez adott adalékanyagként hasznosítják. 
1982-ben kísérletek indultak  a Duna—Tisza 
közi meszes hom okterületek lignitporral való 
javítására. Szemcsenagyságnyi előírás, hogy 
2,8 mm 0 - jű  lyukbőségű szitán m aradék nél­
kül essen át. A mezőgazdaság jelenleg a vi- 
sontai külszíni fejtés term elvényéből az 
1400 kalória alatti fűtőértékű —■ egyébként 
a meddőhányóra kerülő — term éket igényli. 
A visontai lignitpor mezőgazdasági alkalma­
zási lehetőségeit, a Központi Földtani Hiva­
tal megbízása alapján részletesen vizsgálták 
a Bányászati Kutató Intézetben. B arna J. 
[5, 6] szerint a visontai dezagregátum, a 
morzsaképződést jól növeli, és jav ítja  a ho­
m oktalajok víz- és tápanyag-gazdálkodását.
Tőzeg, lápföld. Hazánkban Dömsödi J. [11]
szerint m integy 14 fontosabb lápvidék isme­
retes, ezek az ország területén  szétszórtan, 
a délkeleti országrész kivételével szinte 
m inden fontosabb régióban előfordulnak. 
Felhasználásuk igen sokrétű [14]:
a) Homoktalajok javítása: e célra alkalmas az 
érett tőzeg, lápföld, vagy a különböző típu­
sok keveréke. Ezek kiegészíthetők, külön­
böző m értékben humuszt, illetve más szer­
ves anyagot tartalm azó, helyben fellelhető 
ásványi kolloidokban gazdag finomkőzet- 
lisztes anyagokkal (utóbbiaknál nagy kation­
cserélő képességük és higroszkóposságuk kö­
vetkeztében előnyben részesítik a m ontm o- 
rillonit típusú  agyagokat).
b) Kertészetei fö ldkeverékek előállítása: rend­
kívül sok fa jtá juk  ismeretes, az elérni kívánt 
cél is rendkívül sokrétű. Javasolnak tőzeg­
bentonitos, és tőzeg-zeolitos keverékeket is.
c) Kom munális felhasználás: szerves hulladé­
kok feldolgozása és ártalm atlanítása.
d) Hígtrágyák tőzeggel, lápfölddel való keveré­
se és mezőgazdasági hasznosítása: eredm é­
nyeként a szerves tápanyag visszakerül a ta ­
lajba, am ellett környezetszennyezést előz 
meg. A felhasználás problem atikája — más 
ilyen eljárásokhoz hasonlóan — a tárolótér 
kérdése, és a tárolás költsége.
2. Perspektivikus nyersanyagok.
2.1. Részletesen vizsgált anyagok.
H elyben fellelhető, különböző m ennyiségű  
szerves anyagot tartalmazó, szervetlen kol­
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loidokban gazdag finom kőzetlisztes  — agya­
gos képződm ények: A felsorolt anyagok a 
homokbuckák közötti mélyedésekben, nagy 
terü leten  találhatók. Felhasználásukat P ret- 
tenhoffer I. javasolta [50]. Előnyük, hogy 
helyben találhatók, így lényeges szállítási 
költség nem jelentkezik. Alkalmazásuk 1 
km  távolságon tú l nem  gazdaságos. Akkor 
használhatók fel, ha nem szikesek. A je­
lentősebb előfordulásokat Pest, Bács-Kis- 
kun, Csongrád, Heves megyékben és a 
Nyírségben a 70-es években a Központi 
Földtani H ivatal finanszírozásában m egku­
tatták . Alkalm asságukat Prettenhoffer hu­
m usztartalm uk és a leiszapolható rész (0,01 
0 -n é l kisebb szemcsék) aránya szerint mi­
nősíti [50]. Véleménye sze rin t. legelőnyö­
sebbek a 8% -ot meghaladó hum usztartalm ú 
anyagok, m elyeknél a következő három  ka­
tegóriát különíti el:
Homoktalajok javítására alkalmas:
I. kategória: hum usztartalom  >  30%.
II. kategória: hum usztartalom  30—20%.
III. kategória: hum usztartalom  20—8%.
M egállapítása szerint a 8% alatti (de leg­
alább 2% -ot elérő) hum usztartalm ú részek is 
alkalm asak lehetnek, ha leiszapolható rész ta r­
talm uk elég magas.
IV. kategória: hum usztartalom  8—2%, leisza­
polható rész 90—81%;
V. kategória: hum usztartalom  8—2%, leisza­
polható rész 80—71%;
VI. kategória: hum usztartalom  8—2%, leisza­
polható rész 70—61%;
VII. kategória: hum usztartalom  8—2%, le­
iszapolható rész 60—31%.
Megfelelő javítóanyag hiányában feltételesen 
alkalm asként további két kategóriát is elkülö­
nít, megemlítve azonban, hogy ezekre vonat­
kozóan kísérletek végzése szükséges.
Homoktalajok javítására feltételesen alkalmas
I. kategória: hum usztartalom  8—2%, leisza­
polható rész 30—25%;
II. kategória: 8,5—9,0 pH -érték közötti, gyen­
gén szikes talajok szelvényei, leiszapolható rész 
>  45%.
A mezőgazdasági kutatások során, szabadföldi 
kísérletekkel a javítási mód életképességét iga­
zolták. A nyersanyagra vonatkozóan szabvány 
eddig még nem  készült.
Zeolitok. Napjaink kutatási eredm ényei fel­
tárták , hogy a zeolitos kőzetekből olyan külön­
leges adszorbensek állíthatók elő, amelyek ad- 
szorpciós, szelektív adszorpciós, ioncserélő és 
molekulaszűrő tulajdonságaik révén számos 
ipari, mezőgazdasági és környezetvédelm i prob­
lém a megoldására alkalmasak. A zeolittartalm ú 
kőzetek tömeges előfordulása a Tokaji hegység­
ből ism ert. Itt a term észetes zeolitokat két ás­
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ványtípus, a klinoptilolit és a mordenit képvi­
seli. M indkettő riolittufához kapcsoltan jelenik 
meg. Nagy tömegű, nagy vastagságú előfordulá­
saik külfejtéssel bányászhatok. Mezőgazdasági 
hasznosítási lehetőségüket Mátyás E. [35, 42] 
részletes vizsgálatok alapján igazolta. Megálla­
pításai szerint a felhasználási területek a követ­
kezők :
—- Ioncserélő képességük alapján alkalmasak a 
talaj pH-stabilizálására. A savanyú talajok­
hoz adva, annak pH -ját a neutrális tartom á­
nyok felé tolják el. A lúgos alkálifém kon­
centrációjának csökkentésére is felhasznál­
hatók. Ezen tulajdonságaik alapján alkalma­
sak savanyú és szikes talajok javítására.
—• Mint m olekuláris pórusterű, 25—30%-os di­
namikus vízadszorpcióval jellem zett vázszili- 
kátok, javítják  a talaj vízháztartását. Még 
alacsony nedvességtartalm ú levegőből is fel­
veszik annak nedvességtartalm át, és csak vi­
szonylag magas hőm éréskleten adják le azt. 
A talaj felső részében, zeolitban viszonylag 
dús réteget kialakítva, 30—40% -kal nagyobb 
a víztartalom, tehát jobb vízellátás biztosí­
tott, m int a kezeletlen talajok esetében. Elő­
nyös hatást gyakorolnak a talaj szerkezetre, 
különösen a laza, könnyen kiszáradó, nagy 
pórusterű és ezért könnyen oxidálódó tala­
joknál fejtenek ki kötőképesség-növelő ha­
tást. A vázolt tulajdonságok alapján alkal­
masak homoktalajok javítására. A  „lithoflo- 
ren  kom plex”-nek nevezett zeolitos készít­
m ény különböző anyagokkal — tőzeg, fur­
fural korpa, hígtrágya — való keverékeinek 
e célra való alkalmasságát részletesen vizs­
gálják.
— A term észetes zeolitokból készített, talaj javí­
tási célokat szolgáló term ékek, mesterséges 
talaj készítésére is — üvegházakban, fólia­
sátrakban való felhasználására — kiválóan 
alkalmasak.
—- Egyes zeolittípusok molekuláris pórusai N2, 
NHj, CO2 ioncsoportokra adszobtívak, így 
előnyösen befolyásolják a talaj n itrogéntar­
talm át. Más zeolittípusokat a nyomelemek 
szorpciója jellemzi, ezek a talajok nyom ­
elem -tartalm ának m egtartásában játszanak 
szerepet.
—■ Felhasználhatók a zeolitok a nagy állattartó 
telepek hígtrágyájának hasznosítására is. Is­
meretes, hogy a nagyüzem i szakosított ipar­
szerű állattartási technológiák elterjedése, az 
almozás nélküli vízsugaras istállótisztítási 
mód, nagymennyiségű folyékony halmazál­
lapotú hígtrágyát produkál (ez a mennyiség 
1979-ben 45 millió m 3 volt), m elynek keze­
lése, elhelyezése komoly környezetvédelmi 
gondokat okoz. Em ellett a mezőgazdasági 
üzem igénye is az, hogy a hígtrágyák a ta ­
lajba kerüljenek vissza és o tt a term esztett 
növények szám ára term észetes tápanyagfor­
rássá váljanak. A hígtrágya parazitológiai- 
lag és bakteriológiailag környezetszennyező 
anyag, ezért csak különleges elővigyázatos­
sággal és m eghatározott (korlátozott) időben 
lehet felhasználni. Folyamatosan képződik, 
s a talajba való kihelyezéséig tárolni kell. A
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tárolásra és a talajba való visszajuttatásra 
a Debreceni Agrártudom ányi Egyetem K ar­
cagi Kutató Intézetében Kazó B. vezetésé­
vel, zeolitok felhasználásával dolgoztak ki 
eljárást [23]. Módszerük alapelve a teljes 
anyag egy m űveletben történő besűrítése, 
részben humuszhordozó anyagokkal (barna­
kőszén, lignit), részben term észetes adszor- 
bens anyagokkal (zeolit). Dezaggregálás so­
rán a hígtrágya-oldószerrel olyan stabil hu- 
musz-zeolit szuszpenziót nyertek, amely a 
talajba visszajuttatva, annak szerves és szer­
vetlen kolloidtartalm át jelentősen növeli. Ez 
a visszapótlás előnyösen változtatja meg a 
talaj szerkezetét, vízgazdálkodási tulajdon­
ságait, s ezáltal kedvezően befolyásolja an­
nak term ékenységét. A kísérlet során külön­
böző barnakőszén-, illetve lignitpor-keveré- 
keket alkalmaztak. A zeolitmennyiség a 
barnakőszén- vagy lignitanyag 30% -át tette  
ki. Az így keletkezett elegyben, a szerves 
anyag m ellett a zeolit és a huminsavak 
együttes hatása is érvényesült. A továbbiak­
ban szabadföldi kísérleteket végeztek és a 
kísérleti hom oktalajt 300—600—900—1200— 
1500—2100 q/ha anyaggal javítva, 166—209 
—245—274—317— 347%-os term ésered­
m ényt kaptak (a javítatlan  talaj term ését 
100%-nak véve).
— Ha az állatok takarm ányába megfelelő szá­
zalékos arányban zeolitos anyagokat kever­
nek, úgy a következő előnyös hatások ta ­
pasztalhatók: lassítják a tápanyagok bél­
traktuson való áthaladását, így a tápanyag­
ból kevesebb ürül ki a szervezetből és ez­
által jobban hasznosul. Ioncsere révén is ka­
talizálják a tápanyagfelvételt, m ikroelem tar­
talm ukat pedig a bélbolyhoknak leadják. 
Szorbeálják az emésztésnél felszabaduló gá­
zokat, így az NH3 és a CO2 nem  távozik el. 
A helyiségek könnyen tisztán tarthatók, 
nincs bűzös szaghatás. Az állatok tiszták, 
tollazatuk erős.
— Valamennyi zeolitnak nagy az affinitása a 
vízzel (és más poláros molekulákkal) szem­
ben, ezért alkalmasak a víz, gázokból és fo­
lyadékokból való eltávolítására. Fontos fel­
használási területük tehát a szárítás, pl. szá­
ríto tt gyümölcs- és term énytárolás, hűtőhá­
zak nedvességtartalm ának csökkentése, siló­
tartósítás (rothadás, penészesedési folyama­
tok megakadályozása).
— A zeolitbázisú adszorbensek mezőgazdasági 
eredetű szennyvizek tisztítására alkalmasak.
— Az elmondottakon kívül számos egyéb fel­
használhatósági lehetősége is ismert, pl. m ű­
trágya-, m ikroelem trágya- és növényvédő- 
szer-hordozóanyag.
Olajpala. Leírását és mezőgazdasági haszno­
sítási lehetőségeit elsősorban Solti G. [57, 58, 
59] munkáiból ism erjük. Az olajpala sok szerves 
anyagot tartalm azó üledékes kőzet. Szervetlen 
alkotórésze vulkáni tu fa  és tu fit törmeléke, 
melynek egy részét a vulkán szórta az üledék­
gyűjtőbe, a többit a csapadékvíz m osta be oda. 
E szervetlen anyag a levegőben, illetőleg a víz­
ben élő baktérium ok hatására erőteljes bomlás­
nak indult, m ajd a felszabaduló tápanyag hatá­
sára tömegesen elszaporodtak az alacsonyrendű 
planktonszervezetek, főként az algák. Az alga­
vegetáció, életműködésével az oxigénbőséget 
növelte, elhalásával a környezetet reduktívvá 
alakította. Az algák szervezetükbe építették 
azokat a m akro- és mikroelemeket, amelyeknek 
létüket köszönhették. Az elpusztult algatetemek 
az üledékgyűjtő aljzatára kerültek, és a kénhid­
rogénes, oxigénhiányos környezetben nem bom­
lottak el, így — szervetlen törm elékkel keve­
redve — szinte változatlanul tem etődtek be, 
diagenizálódtak, olajpalává, alginitté váltak. Az 
a körülmény, hogy az olajpalában lévő algák 
testében a létükhöz szükséges m akro- és m ikro­
elemek szerves kötésben, a m agasabbrendű nö­
vényzet szám ára könnyen felvehető formában, 
megkötődtek, alapját képezte annak az elgon­
dolásnak, hogy az olajpalák mezőgazdasági fel­
használási lehetőségeit megvizsgáljuk.
Az agrogeológiai vizsgálatok egyértelm űen 
igazolták, hogy mezőgazdasági felhasználásra el­
sősorban az egykori maar jellegű tufagyűrűben  
képződött olajpalák alkalmasak. Az olajpalának 
vulkáni tufagyűrűben történő keletkezése a pu- 
lai telep felfedezése (Jám bor Á.—Solti G. 1973.)
[in 58] előtt ism eretlen volt az egész világon. 
Pedig ez a genetikai típus nem egyedi jelen­
ség, s a későbbiekben Gércén és Várkeszőn ha­
sonló olajpala-telepeket sikerült kim utatni, sőt 
Bence G. a Várkeszői gyűrűben olajpala-bento- 
nit kettős telepet fedezett fel (8).
Rendkívül széles körű talajtani, agrokémiai 
és technológiai vizsgálatok igazolták, hogy az 
olajpala a mezőgazdaság szám ára igen értékes 
anyag. Sok fontos m akro-, mező- és m ikroele­
m et tartalm az, az élő szervezetek számára káros 
komponensek nélkül. Mezőgazdasági alkalma­
zási lehetőségei rendkívül széles körűek. Ezek 
közül az alábbiak emelhetők ki:
Homoktalajok javítása: H um usztartalm a 10 
—30%-nyi, mely érték azonos m ennyiségű is­
tállótrágyához képest 2,5—7,5-szeres szerves 
anyagtartalm at jelent. 30—50n/o-os, főleg m ont- 
morillonitból álló agyagásvány tartalm a alapján 
jav ítja  a homoktalajok szerkezetét, víz- és táp ­
anyaggazdálkodását.
•— Tápanyagutánpótlás. Legjobb minőségű ta ­
lajainkkal azonos, vagy azt meghaladó 
m ennyiségben tartalm azza a legfontosabb 
m akro- és m ikroelemeket (N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, S, C, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Ni, V, Se, 
T i ) .
— Savanyú talajok javítása. 20—30%-os mész- 
tartalm a alapján m elioratív meszezésre al­
kalmas.
— Földkeverékek. K ísérletek során különböző 
anyagokat (tőzeg, lápföld, homok, perlit, 
zeolit) és olajpalát tartalm azó talajkeveréke­
ket állítottak elő, amelynek felhasználásával 
üvegházi és szabadföldi — több egyetem, 
kutatóintézet, illetve mezőgazdasági üzem 
által végzett — kísérletek során, a legkülön­
bözőbb növénykultúrákból (zöldség, gyü­
mölcs, dísznövény, erdei fák stb.) észleltek 
jelentős többlethozamot, illetve gyorsabb 
növekedést.
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—  Mikroelemtrágyázás. Napjainkban egyre na­
gyobb figyelmet fordítanak a talajban las­
san feltáródó anyagokra. Erre a célra magas 
m ikroelem tartalm ú m űtrágyával üvegfritt- 
előállítási kísérleteket folytattak, s az elő­
állított üveg, m int lassan oldódó anyag, m ű­
trágyaként alkalmazva, a káros mennyiség 
alatt m aradva folyam atosan lá tja  el m ikro­
elemmel a talajt.
-— Műtrágyázás. Az olajpala m űtrágyaszórókkal 
k iju ttatható  a talajba. K ísérletek során, édes 
csillagfürt term elése m ellett, 2 to/ha olaj­
pala kijuttatása, 0,2 to/ha term elésnöveke­
dést eredm ényezett.
—  Hígtrágyakezelés. Adszorpciós tulajdonságai 
következtében bűznyelő hatású, tehát csök­
ken a trágyaszag. Olajpala hatására gyor­
sabbá vált a komposztálódás is.
— Szuszpenziós keverékek. Olajpalából sikerült 
permetező szuszpenziót előállítani. Négy­
szeri permetezés után, a kontrolihoz viszo­
nyítva jelentősen nőtt a gyümölcs P-, Ca-, 
Mg-, Fe-, Mn-, Zn-tartalm a, javult a beteg­
ségekkel szembeni ellenállóképesség és hűtő­
házi eltarthatóság.
— Egyéb felhasználás. A felsoroltakon kívül a 
felhasználási terü let szinte beláthatatlan, és 
napról napra  bővül. Ilyen pl. azon nyárfa- 
telepítések esete, ahol a talajvíz m élyen van. 
A csemeték ültetésekor azokat a talajvíz 
szintjének mélységéig kell telepíteni, itt 
azonban a hom oktalajokban m ár kevés a 
tápanyag. Ebben a m élységben indító (star­
ter) anyagként a lyukakat olajpala-szusz- 
penzióval iszapolták be. A csemeték pusztu­
lása itt a kontroll parcella 36,7%-ával szem­
ben csak 8,2%-os volt, em ellett nagyobb 
volt a törzsek magassága és átm érője, s a 
telepítés várhatóan a szokásosnál 2—3 évvel 
előbb vágáséretté válik. K iterjedt ku tatá­
sokkal vizsgálják a nagyüzemi fa- és szőlő- 
telepítések keretében való egyéb alkalmaz­
hatóságát. A zeolitokhoz hasonlóan kiváló 
növényvédőszer-hordozók. Állatetetési kísér­
letek során történő felhasználása jelenleg 
folyam atban van.
Az olajpaláról 15 nagyobb kutatási minősítő 
jelentés készült, az elfogadott szabadalmak szá­
m a 4. Remélhetőleg mielőbb m egtörténik a hi­
vatalos nyersanyaggá minősítés is.
2.2. Vizsgált nyersanyagok (a vizsgálatok nem  
lezártak).
Dolomit. Hazánk savanyú talajai közül m int­
egy 30% -ot képviselnek a Ca—Mg-ban igen 
szegény, alacsony szervesanyag- és agyagtartal­
mú, erősen elsavanyodott homoktalajok. E ta ­
lajokon igen intenzív az ásványi anyagok csa­
padék által, az oldhatósági viszonyok sorrendjé­
ben történő kimosódása is. Alacsony agyagtar­
talm uk nem teszi lehetővé a M g-utánpótlást, 
ugyanakkor a fokozatosan növekvő növényi 
pi’oduktum  is m ind több. ásványos anyagot von 
ki a talajból. A hidrogéntúlsúly következtében 
a még meglevő csekély Mg-készlet felvétele is 
korlátozott, nagyadagú meszezés esetén pedig a
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Ca—Mg ionantagonizmus következtében, a kal­
ciumionok túlsúlya m iatt csökken a növény 
magnézium-felvétele. A magnéziumhiányos sa­
vanyú talajoknak — az ipari m ellékterm ékeken 
kívül — igen hatásos javítóanyaga a dolomit­
őrlemény. Savanyú talajoknál a dolomit oldha­
tósága kedvező. Minél savanyúbb a talaj, a do­
lomit annál alkalmasabb m agnézium -utánpót­
lásra, am ellett a kőzet m észtartalm a alapján 
maga a dolomit is tom pítja a savanyúságot. Cél­
szerű tehát olyn talajoknál, ahol a magnézium- 
hiány is fennáll, nemcsak meszezéssel végezni 
a talajjavítást, hanem  javítóanyagként dolomi­
tot, vagy dolomitos keveréket használni [20]. A 
felhasználásra vonatkozóan a Központi Földtani 
Hivatal megbízásából a Központi Bányászati 
Fejlesztési Intézet végzett a „Dolomitbázisú ta­
lajjavító anyaogk kutatása” tém a keretében [9] 
vizsgálatokat. Az alkalmazás kémiai része ki­
dolgozott, a módszer életképességét és gazdasá­
gosságát szabadföldi kísérletekkel szükséges 
igazolni. Jav ításra  alkalmas nyersanyag Pilis- 
vörösváron rendelkezésre áll, a kísérletek ez­
zel folynak. Jelenleg nincs igény, tehát értéke­
sítés sem. A pilisvörösvári dolomit adatai a kö­
vetkezők (OÉÁV szerint):
a) Földtani helyzet: nagy tisztaságú triász kori 
nóri-raeti emeletbe tartozó dolomit. Az elő­
fordulás részletesen m egkutatott.
b) Művelés: külszíni fejtés.
c) Értékesítési feltétel MgO min. 18%, R2O 
max. 0,2%, Fe^Cb max. 0,1%. 
Szemcsenagyság 0—1 mm közötti, 1 mm fe­
lett max. 5% lehet. Felhasználására szab­
vány még nem  készült, jelentősebb mező- 
gazdasági felhasználása — bár még nem in­
dult meg — a közeli jövőben várható.
Dolomitiszap. Ha a karbonátiszapok dolomit­
tartalm a a kalcittartalom  rovására feldúsul, úgy 
azt dolomitiszapnak nevezzük. Ilyen pl. a Hegy­
kő határából ism ert képződmény [72], amelyben 
a 0—32%-os kalcittartalom  m ellett, a dolomit- 
tartalom  12—77% -ra dúsul fel. A hegykői dolo­
m itiszapról az a vélemény alakult ki, hogy ma­
gas m agnézium tartalm a m iatt talajjavításra al­
kalm atlan. Még további vizsgálatok szüksége­
sek, keverék form ájában, vagy technológiai elő­
készítés u táni használhatóságra vonatkozóan, de 
— inhomogén összetétele következtében — sze­
lektív jövesztés is számításba jöhet. A karbo­
nátiszapok e célra történő felmérése, részletes 
vizsgálata és a vonatkozó szabvány elkészítése, 
a közeljövő egyik kutatási feladata lehet.
Bentonit. Nagy m ontm orillonit tartalm ú 
agyagos kőzet. Erősen duzzadóképes, tixotróp, 
nagy adszorpciós képességű. Utóbbi, részben 
nagy felületéből, részben a montm orillonit rács 
elektromos felépítéséből adódik. Előnyösen be­
folyásolja a homoktalajok szerkezetét és víz- 
gazdálkodását. Adszorpciós és ioncserélő képes­
sége a tápanyaggazdálkodás szempontjából elő­
nyös. Előfordulási helye Istenmezeje. Felhasz­
nálását Egerszegi S. az általa kidolgozott ho­
m oktalaj-javítási eljárás során javasolta, a mód­
szer azonban költségessége m iatt nem terjed t el.
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A vonatkozó szakirodalom szerint [64], az ásvá­
nyi kolloidok önmagukban nem  alkalmasak ho­
moktalaj javítására, de szerves kolloidokkal ke­
verve hatásuk kedvező. Az agyagféleségek kö­
zül erre a célra elsősorban m ontm orillonit tí­
pusú agyagásványok az alkalmasak. Ezeket a 
javítóanyagokat tőzeggel, vagy lápfölddel cél­
szerű keverni, úgy, hogy utóbbiak mennyisége 
70% -nál ne legyen kevesebb. A kertészeti cé­
lokra kikísérletezett földkeverékek egyik faj­
tá ja  is tőzeg—bentonit összetételű.
Huminsavak. Nagy m olekulájú N -tartalm ú 
oxisavak. Kolloid m éretűek, jelentős aktív bel­
ső és külső felülettel rendelkeznek, ezért mind 
duzzadásra, m int ionadszorpcióra hajlamosak. 
Ennek következtében a talaj szerkezetét, víz- 
gazdálkodását eredm ényesen javíthatják . A hu- 
m insav a szénülés folyamán a szemek hum in- 
anyagából keletkezik, a barnakőszenekből gyen­
ge lúgos vízzel kioldható hum insav-extraktu- 
mokat lehet előállítani. Hazánkban ilyen irányú 
vizsgálatokat többek között a Borsodi Szénbá­
nyáknál [40] és Tatabányán [in 40] folytatták. 
A borsodi barnakőszénből — nedvességmentes 
anyagra vonatkoztatva — 82% -ot elérő hum in- 
savtartalm ú anyagot állítottak elő. A hum insav 
irán t agrároldalról — gazdasági okok m iatt — 
jelenleg nem tanúsítanak érdeklődést. A Bányá­
szati Kutató Intézet a Központi Földtani Hiva­
tal megbízásából vizsgálta az alacsony értékű, 
agyagos-palás barnakőszenek dúsítási lehetősé­
gét. A mezőgazdasági felhasználás alapja [5, 6] 
az agyagásványok és a szervesrész hum in-íex- 
talm ának tala jba vitele. Ezen tulajdonságok 
alapján, az előállított dezaggregátum, homok­
talajok javítására alkalmas lehet. A vizsgálatok 
szerint a dezaggregátumok — megfelelő adag­
ban — elősegítik a csíranövények fejlődését, 
mérgező anyagokat nem tartalm aznak.
Erőművi pernye. Nem tekinthető kifejezetten 
földtani nyersanyagnak. A földtani eredetű  anya­
gok közé azon az alapon sorolható, hogy kőszénből 
származik, és anyagát részben az eredeti föld­
tan i képződmény összetétele szabja meg. Az 
erőm űvi pernye talajjavításra való alkalmassá­
gának vizsgálatával a K árpáti J. vezetésével 
1978-ban készített OM FB-tanulmány [25] rész­
letesen foglalkozik. A pernyék általában felfú­
vódott, belül üreges, rendszerint üveges álla­
potban vannak. Jav ítják  a talaj szerkezetét, de 
fizikai hatásuk m ellett kémiai szerepük is je­
lentős. Az eddigi felfogás szerint elsősorban a 
szikes talajok jav ítására használhatók, de al­
kalm asak a savanyú és hom oktalajok jav ítá­
sára is. A kémiai-fizikai folyam atok tisztázá­
sára és a gazdaságosság m egítélésére szabad­
földi kísérleteket végeztek. Az erőm űvek zagy­
terein  jelenleg 51 millió tonna pernye halmo­
zódott fel, eltüntetésük környezetvédelm i szem­
pontból is előnyös lenne.
M eddőhányók anyaga. A bányam űvelés során 
felszínre hozott meddőkőzetek hány ói jelentős 
területeket vesznek igénybe, környezetvédelmi 
szempontból károsak, a tá ja t elcsúfítják. Sok 
olyan anyagot tartalm aznak, amely közvetlenül, 
vagy megfelelő előkészítés u tán  a mezőgazda­
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ság részére hasznos lehet. Meddőhányó katasz­
teri adatok a mezőgazdasági üzemek, m eliorá­
ciós munkáihoz jelentős segítséget nyújthatnak.
2.3. Kis m értékben, vagy egyáltalán nem  vizs­
gált nyersanyagok.
Kálitufák. A  kálitufák 7—9% káliumot ta r­
talmaznak, jórészt devitrifikált üveg form ájá­
ban. A kálium a növényterm esztésben az egyik 
legfontosabb makroelem. Szulfátos é i  kloridos 
alakban olyan m űtrágyák alapanyaga, amelye­
ket külföldről szerzünk be. Ism ertebb előfor­
dulásaik: a Tokaji hegységben Szerencstől nyu­
gatra, a M átrában M átrakeresztes községtől 
DNY-ra. Utóbbi helyen a tu fa  hidroterm álisán 
bontott form ában, m integy 2 km 2 területen  ká- 
litrachittal együtt fordul elő, részben a felszí­
nen, részben felszínközeiben. Az összlet vastag­
sága 30—35 m éter, КЮ-tartalm a 6,9—9,5%.
Kálitrachit. Régóta javasolják talajjavításra. 
Elsősorban kálium-, illetve valamely m ikro­
elem tartalm a alapján vehető e célra számításba. 
H átránya, hogy kemény, nehezen őrölhető kő­
zet. K álium tartalm a uralkodóan szanidinben és 
adulárban fordul elő, s nehezen táródik fel. A 
Tokaji-hegységben a Kánya-hegyen, valam int 
M átrakeresztes m ellett található, utóbbi helyen 
kálitufával együtt. Tokaji-hegységbeni előfor­
dulása igen nehezen közelíthető meg, ez a gaz­
daságosságot a kedvezőtlen őrlési költségek mel­
lett tovább rontja.
Fonolit. Előfordulási helye a Mecsekben 
Hosszúhetény és Szászvár. K álium tartalm a — 
ism ereteink szerint — a 10%-os értékig feldú­
sulhat. Anyagát a BKI 1978-ban ipari felhasz­
nálás céljára vizsgálta. Esetleges mezőgazdasági 
hasznosíthatósága felvetés, amelyet szükséges 
lenne laboratórium i, illetve technológiai vizsgá­
latokkal alátám asztani. A felhasználás szem­
pontjából ism ert káros tulajdonsága, hogy igen 
kemény, őrlése jelentős energiabefektetést igé­
nyel.
Foszforit. Noszky J. és Nemesné Varga S. 
vizsgálatai alapján [41] ismeretes, hogy az É-i 
Bakony felépítésében résztvevő felső albai, gla- 
ukonitos m árga- és mészkőösszletben, legtöbb­
ször zöld glaukonitszemcsékkel telehintett, ököl- 
fejnagyságú gum ókra széttagolódó, ősmaradvá­
nyokban igen gázdag, főleg cephalopódákból és 
tengeri sünökből álló 40—50 cm vastag pad ta ­
lálható, ahol az ősmaradványok tulajdonképpen 
foszforit gum óknak felelnek meg. A gumók kö­
tőanyagrésze az atm oszferilliák hatására fel­
lazul, így az ősmaradványok a m állott kőzet­
anyagból könnyen kirostálhatok.
A nyersanyag keletkezésének és feldúsulásá- 
nak törvényszerűségeit szerzők a következők­
ben adták meg [41]: az egykori lagunaszerű ten­
germedencében, a víz időnkénti pangása alkal­
m ával keletkezett mérgező anyagok az egykori 
állattársulásban elkorcsosodást és hirtelen nagy 
tömegben való elhalást okoztak. A széteső állati 
hullák bomlása során a vízben nagyobb m eny- 
nyiségű foszforvegyület szabadult fel, amelyet 
a keletkező ammónia és egyéb bom lástermékek
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egyrészt m egkötöttek, m ásrészt m int katalizá­
torok elősegítették az ásványok keletkezését. A 
feldúsulás a héjak belsejében történt, anélkül, 
hogy azok anyaga lényegesen m egváltozott vol­
na. A foszforakkumuláció a különböző állatféle­
ségekben — élettani felépítésüknek megfelelően 
— különböző m értékű volt, s ez a körülm ény a 
későbbi ku tatást az ősmaradványféleségek do­
m inanciájának ism eretében — elősegítheti (a 
gastropódákban az apatit 30—40%-os, a kalcit 
55—65%-os a lam ellibranchiátákban az apatit 
18—23%-os, a kalcit 65—75%-os értéket m u­
tatott). Szerzők szerint legalább 43 km 2-nyi 
terü let tekinthető perspektivikusnak. Számítá­
saik alapján 3—4 millió m3, 12—18%-nyi P2O5- 
tartalm ú nyersanyagot lehetne a mezőgazdaság 
részére biztosítani. Az átlagm inták 16—21% 
apatitot, 70—80% kalcitot és 3%  kvarcot ta r­
talmaznak. Ezek a foszforitos rétegek m űtrá ­
gyaiparunk számára perspektivikus anyagok, de 
a magas kalcittartalom  alapján a savanyú tala­
jok javítása szempontjából is számításba jö­
hetnek.
Perlit. Gömbös-gyöngyös szerkezetű, savanyú 
vulkáni üveg. Rendkívül sokféle hasznosítása 
ism ert. Jó hordozó- és szűrőanyag, ezen tu la j­
donságai a mezőgazdaságban is hasznosíthatók.
Földkeverékekben való felhasználási lehető­
ségeire vonatkozóan Somos A. akadémikus vég­
zett eredm ényes kísérleteket. Használata az 
olaj pala-vizsgálatok során is felm erült, a kísér­
letek  során előállított egyik végterm ékben, ada­
lékanyagként perlit is szerepel. Van olyan vé­
lem ény is [77], hogy a szikes, illetve szikesedő 
terü leteken  a borhiány és bórfelvétel problem a­
tiká já t perlit felhasználásával meg lehetne ol­
dani.
Iliit. Növények kálium felvétele szempontjá­
ból legelőnyösebb agyagásvány, de emellett —■ 
összetételénél fogva — hom oktalajok szerkeze­
tének, vízgazdálkodásának m egjavítására is al­
kalm as lehet. A füzérradványi illitbánya ter- 
m elvényeiből a hányóra kerülő meddő anyag­
ból, technológiai vizsgálatokat kellene végezni, 
a. közvetlen, illetve adalékanyag form ájában 
történő felhasználhatóság tisztázása érdekében. 
A vasas szennyezésű barnás színű illit vastar­
talm a 2—3,5%, КзО-tarta lm a 3—6%'. Alkalmaz­
hatóságának költsége jelentős m értékben a szál­
lítás árának függvénye.
Dolomitos sziderit. A Központi Bányászati 
Fejlesztési Intézetben a Központi Földtani Hi­
vatal megbízásából eljárást dolgoztak ki a ruda- 
bányai dolomitos szideritek feltárására. Így, 
nagy vas-, magnézium- és m angán-tartalm ú ol­
datot nyertek. A fenti ionok a növények szá­
m ára sok esetben mező- és m ikroelem -m űtrá­
gyaként szerepelhetnek, ugyanis a vas, a m ag­
nézium  és a mangán, a növények szám ára fel­
tétlenül szükségesek. Különösen az álló ku ltú ­
rák  esetében m utatkozik vas-, magnézium- és 
m angánhiány, de a megfelelő vas-, magnézium- 
és m angánellátottság a szőlő- és gyüm ölcsültet­
vényeken kívül, a cukorrépa fejlődéséhez is 
szükséges. H iányuk m ind gyakrabban m erül fel 
olyan esetekben, amikor a mezőgazdaság fejlő­
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désével együtt járó nagyobb N, P, К  m űtrágya­
adagok következtében a növények igénye egyéb 
elemekből is nagym értékben megnő. Talajaink 
egy része jól ellátott vasban, magnéziumban és 
mangánban. Ilyen talajok például a réti talajok 
és legtöbb esetben az öntéstalajok. Egyes ta ­
lajtípusokban azonban tapasztalható a vas-, 
magnézium- és m angánelem ek viszonylagos hiá­
nya. Ilyen talajok például a homoktalajok, és 
néhány esetben savanyú talajaink, vagy a sa­
vanyú A szintű talajaink egy része.. Ezért indo­
kolt a fenti oldatnak felhasználására vonatkozó 
eljárás kidolgozása és gyakorlati kísérletekkel 
való alátámasztása. Előfordulás: Rudabányai- 
hegység.
M ikroelemek. A növekvő term ésátlagok el­
érése egyre inkább csak akkor lehetséges, ha a 
növények által felvehető m ikrotápanyagokat az 
optim ális szinten tartjuk . A földtani képződmé­
nyek e rre  a célra való felhasználhatósága rend­
kívül összetett kérdés, m elyet részletesen vizs­
gált Varga I.-né [68, 69]. M unkáiban ism erteti 
a földtani anyagok választékát, felhívja a fi­
gyelm et a lehetőségekre, és az alkalmazást gátló 
körülm ényekre. Az azóta eltelt évtizedben — 
elsősorban a zeolit- és olajpala-kutatások ered­
m ényeire alapozva — a lehetőségek köre jelen­
tősen bővült. Zöld u ta t elsősorban azok az el­
járások kapnak, ahol lehetőség van valamilyen 
permetezhető, szuszpenziós készítm ény  előállí­
tására.
A  talajjavításra alkalmas földtani nyersanyagok 
megkutatásának sürgőssége és időbeli sorolása.
A z  ism ertetett nyersanyagok gyakorlati al­
kalmazhatósága fizikai, kémiai, ásványtani sajá­
tosságaik, a technológiai színvonal és a m inden­
kori gazdaságosság függvénye. Elképzelhető te­
hát, hogy egy részüknél a laboratórium i vizsgá­
latok a célra való alkalmatlanságot m utatják  ki, 
és lehetséges az is, hogy bár talajjavításra al­
kalmasak, de felhasználásuk ma még nem gaz­
daságos.
Számolni kell azzal is, hogy vannak talaj- 
jav ításra alkalmas ipari m ellékterm ékek is. 
Ezek a szintetikusan előállított anyagokkal, va­
lam int a földtani nyersanyagokkal együtt, olyan 
választékot képeznek, amelyből mindig a leg­
előnyösebbet választják ki. Az ipari m ellékter­
m ékek m ellett szól az a körülmény, hogy azok 
valam ilyen gyártási technológia során keletkez­
nek, s eltüntetésükről m indenképpen gondos­
kodni kell.
Minden nyersanyag talajjav ításra történő al­
kalmasságát, a mezőgazdaságban „szabadföldi 
kísérletek” során vizsgálják. Ez az agrárszak­
emberek feladata. A mi tevékenységünk első­
sorban az anyagok megismertetése, településük 
törvényszerűségeinek, valam int a minőségi és 
készletadatok m eghatározására szorítkozik, de 
részt vehetünk a hasznosítás menedzselésében 
is, am int azt a zeolit és az olajpala esetében 
tettük.
M unkánk során nemcsak a jelenleg használt 
nyersanyagokat, hanem mindazokat prognoszti-
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zálnurik kell, am elyek a későbbiek során ilyen  
célra számításba jöhetnek.
Reméljük, hogy a term észetes talajjavító 
nyersanyagok felhasználása a közeli jövőben 
fellendül. Annak érdekében, hogy az általunk 
m egkutatott és jelenleg vizsgált nyersanyagok­
ból minél többfélét, minél nagyobb mennyiség­
ben hasznosítsanak, kutatási eredm ényeinket 
széles körben ism ertetnünk kell. E célt szolgálja 
a talajjavító nyersanyagokat prognosztizáló 
1985. évre elkészülő térképsorozat is.
Prognózismunkáink során a meglévő adato­
kat dolgozzuk fel. A nyersanyagok pontosabb 
megismeréséhez azonban további agrogeológiai 
kutatásokra van szükség. Ennek egyszerre tör­
ténő elvégzéséhez sem elegendő pénz, sem ele­
gendő kapacitás nem áll rendelkezésre, ezért a 
m unkákat a sürgősség szerint sorolnunk kell.
Termőföldeinken jelenleg rendkívül nagym ér­
tékű a talajsavanyodás. A savanyú talajok te­
rülete jelenleg 2,3 millió ha, mely érték — 
amennyiben nem  növeljük savanyú talajaink 
m egjavításának ütem ét •— a jövőben szinten 
marad, vagy még növekedni is fog. Ezért e té­
ren a talaj javítási tevékenység növelése kívá­
natos, s a mostani 40 000 ha/évi mennyiséggel 
szemben 100 000 ha,év terület javítását terve­
zik. Ehhez viszont m ár nem elégségesek a kü­
lönböző ipari melléktermékek, s ha  a terv  meg­
valósul, úgy a savanyú talajok javítására alkal­
mas földtani nyersanyagok irán t jelentős igény- 
növekedés várható. Éppen ezért ezeknek az anya­
goknak m egkutatása és számbavétele igen sür­
gős feladat (lápi mésziszap, kem ény és puha, 
magas CaCCb-tartalmú mészkőváltozatok, dolo­
mit).
Szikes talajaink megjavításához nagymennyi­
ségű gipsz-anhidrit javítóanyagra lenne szük­
ség, a jelenlegi árak azonban felhasználásukat 
gazdaságtalanná teszik. Helyben történő alkal­
mazásra, vagy a szikes foltok eltüntetésére 
használják jelenleg is a „digóföldet”. A célnak 
megfelelő löszképződmények feltárása Békés, 
Szolnok, Csongrád és Hajdú megyékben indo­
kolt.
A homoktalajok javítása az utóbbi időben 
visszaszorult, de a VII. ötéves tervben a tala j­
javítási m unkának e területen is fellendülése 
várható. Javításukra alkalmasak a tőzeg-, láp­
föld, továbbá szervesanyag-tartalm ú finomkő- 
zetlisztes képződmények (Prettenhoffer-m ód- 
szer). Meszes homoktalajokon lignitpor is al­
kalmazható, e rre  vonatkozóan a kísérletek az 
1982. évben ismét megkezdődtek.
A mezőgazdaság számára szükség lenne a kü­
lönböző m eddőhányók és salakhányók anyagá­
nak felm érésére is. E célra jól hasznosíthatók a 
földtani kutatások keretében elkészített meddő­
hányó kataszteradatai.
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Pályázati íelhívás
A Veszprémi Szénbányák Igazgatósága (Veszp­
rém, Budapest u. 2.) pályázatot h irdet hatás­
körzetén belül, szénkülfejtésre alkalmas terü le­
tek  kutatási javaslata tárgyában.
A pályadíjak összege 50 000 Ft. Ezen belül:
I. díj 25 000,— Ft
II. díj 15 000,— Ft
III. díj 10 000,— Ft
Általános feltételek:
a) A pályázatra egyéni, vagy szerzőtársakkal 
írt, megfelelő térképi anyaggal dokum entált 
tanulm ányokkal lehet pályázni.
Egy pályázó több pályam unkát is benyújthat.
b) A pályázatot kiírónak jogában áll a díjazott 
és díjazatlan tanulm ányokat felhasználni. 
Nyom tatásban történő közlés esetén a szer­
zői díj a pályázót külön is megilleti.
c) Pályázatot a vállalati igazgatóság szakembe­
reiből álló bizottság bírálja  el.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
d) A pályam unkák terjedelm e max. 20 gépelt 
oldal (az ábrák, földtani szelvények, térké­
pek és irodalomjegyzék nélkül).
f) A pályázat beküldési határideje: 1984. jún.
30. Cím: Veszprémi Szénbányák Bányaföld­
tan i önálló  Osztály Veszprém, Budapest u. 2.
g) A pályázat eredm ényét a pályázókkal szept. 
1-ig írásos form ában közöljük.
A pályázat kiírója fenn tartja  m agának a jo­
got, hogy a pályadíjakat megosztva vagy 
egészben adja ki a pályázóknak. 
Am ennyiben a beérkezett pályázatok egyike 
sem felelne meg a követelményeknek, a pá­
lyázatot a pályam űvek díjazása nélkül zár­
juk  le.
Eredm ényt hozó fúrásos kutatás esetén (kül- 
m űvelésre alkalmas terü let megismerése), a 
ku tatást javaslót a KFH elnöke által k iírt 
jutalom  illetheti meg.
Előzm ények
A Veszprémi Szénbányák term elési tervének 
rugalm asabb teljesíthetőségi, a kedvezőbb gaz­
daságossági m utatók érdekében, egy külm űve-
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léses bányaüzem  beindítására lenne szükség. 
Ennek lehetőségei jelenleg ism eretlenek. Ezért 
célszerű egy tágabb jellegű ismeretmegszerzés, 
mely alapján a m űvelés beindításához szüksé­
ges földtani kutatás megkezdhető.
Feladat
Vállalati szinten, földtani kortól és a m űvelt 
m edencéktől függetlenül (Ajka, Dudar, Balin­
ka, Várpalota), vagy hozzájuk kapcsolódóan 
olyan területrészek m egkutatására kérünk ja ­
vaslatot, mely külműveléses bányászat beindí­
tását teszi valószínűvé.
A pályázatokban kritérium ként jelöljük meg 
az évi 150 kto term elést lehetővé tevő, 5 évnél 
nem  kisebb élettartam ot biztosító (750 eto), 
1:10 letakarási aránynál kedvezőbb adottságú 
területrészeket.
Ezekről a pályázatokon a várható földtani 
kort, minőséget, fedő- és talpkőzetek tu lajdon­
ságát, vízszinthez viszonyított várható m élysé­
get (fő vagy korlátozott karszt, talpban réteg- 
víztároló), vízdús kőzetek jelenlétét, becsült 
készletm ennyiséget kell közölni.
Természetesen elsőbbséget élvez az a pálya­
munka, ahol:
1. A terü let művelő bányaüzem  közelében he­
lyezkedik el.
2. Minimális kutatással a szén jelenléte iga­
zolható.
3. A várható földtani, bányászati param éterek 
m inél teljesebb körben prognosztizálhatók.
4. A tanulm ány közelítő gazdasági számítással 
alátám asztott.
5. K utatási program ot is tartalm az (fúróhely, 
db, fm).
6. A javasolt terü let fúrással m egkutatott.
A pályázati felhívással kapcsolatos részlete­
sebb kérdéseire felvilágosítást ad a Veszprémi 
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DR. MÉSZÁROS MIHÁLY
A magyarországi építő-díszítőkőkutatás 
stratégiája és eredményei
A földtani kutatások, a bányászat, a feldolgozó ipar 
tapasztalatai, szem pontjai, fejlesztési elképzelései fel- 
használásával k ia laku lt a d íszítőkő-kutatások új s tra ­
tégiája, m ely a ku ta tások  módszerére, a ku ta tási fázi­
sokra és azok során követendő ku ta tási eljárásokra, a 
a ku ta tások  fő irányára  vonatkozik.
Azért, hogy a hazai díszítőkő-választék teljes egé­
szében feltáródjék, az országos alapszelvény és for­
m áció program  keretében k ia lak íto tt litosztra tig ráfiai 
egységek, előzetes m inősítés a lap ján  díszítőkőcélra a l­
kalm asnak  íté lt kőzetféleségei próbam egm unkálásos 
v izsgálatra kerülnek. Ez az eljárás egyúttal hozzájárul 
ahhoz is, hogy az alapszelvény és form áció program  
m unkáiban  rejlő  hasznosítható eredm ények a gyakor­
la tban  érvényesüljenek.
Az előkutatás jellegű, próbam egm unkálással já ró  
kataszteri m unkát, a  nyersanyaggá m inősítés kérdését 
eldöntő próbaterm eléses felderítő  ku ta tás követi.
A díszítőkőkutatások új stra tég iá jának  megfelelősé­
gét bizonyítják az anyagban le írt — de kiállításokon 
term észetben is bem utato tt — a D unántúlró l származó, 
az új eljárások alkalm azásával fe ltárt, szép küllem ű, 
jó l m egm unkálható kőzetféleségek. Ezek a tetszetős 
díszítőkőféleségek egyúttal cáfolják azt a  régi felfogást 
is, m ely szerint hazánkban a néhány ism ert és hasz­
nált kőzetféleségen kívül, a  szerkezeti és egyéb kedve­
zőtlen föld tani adottságok m iatt, m ás díszítőkőipari 
célra alkalm as kőzetanyag nem  várható .
A díszítőkő-kutatások az utóbbi években is­
m ét fellendülőben vannak. Annak ellenére, 
hogy a hazánk terü letén  található díszítőkőként 
felhasználható kőzetféleségek bányászata évszá­
zadokra nyúlik vissza, a  kutatásuk csak évtize­
des m últtal rendelkezik. A kutatások 1970—71- 
ben nagy nekibuzdulással folytak. Később fél­
bem aradtak, részben a ráfordítható erők, rész­
ben pedig az új kőzetféleségek irán ti igény hiá­
nya m iatt.
M integy három  éve a kutatásokat, elsősorban 
a kataszteri m unkát, új szemlélettel felújítot­
tuk. A földtani alapkutatások keretében folyó 
alapszelvény és formáció programhoz csatlakoz­
va, módszeresen kiválasztjuk és megvizsgáljuk 
azokat a képződményeket, amelyek díszítőkő- 
ipari célra alkalmasnak látszanak. Ezáltal az 
alapszelvény és formáció progrm  eredm ényei­
ben rejlő gyakorlati lehetőségek — legalábbis 
díszítőkőipari szempontból, amely a kőipar faj­
lagosan legértékesebb term ékeket előállító ága 
— feltáródnak.
A m unkákat a Dunántúli-középhegységben 
kezdtük. Az elért eredm ényeket, m ár m enet­
közben kívánjuk bem utatni, felhíva a figyelmet 
az eddigi kutatásokból származó igen szép és 
változatos kőzetanyagra. Ezt a célt szolgálta a 
budapesti és veszprémi kőzetbem utató is. Mivel 
a bevezetett importkorlátozások a díszítőkőipart 
is erősen érintik, a felhasználók képet alkothat­
nak arról, hogy im port helyett m ilyen hazai kő­
zetféleségek alkalmazására van m áris lehetőség.
M egemlítjük, hogy a vizsgálatok nemcsak az 
ún. díszítőkő-lehetőségek felm érésére, hanem  a
szobrászati felhasználhatóság megítélésére is ki­
terjednek. A kutatások során törekszünk arra, 
hogy a célnak megfelelő kőzetféleségek m intái 
lehetőleg működő, vagy felhagyott bányából, 
esetleg olyan feltárásból származzanak, ahol a 
kiterm elés azonnal vagy kis ráfordítás révén 
m egindítható. M unkánkkal talán  sikerül felkel­
teni az igényt a hazai díszítőkövek irán t és az 




Magyarországon több évszázada (mintegy ezer 
éve) folyik építődíszítőkő-bányászat. Kisebb- 
nagyobb nyomai csaknem m inden hegységünk­
ben m egtalálhatók. Nagyobb m éretű bányászat 
azonban csak a m indenkori építészeti igények­
nek legjobban megfelelő, az egykori bányászati, 
feldolgozási technológiával gazdaságosan hasz­
nosítható és szállítás szempontjából kedvező, 
vagy viszonylag kedvező helyzetben lévő előfor­
dulásokon létesült. Ez utóbbi helyeken kisebb- 
nagyobb feldolgozási központok is kialakultak. 
Jelentősebbek a Gerecse-hegység (édesvízi mész­
kő,, Biatorbágy—Sóskúti „lajta  mészkő”, hárs­
hegyi homokkő), a Balaton]élvidék („balatoni 
vörös homokkő, vékonypados triász mészkö­
vek”), Sopron környéke  (lajta mészkő), a Vil­
lányi hegység (siklósi rózsa, villányi zöld).
Az e körzetben korábban létesült bányák kö­
zös jellemzője, hogy a viszonylag egyszerű kézi 
szerszámok használatára és a kőzetanyag term é­
szetes tagoltságának kihasználására épülő fej­
tési technológiával is gazdaságosan m űvelhetők 
voltak. A term elés egy bányán belül is igen sze­
lektív volt. Az egyszerű kézi szerszámokkal ne­
hezen fejthető, vagy építő-díszítőkőnek alkal­
m atlan kőzetanyagot egyszerűen visszahagyták.
A mai állami építő-díszítőkőbányászat lénye­
gében e tradicionális körzetekben a korábban is 
bányászott előfordulásokra települt, tulajdon­
képpen a korábban megkezdett bányászat foly­
tatása.
1.2 Felhasználás
A hagyományosan bányászott kőzettípusokat 
a középkori építészet viszonylag nagy m ennyi­
ségben és gyakran művészien m gem unkálva al­
kalmazta. A 20. század első harm adáig nagy­
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szabású építőkő jellegű felhasználásuk m ellett 
jelentős volt sírkőipari hasznosításuk is. A leg­
utóbbi évtizedekben a hagyományos felhaszná­
lási módok viszonylagos háttérbe szorulása m el­
le tt a vágott és vágott-fényezett burkolólapok 
form ájában történő alkalmazás kerül előtérbe. 
Az épületszobrászati és építőkő jellegű felhasz­
nálás lényegében m űem lékeink rekonstrukciója 
és műem lékjellegű középületeink felújítása ál­
tal m egkívánt m ennyiségre csökkent. Ezzel el­
lentétben néhány korábban csak falazókőnek 
használt kőzettípus, natú r építő-díszítőkőként 
történő hasznosítása — főleg a m agánerős épít­
kezések szaporodásával — fellendült. A sírkő­
iparban az olcsóbb műkő le tt az uralkodó. Az 
igényesebb felhasználók körében pedig a ne­
mesebb, gyakran fényüket atmozsférikus viszo­
nyok között is m egtartó im portált kőzettípusok 
alkalmazása ju to tt vezető szerephez. A szobrá­
szati felhasználás napjainkban csaknem teljesen 
a süttői édesvízi mészkő egyes típusaira korlá­
tozódott. Egyidejűleg jelentős volum enű le tt a 
nemes építőkőzúzalék, felhasználásval történő 
műkő-burkolólap gyártás is.
1.3 Kutatás
Az építőanyagok földtani kutatása a Földtani 
Intézet m egalapítását követően az 1880-as évek­
ben elsősorban az ú t-  és vasútépítéshez szük­
séges kőbányák (lelőhelyek) tájékoztató jellegű 
felmérésével kezdődött meg. Építő-díszítőkő­
bányáinkról ez időben elsősorban az intézet fel­
vételező geológusainak m unkáiban találhatók 
elszórt adatok.
Tárgykörünkben az első gyakorlati jelentő­
ségű m unka „A M agyar Korona Országainak 
Területén létező Kőbányák ism ertetése” c. m ű 
Schafarzik F. szerkesztésében 1904-ben jelent 
meg. M unkájában az egyes kőbányák kőzet­
anyagának hasznosítási lehetőségeit példam u­
tató praktikussággal típusm intákkal is doku­
m entálta. Az ország eruptív  és m észkőbányái­
nak első kataszteri jellegű térképe 1928-ban je­
lent meg.
Az érdemi építőanyagkutatás a felszabadulás 
után az állami építőipar létrehozását követően 
az épíétsi tevékenység gyors fejlődésével egy- 
időben kezdődött meg.
A szorosabb értelem be vett díszítőkő-kutatás, 
az 1970. évi NIM—ÉVM—KFH közös utasítása 
alapján létrejö tt díszítőkőipari Földtani Szolgá­
lat, a MÄFI, az FTV, valam int a BME és az 
ELTE—TTK földtani, kőzettani tanszékeinek 
közreműködésével bontakozott ki.
A működő bányák m egkutatott vagyonnal 
való ellátását szolgáló kutatásokkal közel egy- 
időben előkutatás jellegű kataszterező m unkák 
kezdődtek, m ajd néhány kőzettípus díszítőkő- 
zsempontú m egismerésére felderítő jellegű, sőt, 
bányanyitást előkészítőő kutatások is indultak.
A működő díszítőkő-bányákat és a felderített 
vagy próbaterm eléssel m egkutatott lelőhelyeket 
az 1. sz. térképvázlat szemlélteti.
A Központi Földtani Hivatal által irányíto tt 
és finanszírozott kataszterező, felmérő m unka
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során három, célját tekintve azonos, de szemlé­
letében és módszereiben eltérő katasztertípus
született.
a) Az MTA Földrajztudom ányi Kutató Intézete 
az 1970-es évek második felében elkészí­
te tte  a Gerecse-hegységi és Buda-pilisi-hegy- 
ségi pliocén-pleisztocén édesvízi mészkőelő­
fordulások kataszterét. E m unka az édesvízi 
mészkőelőfordulások helyét, elterjedési és 
kifejlődési jellegét megszabó folyamatok 
geomorfológiai elemzés módszerével történt 
vizsgálatára alapozva m u ta tja  be az édesvízi 
mészkő-előfordulásokat.
b) A Villányi-hegység nemes építőkőbányászati 
lehetőségének kataszteri (prognosztikus) jel­
legű vizsgálatát a MÁFI Déldunántúli Ku­
tató Osztálya végezte el az 1960-as évek m á­
sodik felében. A vizsgálat a hegység felépí­
tésében résztvevő valam ennyi képződmény, 
term észetes és mesterséges kibúvás, vala­
m int hozzáférhető kutatófúrás révén elérhe­
tő anyagára kiterjedt. Nagy m ennyiségben 
végeztek kőzettani, kémiai, ásványtani vizs1- 
gálatokat. A felületükön megcsiszolt kézi­
példány m éretű kőzetm inták alapján nagy­
részt szabványos minősítő vizsgálatokkal is 
jellem zett díszítőkő-típusokat különítettek 
el. A hasznosítható kőzetféleségeket képződ­
m ény-csoportonként ism ertették, vizsgála­
taik  eredm ényeit 1:25000 m éretarányú 
„prognózistérképek” ábrázolták, elkülönítve 
a díszítőkő-bányászatra rem énybelinek ítélt 
területeket.
c) A harm adik típust a Kőfaragó és Épületszob­
rászati Vállalat Földtani szolgálata és az 
ELTE Általános Gazdaságföldrajzi Tanszék 
által kialakított kataszter képviseli.
E katasztertípus m egyénként ism erteti a kü­
lönféle kőzettípusokra, különféle term elési 
céllal telepített kőbányákat. Tulajdonképpen 
kőbányakataszter, amely díszítőkő-kutatási 
szempontokat is figyelembe vett. Bem utatja 
a működő és felhagyott bányák, esetenként 
egy-egy kőzetelőfordulás földrajzi-közigaz­
gatási, földtani-bányaföldtani, bányam űsza­
ki, in frastrukturális és minőségvizsgálati 
adatait. A töm bkőterm elésre rem énybelinek 
ítélt bányák kőzetanyagának szín és esztéti­
kai hatását kism éretű (5 x 1 0  cm) vágott csi­
szolt m intákkal szemlélteti. Sajnálatos, hogy 
ez a hegyvidéki területeink egészére k ite r­
jeszteni tervezett m unka félbeszakadt. Nap­
jainkig csupán „Győr-Sopron, Vas, Veszp­
rém  és Zala megyék építő-díszítőkő katasz­
tere” és a „Szuha—H ernád által haátro lt te ­
rü let díszítőkőföldtani tanulm ány” készült el. 
Az utóbbi a Kőfaragó és Épületszobrászati 
V. feldolgozásában.
A vázolt kataszteri m unka közvetlen gya­
korlati eredm énye néhány, a hazai díszítőkő­
választékhiány enyhítésére felhasználható 
kőzettípus felismerése és hasznosíthatóságá­
nak egy-egy lelőhelyen végzett próbaterm e­
lésre és próbafeldolgozásra alapozott igazo-
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1. sz. térkép
f e l d e r í t e t t , v a g y  p r ó b a t e r m e l é s s e l
K U T A T O T T  L E L Ő H E L Y E K
lása. Nem közvetlen, de talán  a most emlí­
te ttné l is jelentősebb eredm ény, hogy a 
m unka e szakaszában alakultak k i díszítőkő­
kutatás alapvető szempontjai, a kutatás mód­
szerei, a díszítőkövek m inősítő eljárásai. 
Utóbbiak a M agyar Népköztársaság Országos 
Szabványaként is megjelentek.
2. H elyzetkép
A díszítőkő-ipar gondjai és időszerű feladatai 
a vázolt történelm ileg kialakult képben gyöke­
reznek.
2.1 Bányászat
A csak táj jelleggel, bizonyos körzetekre szo­
rítkozva használt na tú r építő-, díszítőkövek bá­
nyászatától eltekintve a díszítőkövek bányászata 
m a egyetlen vállalat keretében koncentrálódott. 
Díszítőkő-ipari, épületszobrászati, szobrászati 
célokat szolgáló tömbkőbányászatot csak az 
ÉVM Kőfaragó és Épületszobrászati Vállalat 
folytat.
Évszázadok óta m űvelt néhány üledékes ere­
detű előfordulásra — kőzettípusra települt bá­
nyákból kikerülő díszítőkő-választék az építő­
ipar igényeihez vagy fokozottabb igényeihez 
képest eléggé szegényes. A term elt kőzetfélesé­
gek száma csekély. A csiszolt, vágott form ában 
forgalomba hozott hazai díszítőkövek között 
csak az édesvízi mészkő, gerecsei vörös m ár­
vány, siklósi rózsa, illetve sárga, villányi zöld 
em líthető meg.
A díszítőkő-bányászat földtani, bányaföldtani 
adottságai öröklődtek. Ezek az adottságok je­
lentős m értékben befolyásolták a bányászati és 
feldolgozástechnológiai rendszerek fejlesztési 
irányát. E tények intézményes felismeréséig 
bányáink term észeti földtani adottságai időlege-
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sen akadályozták a változó építészeti igények­
hez való alkalmazkodást, s így a gépesített nagy­
üzemi tömbkőbányászat m egterm elődését is.
Ezen túlmenően, főleg a díszítőkő-bányászat 
kiterjesztésére te tt  első — földtani vizsgálatok­
kal kellően meg nem alapozott — kísérleti lé­
pések tapasztalatai m iatt, az a — most m ár 
tud juk  — helytelen vélemény alakult ki, hogy 
hazánk földtani felépítéséből szerkezetföldtani 
helyzeétből adódóan a bányászott és használt 
kőzetféleségeken kívül, a kőzetek külleme és 
összetöredezettsge m iatt, más díszítőkőcélú fel­
dolgozásra érdemes tömbkőbányászati lehetősé­
günk nincs.
2.2 Feldolgozás, felhasználás
Az előző fejezetben em lítettek hatására a ha­
zai díszítő- és m űkőigényt, de főleg a burkoló­
lapigényt töm bkő-behozatallal elégítették ki. E 
tény a kőfeldolgozás fejlesztésére is kihatott.
A nyers tömbkövek nagyobb távolságra való 
szállítása, feldolgozás és szállításgazdasági okok­
ból csak bizonyos m éret fölött kifizetődő, és 
csak kifejezetten nagy tömbök esetén hasznot- 
hajtó.
A burkolókőüzmeek (Kőfaragó és Épületszob­
rászati Vállalat, II. sz. Építőipari Vállalat) ezért 
elsősorban a nagy kőzettömbök gazdaságos fel­
dolgozására alkalmas „gatteres” technológiára 
rendezkedtek be. A hazai díszítő töm bkőbányá­
szati lehetőségekhez jobban alkalmazkodó, a 
közép és kism éretű kőzettömbök gazdaságos fel­
dolgozására is alkalmas vágókorongos feldolgo­
zási technológia végül is a hagyományos hazai 
kőzetfajtákból készült burkolólapokat nagyobb 
tömegben előállító Kőfaragó és Épületszobrá­
szati Vállalatnál jelenik meg. A vállalat kere­
tében ma m ár a gépesített nagyüzemi tömbkő­
bányászat m ellett a tardosbányai, a süttői, a 
villányi bányákra telepített vágókorongos lap­
feldolgozó gépsorok is működnek. Van ezeken 
kívül keménykőzetek m egm unkálására is alkal­
mas gépsor, illetve üzem. A feldolgozási tech­
nológia ilyetén fejlesztése elhárítja  az akadályt 
egy sor hazai kőzetféleség díszítőkőként való 
feldolgozása és alkalmazása elől.
2.3 Kutatás
A díszítőkőbányászat, feldolgozás és alkalma­
zás eddigi tapasztalatainak felhasználásával, és 
ezeket befolyásoló gazdasági viszonyok elemzé­
sével m inden korábbinál pontosabban fogalmaz­
hatók meg a díszítőkő-kutatás során figyelembe 
veendő szempontok.
2.3.1 Változtak és változnak a díszítőkőipar gaz­
dasági és műszaki viszonyai
—■ A díszítőkőipart is érintő im port korlátozá­
sok hatására előtérbe kerültek az im porthe­
lyettesítő hazai kőzetek.
— A többcélú hasznosítás lehetősége m egnyílt 
azáltal, hogy három  üzem is foglalkozik da­
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rabos kőzet kötőanyaggal való tömbösítésé- 
vel és feldolgozásával.
— Javítható a tömbkőbányászat gazdaságossá­
ga azáltal is, hogy megkezdődött a tömbkő­
bányászatra és építési célra alkalmatlan 
meddő kőzetanyag és term elési hulladék­
anyag egyéb felhasználási területeken (pl. 
Tardosbányán vízépítési céllal) való alkal­
mazása.
—■ A feldolgozási technológia em lített fejlődé­
sével a korábbinál nagyobb lehetőség kínál­
kozik az általában közép és kism éretű kő­
zettömbök bányászatára alkalmas hazai dí­
szítőkő-előfordulások gazdaságos kiterm elé­
sére.
— A lelőhelyi viszonyokhoz jobban alkalmaz­
kodó művelési rendszerek kialakításával, a 
bányászati technológia fejlődésével lehetővé 
vált a korábban egyszerű kéziszerszámokkal 
nem, vagy csak nehezen bányászható kőzet­
típusok jó részének gazdaságos kiterm elése 
is.
— A feldolgozástechnológia fejlődése lehetővé 
teszi néhány korábban, főleg csak natú r épí­
tő-díszítőkőként hasznosította kőzetféleség 
vágott, esetleg vágott-csiszolt burkolólapként 
való alkalmazását.
•— A vágókorongos és hagyományos feldolgo­
zási technológiával előregyártott díszítőkő­
féleségek révén javítható a na tú r építő dí­
szítőkő-termelés gazdaságossága.
Ilyen előregyártott díszítőkövek alkalmazá­
sával az építő-díszítőkövek alkalmazási te ­
rü letén  kiküszöbölhető a burkolószakember­
hiány.
2.3.2 A Központi Földtani Hivatal irányításával 
folyó díszítőkő-kutatás tapasztalatai a kö­
vetkezők.
— A működő vagy felhagyott bányák katasz­
teri felvétele első lépésben jelentős eredm é­
nyekre vezethet. Ezeket a bányákat rendsze­
rin t nem tömbkő, hanem  zúzottkő bányá­
szati céllal telepítették a zúzottkő-term elés 
szempontjából előnyös, szerkezetileg össze­
tö rt zónákba. A tömbkőterm elés m értékére 
vonatkozó megállapításokat ezért kritikusan 
kell kezelnie, és ha egyébként a kőzetanyag 
tömbkőterm elésree alkalmas, meg kell vizs­
gálni, lehetséges-e tektonikailag kevésbé 
igénybe vett előfordulást találni.
— A na tú r építő díszítőkő bányászat elsősor­
ban a m inimális m egm unkálást igénylő egy­
szerű szerszámokkal is bányászható, lemezes 
vékonyréteges kőzetváltozatokat igyekezett 
term elni. A vastagabb réteges, pados része­
ket érintetlenül hagyta.
A viszonylag jól megm unkálható, ill. töm b­
ként term elhető édesvízi mészkő és jól vág­
ható vörös homokkő típusoktól eltekintve, 
korábban elsősorban a réteges vékonypados 
kifejlődésű lelőhelyeket helyezték előtérbe. 
A szedimentológiai és szerkezeti tagoltság 
m integy előfeltétele volt ekkor a gazdaságos
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bányászatnak. A fejtést, a k ívánt m éretnek 
megfelelő vastagságú és szerkezeti tagoltsá- 
gú rétegszakasz kiválasztásával a term észe­
tes tagoltság célszerű hasznosításával vé­
gezték.
A nagytöm egű burkolólap-gyártáshoz alapot 
adó gépesített tömbkőbányászat esetében vi­
szont a pados-vastagpados, tömeges, minő­
ségileg homogén, szerkezetileg minél kisebb 
m értékben tagolt előfordulások leművelése a 
megfelelőbb.
Előfordulhat, hogy azokban a bányákban, 
amelyekben a könnyebben fejthető vékony­
rétegeket m ár lefejtették, az a lattuk  talál­
ható vastagabb, kevésbé töredezett kőzetféle­
ségek lesznek alkalmasak, a mai technológia 
révén, tömbkőterm elésre.
— Nagy jelentősége van az atmoszférikus té ­
nyezőknek, m elyek a kőzet anyagától, szer­
kezetétől, morfológiai helyzetétől, a csapa- 
rék  és éghajlati viszonyoktól stb. függően 
változó mélységig (esetenként 10 m -es nagy­
ságrendben) éreztetik haátsukat, az egyéb­
ként üdének látszó és m egm unkálásra alkal­
m asnak ítélt kőzetet, használhatatlanná té ­
ve. A felszín közeli mintavételezésnél, vala­
m int a tömbösíthetőségi vizsgálatoknál szá­
molni kell ezzel a tényezővel. A kutatások 
során törekedni kell arra, hogy ennek a zó­
nának a m élységét megállapítsák.
Előtérbe kerülnek így viszont azok az elő­
fordulások, amelyeken a tömbkövek fölötti 
rétegeket valam ilyen célból lefejtették  vagy 
fejtik. A fedőrétegek védelm et nyújto ttak  
az atmoszférikus tényezőkkel szemben és 
így rontó hatásukkal n em 1 kell számolni.
— Kőzetféleségeink építő díszítőkőipari fel­
használhatósága elsősorban a földtani k ifej­
lődéstől, a litológiai jellegtől, a genetikai, il­
letve szedimetológiai tagoltságtól a tektoni­
kai igénybevétel m értékétől a másodlagos 
tagoltságtól függ. Díszítőkőbányászati lehe­
tőségeink felm érését, ezért földtani képződ­
m ényeink kifejlődési, litológiai jellegének, 
térbeli elhelyezkedésének szerkezetföldtani 
helyzetének vizsgálatára kell alapozni.
A m unka hegységnyi m éretű elvégzését je ­
lentősen megkönnyíti, hogy legújabban kör­
vonalazódott és nagyrészt kialakult, földtani 
képződményeinek litosztratigráfiai rendszere. 
A regionális építő díszítőkőkutatás ezért — 
az országos alapszelvény és formáció vizsgá­
latok eredm ényeinek részleges felhasználá­
sával — a díszítőkőipari célra alkalmas for­
mációk szisztematikus kiválasztásával és cél­
tudatos vizsgálatával történik.
3. A  díszítőkő-kutatás stratégiája és eddigi 
eredm ényei
A  díszítőkő-bányászat és -feldolgozás eddigi 
tapasztalatainak, elért színvonalának és problé­
máinak, valam int az építőipar jelenlegi és vár­
ható igényének figyelem bevételével a korábbi­
nál egyértelm űbben meg lehetett fogalmazni a 
díszítőkőkutatás kialakult új célját, módszerét, 
célszerű rendjét és időszerű feladatait.
3.1 Kutatási cél a hazai építő díszítőkő-válasz­
ték  és készletháttér felmérése és bemutatása, 
elsődlegesen a hazai díszítőkőipar és díszítőkő­
alkalmazás fejlődését, illetve fejlesztését gátló 
kőzetválaszték hiány, lehetőségekhez képest 
gyors felszámolása, a díszítő-tömbkő bányászati 
lelőhely és készletháttér biztosítása.
3.2 A  kutatási módszer
A  kutatási cél elérésére más nyersanyagok
kutatásánál is használt fázisonkénti komplex
kutatás elvét alkalmazzuk.
— A díszítőkövek előkutatása a jelenlegi isme­
reteket átvevendő m indent összefoglaló or­
szágos prognózis készítésével kezdődik. Az 
utóbbi 3 évben a KFH által indított építő­
ipari ásványi nyersanyag prognózis m unká­
latok keretében ismeretességi helyzetkép, il­
letve alapadatkataszter jelleggel építő díszí­
tőkő-prognózis is készül.
1982-ben elkészült „A m etam orf és magmás 
vulkáni kőzetek építőkő és építőanyagipari 
prognózisa. A kémiai és biogén üledékes kő­
zetek prognózisa jelenleg még m unkában 
van.
— A prognózis m unkákkal egyidejűleg megkez­
dődött a díszítő tömbkő bányászatra re­
m énybeli formációk, próbam egm unkálásra 
alapozott előzetes díszítőtömbkő, illetve bur­
kolókőipari minősítése. Ennek keretében — 
a földtani formációk felépítésének ism ereté­
ben — először előzetesen megvizsgáljuk, 
m elyek azok a formációk, vagy ezeken belüli 
rétegcsoportok — tagozatok — amelyek dí­
szítőkőre való felhasználás szempontjából 
szóba jöhetnek.
M int em lítettük, ezeket az újtípusú vizsgá­
latokat a Dunántúli-középhegységben kezd­
tük  meg. A formációk előzetes m inősítésére 
kidolgozott eljárást a Bakony-hegység pél­
dáján m utatjuk  be (lásd táblázat). A Bakony- 
hegység földtani formációit felsorakoztatva 
ezek litológiai ism eretében előzetesen a kö­
vetkező szempontok szerint m inősítjük őket: 
díszítőkőnek várhatóan általában alkalmasak 
lesznek-e vagy sem. Ezen belül term észetes 
állapotban, nem fényezve, felhasználhatók-e, 
vagy pedig vágva, fényezve burkolólap­
gyártásra is alkalmasnak látszódnak-e. Ezen 
kívül szobrászati célú alkalmasságukat is 
m inősítjük.
A következő rovatokban az addig esetleg 
elvégzett vizsgálatokra utalunk tájékoztatás­
képpen, majd az eddigi díszítőkőcélú fel- 
használásról tájékozódhatunk táblázatunk­
ból. Az eddigi felhasználás alatt értjük  a 
mostani és a korábbi felhasználást is. Utób­
bit még akkor is, ha manapság m ár nem bá-
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1. sz. táblázat
Sor- Megnevezés
Díszítőkőnek alkalm as Vizsgálva Eddigi felhasználás






























B alatonfőkajári ? _
1.2
kvarcfillit 
Lovasi agyagpala ? _ _ . _ _ ___ __ _ _
1.3 Révfülöpi agyagpala 9
1.4 Balatonfelvidéki + + + + + + + ? + +
1.5
homokkő
K ékkúti dácitporfir ? —
1.6 Arácsi m árga . . — _ _ - _ 9 . _ _
1.7 Csopaki m árga 9 ? — — — — + — — —
1.8 Aszófői dolomit + 9 9 — — — 4* + — +
1.9 Iszkahegyi m k + + + — + + 9 — — + vizsgálat
1.10 Megyehegyi dolomit ? _ _ ___ - _ 9 — _ +
folyik
1.11 Felsőörsi m k 9 ? ? — — — — — — +
1.12 Tagyoni mk + + ? ? — — + — — — vizsgálat
1.13 Buchensteini 9 9 _ ___ — + _ +
folyik
1.14 Nemesvámosi m k + + — — — — + — — +
1.15 Veszprémi m árga + + — — — — + — — +
1.16 Fődolomit + + + — + + — + — + 3 változat
1.17 Kösseni m árga — — — — — — + — — —
1.18 Dashteini m k + + + ? + + — — — +
1.19 K ardosréti m k + + + ? — __ + __ _ +
1.20 Pisznicei m k + + ? — + — — — — +
1.21 Isztim éri m k 9 9 — — — — — — — +
1.22 Tüzkövesvári m k + + + ? — — — — — +
1.23 H ierlatzi m k + + ? ? — — — — — +
1.24 Kisgerecsei m árga — — — — — — + — — —
1.25 Eplényi mk + + — — — — — — — +
1.26 Tölgyháti m k + + + — — — — — — —
1.27 Lókúti radolarit
1.28 Pálihálósi m k — — — — — — + — — —
1.29 Mogyorósdombi m k + + — — — — — — — + Veszprémi
1.30 Szentivánhegyi mk — — — — — — + — — —
Bakony
Szálló
1.31 Borzavári mk + +
1.32 Sümegi m árga
+
— — — — — + — — —
1.33 Tatai mk + — — — — — — — +
1.34 Tési agyagmárga — — — — — — + — — —
1.35 Zirci mk + + + ? + + — — — 4- 4 változat
1.36 Pénzeskúti m árga ? +
1.37 Jákói m árga
+ + +1.38 Ugodi mk + 9 — — + — — vizsgálat
1.39 Polányi m árga + + — — — — + — — +
folyik
1.40 Szőci mk + + + ? — _ — ? — +
1.41 Móri aleurit — — — — — — — — — —
1.42 Csabrendeki m árga — —• — — — — — — — —
1.43 H alim bai tu fit
1.44 Iharkuti —
1.45 Nagy sápi — — — — — — — — — —
1.46 Csatkai kavics — — — — — — ? — — —
1.47 Bántapusztai ? ? — — — — ? — — +
1.48 Kapolcsi m k 9 9 _ _ _ _ _ _ _ +
1.49 Nagyvázsonyi mk + + + + — — + ? — +
1.50 Tapolczai bazalt + + + — + + + — — +
1.51 Tófeji mk + + — — + — + — — +
1.52 K álai kavics + + + ? + + + — — +
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nyásszák vagy használják díszítőkő célra a 
szóbanforgó kőzetféleséget.
A „bányahely” megjelölésű rovatban arra 
utalunk, hogy term elik vagy term elték-e va­
laha ezt az anyagot.
—- Az előzetesen díszítőkő célokra alkalmasnak 
ítélt formációk jellemző és tektonikailag le­
hetőleg kevésbé igénybe vett lelőhelyein, 
előfordulásain, tömbkő típusm intavétel tör­
ténik. A m intavételre általában olyan feltá­
rásból, ha van működő vagy felhagyott bá­
nyából — kerü l sor, ahol az esetleges ter­
melés könnyen megindítható. A kivett kő­
zettömböket próbam egmunkálásnak vetik 
alá. Vizsgálják a vághatósági tulajdonságo­
kat, a fényezhetőséget, a kőzet küllemi tu ­
lajdonságait.
Kedvező próbam egmunkálási eredm ény ese­
tén a szabványos minősítő vizsgálatokat is 
elvégzik.
—  A következő lépésben a feldolgozásra alkal­
masnak minősülő kőzetanyag szerkezetföld- 
tanilag és infrastrukturálisan  legkedvezőbb 
helyzetben lévő előfordulásán gazdaságos- 
sági számításokat is lehetővé tévő próba- 
term elést végeznek a tömbkőkihozatal m ér­
tékének % -os m egállapítására és a kiem elt 
tömbkövek próbafeldolgozása révén a lap­
kihozatali százalék m egállapítására.
—  Ha a próbaterm elés során kedvező ered­
m ényre ju tnak  és az előzetes gazdasági szá­
m ítások arra  utalnak, hogy bányanyitás ese­
tén  a term elés eredményes lesz — bánya- 
nyitási igény esetén — a lelőhelyen az ás­
ványvagyon m egállapítására esetleg további 
fúrási vagy más feltárási módszejrt alkal­
mazó kutatást kell végezni.
E kutatások során követendő eljárásokra, 
valam int az elvégzendő vizsgálatokra, a föld­
tan i kutatási előírásokon túlm enően, a Ma­
gyar Szabvány is tartalm az előírásokat.
— A díszítőkő-kutatásoknál alkalmazott kuta­
tási lépések eltérnek a m ás nyersanyagnál 
megszokottaktól. A próbaterm elés rendsze­
rin t az utolsó kutatási fázis egyik fontos fe­
jezete. A díszítőkő-kutatásoknál más a hely­
zet, m ert a próbaterm elés eredm énye dönti 
el, hogy az előfordulás kőzetanyaga díszítő­
kőipari nyersanyagnak számítható-e, vagy 
sem. Csak ha a próbaterm elés igazolja a kő­
zetanyag díszítőkőipari gazdaságos felhasz­
nálhatóságát, indokolt a bányatelepítést, te r­
melést megalapozó, vagyonmegállapító kuta­
tást elvégezni.
4. Fontosabb eddigi kutatási eredm ények
A Dunántúli-középhegységben a vázolt rend­
szer szerint próbamegmunkálási, próbaterm elési 
vizsgálatok folytak, valam int bányatelepítést 
megalapozó kutatásokat is előkészítettünk.
Az elvégzett próbamegmunkálási és próbater­
melési vizsgálatok fontosabb eredm ényei a kö­
vetkezők voltak.
4.1 Próbamegmunkálás
Először azokat a formációkat vettük vizsgálat 
alá, amelyek a burkolókő-választék bővítésére 
az eddig im portált kőanyag kiváltására legalkal­
masabbnak tűntek. Mindezeken túlm enően a ki­
választásnál a bányaföldtani és infrastrukturális 
helyzet szempontjából is rangsoroltunk. Az első 
fázisban kiválasztott és megvizsgált lelőhelyeket 
a 2. sz. térképlap tün te ti fel.
A próbamegmunkálás és vizsgálatok eredmé­
nyei vázlatosan, az idősebbtől a fiatalabb for­
mációk felé haladva, a következők:
4.1.1 Velencei G ránit Formáció
A hegység viszonylag nagym érvű fedettsége, 
a granitoid kőzetek nagy területrészeken bon­
tott agyagásványosodott és töredezett, erősen 
tagolt volta, valam int a geológiai időméretekben 
ható felszíni mállás okozta, gyakran 10 m mély­
séget meghaladó m urvásodottsága m iatt napja­
inkig az a nézet volt uralkodó, hogy a hegység­
ben díszítőkőipari célra alkalmas üde és töm­
bökben fejthető kőzet egyáltalán nem található.
E nézetet látszott igazolni az eddigi bányá­
szati gyakorlat is. Rövid ideig tartó  és viszony­
lag csekély volumenű gránit idomkőbányászat 
csak a század első feléből ism ert (Olaszbánya). 
Jelenleg nagyobb tömegben, főleg m urvát fej­
tenek (Székesfehérvár, Sukoró). Nadapon rob­
bantott darabos követ bányásznak. Csupán a 
sukorói Rigóhegy gránitporfírját fejtik helyi 
igényeket kielégítő, általában lábazatkőnek 
használt idomkőként.
Az építő-díszítőkőipari kutatás lehetőségére a 
hegységben 1980—81-ben végzett hálózatos 
rendszerű ércföldtani célú térképezés során 
szerzett ism eretek elemzése hívta fel a figyel­
met. Ekkor vált ism ertté, hogy a Sukorótól 
ÉNy-ra lévő, m urvával kevésbé fedett, gránit- 
porfir telérekkel kevésbé á tjá rt területen a grá­
nit tagoltsága kis és középm éretű üde gránit­
tömbök fejtését is lehetővé teszi. A remélhető 
tömbkőkihozatal a felszíni előfordulásokon 10— 
20% -ra becsülhető. Gazdaságos díszítőkő tömb­
kőbányászat ezért főleg többterm ékes (tömbkő, 
idomkő, víz- és útépítési kő, murva) termelés 
és értékesítés, valam int vágókorongos burkoló­
lap gyártási technológia alkalmazása esetén re ­
mélhető.
E területen  a gránit leokokrata, káliföldpát, 
kvarc, plagioklász, biotit összetételű kőzet, ö reg ­
szemű és kissé porfiros típusa ismert. Mindkét 
típus megmunkálhatósága a „középeurópai” im- 
portgránitokéhoz hasonló, jól vágható és fé­
nyezhető. Összinhatásában az öregszemű típus 
szürkésrózsaszín, a porfiros típus szürkésrózsa­
színesen árnyalt világosszürke. M indkét típus 
zínhatása meleg pasztelszerű.A kőzet vágott — 
csiszolt — fényezett felülete földpát és kvarc 
szemcséinek kissé áttetsző voltából adódóan
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Kataszte r i  fe lvéte l  során 
vizsgál t bányák
2. sz. térkép
csillogó. Nagy felületeken is egyenletes, kelle­
mes esztétikai élm ényt nyújtó  kőzet. Kemény­
sége, kopásállósága, viszonylagos csúszásmen- 
tességge révén padozatburkolásra, kellemes 
színhatása révén reprezentatív belső terek bur­
kolására, s valószínűleg külső burkolásra is al­
kalmas kőzetanyag.
A gránitbányászat gazdaságosságát és az e te­
rületről beszerezhető burkolókő-választékot nö­
velheti az a tény, hogy a gránittöm eget átjáró 
5—20 m vastag és néhány száz m éter hosszú­
ságú teléreket alkotó, két generációban ism ert 
gránitporfir telérek idősebb típusa ugyancsak 
szép díszítő burkolókőnek bizonyult. E kőzet a 
sukorói Rigóhegyről származó típus m intájának 
próbamegmunkálása szerint a gránitnál köny-
nyebben vágható, s gyengén aprólikacsos (apró, 
önálló, egymással nem  közlekedő hólyagok) vol­
ta  ellenére jól fényezhető. Alapanyaga vörös 
színű földpátban dús, kisebb mennyiségű egyen­
letes eloszlású finomszemcsés kvarccal és biotit- 
tal. Az alapanyagban szórtan világos füstszínű, 
többnyire 3—6 mm-es kerekded kvarcszemcsék 
és zöldes árnyalatú  amfiból, valam int fekete 
biotitszemcsécskék ülnek. A kőzet összszínhatá- 
sában szürkésen árnyalt barnásvörös, nagy fe­
lületeken is egységes, de kellemes esztétikai él­
m ényt nyújtó  burkolókő.
4.1.2 Balatonfelvidéki Homokkó Formiácó
A Balatonfelvidék aránylag jó időállóságú 
perm  időszaki homokkövét, s főleg az egyszerű
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kéziszerszámokkal jól „vágható” apró és finom­
szemű változatait a Balaton térségében évszáza­
dok óta használják építőkőként. Esetenként m ű­
vészien m egm unkálva is alkalmazták. Ma főleg 
a balatonkörnyéki m agánépítkezéseknél alkal­
mazzák naturális díszítőkőként. Jelentős m eny- 
nyiségben használják a balatoni vízépítéseknél 
is (DÉLKÖ).
Az elm últ években term elése — , kivéve a 
vízépítési célú bányászatot — nagym értékben 
csökkent. A term elés csökkenésének fő oka a 
hagyományos eszközökkel történő bányászat és 
feldolgozás nagy és speciális élőm unka igényé­
ből adódó csekély m érvű gazdaságosság.
E sokrétűen felhasznált kőzet még nem be­
épített és tájvédelem  alá nem eső bányászatra 
érdem es előfordulásainak tájékozódó felm éré­
sét és főbb típusainak „próbam egm unkálásra” 
alapozott minősítését az a felismerés indokolta, 
hogy alkalmazási terü leté t és a felhasználása 
iránti igényt várhatóan jelentősen növelné ha, 
a kőzetet tömbökben fejtve, gépi úton vágott 
burkolólapokká is feldolgoznák.
Típusm intáinak próbam egmunkálása során 
szerzett ism eretek szerint célszerűen megválasz­
to tt típusú gyém ántbetétes vágókoronggal jól 
megm unkálható. Vágott lapjainak felülete m in­
den típusnál érdes, csúszásmentes. A felhasz­
nálhatóságot megszabó litológiai jellegeik, s így 
a felületi-esztétikai hatásuk típusonként kissé 
változó. A lapokra vágott balatoni vörös homok­
kő a díszítőkőipar földtani szolgálata szerint 
külső burkolólapokként, keményebb kötőanya­
gában is homogén típusa pedig közepes igény- 
bevételnek k ite tt terekben csúszásmentes, pado­
zatburkolóként hasznosítható.
A balatoni vörös homokkő-előfordulások ré ­
tegzettségéből adódó és szerkezeti hatásokra ki­
alakult tagoltságának ism eretében azonban meg 
kell jegyezni, hogy bányászatának gazdaságos­
sága főleg annak függvénye, m ennyire sikerül 
lelőhelyein többterm ékes (tömbkő, idomkő, víz­
építési kő stb.) term elést és értékesítést meg­
valósítani.
4.1.3 Dachsteini Mészkő Formáció
A dachsteini mészkő a Dunántúli-középhegy­
ség csaknem m inden részegységében előforduló, 
általában nagy tisztaságú, gyakran nagy vastag­
ságban és laterális kiterjedésben homogén kép­
ződmény. Korábban leggyakrabban égetési 
mésznek fejtették. Nagyobb volumenű bányá­
szatát régebben a kéziszerszámokkal nehezen 
fejthető volta, pados vastagpados esetenként 
csaknem tömeges kifejlődése gátolta. A bányá­
szati és feldolgozási technológia fejlődésével 
egyre nagyobb tömegekben kerül felhasználás­
ra. Ma legnagyobb tömegben cem entipari alap­
anyagnak, m észgyártásra, égetettm ész készíté­
sére term elik. Hasznosítják vegyipari és cukor­
ipari mészkőnek mezőgazdasági célokra, ú t- és 
vízépítéseknél, újabban nemes mészkőőrlemé­
nyek előállítására.
A korábban egyszerű eszközökkel csak nehe­
zen fejthető dachsteini mészkő, a bányászati és 
m egmunkálási technológia fejlődésével s a
nagyvolum enű burkolólapgyártás előtérbe ke­
rülésével le tt gazdaságosan feldolgozható dí­
szítőkő. A nagyvastagságú és nagy elterjedésű 
dachsteini mészkősorozatot — figyelembe véve, 
hogy azonos litológiai-genetikai típusai csekély 
eltéréssel azonos kémiai, kőzetfizikai, időálló­
sági, felületi tulajdonságokkal rendelkeznek — 
a rétegsor alsó, középső, felső szakaszából vett 
típusm inták próbam egmunkálásának eredm é­
nyeivel jellemezzük.
A dachsteini mészkő kőzetváltozatainak meg- 
m unkálhatósága a közkedvelt siklósi zuhánya- 
bányai) zöld kőével közel azonos. Jól vágható, 
csiszolható, fényezhető, de kissé rideg kőzet, 
amelyre a világos pasztelszerű színárynalatok 
a jellemzőek. Leggyakoribb színváltozatai a vi­
lágos sárgásfehér, szürkésfehér,fehér, halvány­
rózsa, szürke, világosvörös, néhány változata 
erezett, foltosán színezett, ősm aradványtöredé­
kekkel tark íto tt, esetleg sávozott.
A Tardosbányán kialakított, ill. alkalmazott 
bányászati gyakorlattal (mely figyelembe veszi, 
hogy az esztétikai-felületi hatást megszabó li­
tológiai jellegek rétegcsoportonként, esetleg pa­
donként változnak, de a rétegcsoporton, vagy 
pádon belül állandóak) a kőzetanyag nagy belső 
felületek homogén felületi-esztétikai hatású 
burkolásra tehető alkalmassá. A dachsteini 
mészkőből készült burkolólapok külső térben 
viszonylag gyorsan elvesztik fényüket. Felüle­
tük  „cukrosodás” nélkül egységesen fehér, szür­
késfehér színűre válik. Színhatásuk ezt köve­
tően változatlan. E tulajdonságukból adódóan 
külső falfelületek burkolására is előnyösen al­
kalmazhatók.
A dachsteini mészkő díszítő-tömbkőbányásza- 
tához a Dunántúli-középhegység csaknem m in­
den részegységében található kedvező adottságú 
előfordulás. A kőzetfajta bevezetésére, bányá­
szatának megkezdésére a legkedvezőbb adott­
ságokkal jelenleg mégis a tardosbányai Bánya­
hegy rendelkezik. Ma ugyanis itt működik az 
ország 1 egnagyobb díszítő-tömbkőbányászati 
üzeme, s így a m ár kiépült tömbkőbányászati 
és feldolgozási struktúra  bővített hasznosításá­
val a dachsteini mészkő Gerecse-hegységi kifej­
lődésének felső része, nagyobb beruházások nél­
kül is term elésbe vonható.
4.1.4 Zirci Mészkő Formáció
Az Északi Bakony requineás mészkő, orbito- 
linás mészkő, alsó faunás szint, táblás mészkő, 
felső faunás szint képződmény-egym ásutánnal 
jellem zett középső kréta rétegsorát a legújabb 
irodalom zirci mészkő formáció névvel illeti.
Az e formációba sorolt kőzeteket a hegység 
falvaiban évszázadok óta használják falazókő­
ként. Napjainkban gyakran láthatók faragott 
idomkőként lábazatokba, kerítésekbe építve.
Próbam egm unkálásra egy-egy pados-vastag- 
pados előfordulásuk típusm intái kerültek. Na­
gyobb tömegű burkolólap-gyártásra elsősorban 
a requineás mészkő célszerűen kiválasztott elő­
fordulásai vehetők figyelembe. E kőzettípus a 
Veszprém—Zirc—Győr-i m űút szomszédságá­
ban lévő olaszfalui Eperkéshegyről származó tí­
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pusmintái alapján a következőkben jellemez­
hető.
A viszonylag nagym éretű és kedvező infra­
strukturális helyzetű eperkéshegyi előfordulás 
pados vastagpados kifejlődésű. Rétegsorában ős­
m aradványokban szegény és ősmaradványokban 
gazdag padok váltják egymást. Az előfordulás 
így két burkolólap típus előállítására ad lehető­
séget.
Az ősmaradványokban szegényebb típusból 
készült kőzetlapok csiszolt-fényezett felülete 
összhatásában világos drapp színű, világosabb és 
kissé sötétebb drapp felhős rajzolattal. Ezt az 
alapjelleget alárendelten jelentkező finom fehér 
kalcitos felhőzöttség, finom vékony világosszür­
ke kalciterezettség, szórtan látható szürkésbar­
na, barna kalcitos ősm aradványtöredékek és 
ugyancsak szórtan, de ritkán látható kicsiny 
vörösbarna foltok élénkítik. A fényezetet kőzet­
felület összességében kellemes meleg pasztell 
színhatású, s m int burkolólap felhős rajzolata 
révén elsősorban nagy belső falfelületeken ér­
vényesül.
Az ősmaradványokban gazdag változat fénye­
zett felületen drapp színű, barna, szürkésbarna, 
ritkán fehér ősmaradvány (mollusca) m etszetek­
kel, onkoidokkal, ritkán finom szabálytalan le­
futású s gyakran elmosódó sávozottsággal. 
Szórt ősm aradványtartalm a, helyenkénti finom 
szabálytalan sávozottsága ellenére egységesen 
meleg pasztell színhatású, mozgalmas, de kelle­
mes esztétikai élményt nyújtó, közepes és nagy 
felületeken is kedvezően érvényesülő belső bur­
kolókő.
A zirci mészkőformáció tagozatai közül kelle­
mes felületi, ill. színhatást nyújtó burkolólapot 
szolgáltatott az alsó faunás szint is. Az előzőnél 
lényegesen kisebb vastagsága m iatt gazdaságos 
bányászata azonban csak a requineás mészkővel 
együttesen feltárt bányaterekben remélhető. 
Térben változóbb kifejlődése m iatt pedig csak 
kisebb belső felületek burkolására látszik al­
kalmasnak.
4.1.5 Káli Medencei Kvarcit Formáció
A balatonfelvidéki nemeshomok-bányászati 
területekhez kötődő kvarcit — m int esztétikus 
nagy kopásálllóságú padlóburkolókő — a gráni­
tokhoz hasonlóan — jelentős burkolólap és sír­
kőipari tömbkőimport kiváltási lehetőséget je­
lent. A kvarcitelőfordulások jelentős részét 
ugyan ötvözetgyártási céllal m ár kiterm elték és 
az előfordulások egy része védett term észeti 
érték (kőtenger). A nem  védett és m egkutatott 
előfordulások azonban viszonylag kis elterje­
désük ellenére is jelentős díszítőkőtömeget kép­
viselnek. Figyelemre méltó, hogy e kőzettípus 
díszítő-tömbkőbányászata lényeges beruházás 
nélkül, szinte azonnal megvalósítható. A nemes- 
homok-előfordulások m eghatározott szintjében 
rétegszerűen, de ezen belül konkréciós jelleg­
gel megjelenő kvarcitot ugyanis a nemeshomok 
bányászat során m indenféleképpen kitermelik, 
de jelenleg nagy élőmunkával, ötvözetgyári igé­
nyeknek megfelelő m éretre törik. A tömbkő­
bányászatra alkalmas nagym éretű, de kissé sza­
bálytalan alakú, nagym éretű tömbökben meg­
jelenő kvarcit a burkolólap-gyártás által meg­
kívánt szabályos tömbökké formálása egyszerű 
sorozatfúrásos-feszítőékes (esetleg feszítőrob­
bantásos) módszerrel az előzőnél sokkal kisebb 
m unkaráfordítással megoldható. így a népgaz­
daság és a term elő részére egyaránt nagyobb 
nyereséget biztosító term ék nyerhető. Az ötvö­
zetgyári igény pedig, a tömbkőbányászat hul­
ladékát adó forgácskőből és meddőből továbbra 
is kielégíthető.
A kvarcit, gyém ántbetétes vágókoronggal a 
keményebb gránitokhoz hasonlóan vágható és 
fényezhető. Alapszíne enyhén szürkésfehér, 
vagy enyhén sárgás árnyalatú  világosszürke, 
helyenként kicsiny elmosódó határú  szürke fol­
tokkal. Lapvágott felülete cukrosán csillogó. E 
sajátságát kevésbé kifejezetten, de fényezett fe­
lületen is m egtartja.. A tömbök (óriási m éretű 
konkréciók) belsejében színe hmogén, a „konk- 
réciók” . széle felé sárgásbarna felhősen színe­
zett, ritkán  sávozott, ezért gyakran ugyanazon 
tömbbön belül kétféle színhatású, de külön-kü- 
lön homogén felületet adó term ék állítható elő: 
A kvarcit igen kemény, nagy kopásállóságú kő­
zet; levágott felülete érdes, de monomineralikus 
jellegéből adódóan használat során érdességét 
elveszíti. Fényezetten, nem vizes belső terek 
padozaátnak burkolására, nagy felületen kissé 
egyhangú színhatása m iatt, elsősorban más nagy 
koápsállóságú kőzetfajtákkal kom bináltan aján- 
ható.
4.2 Próbatermelés és feldolgozás
Próbaterm elést és m egm unkálást két üledé­
kes előforduláson és az erdősmecskei gránitelő­
forduláson végeztünk. A területek  megválasz­
tásánál nagy szerepet játszott az, hogy ezeknek 
az előfordulásoknak a kőzetanyaga azonnal bá­
nyászható és az elm aradt import kőzetfélesége­
ket a legjobban helyettesítheti.
4.2.1 Mórágyi G ránit Formáció
A DÉLKŐ kezelésében lévő, korábban meg­
kutato tt készletek nélkül működő term éskövet 
és zúzottkövet term elő erdősmecskei gránitbá­
nya 1976-ban lezárt részletes fázisú kutatása 
során m élyült kutatófúrások anyagán a tömb­
kőterm elés lehetőségeit megszabó tagoltsági 
vizsgálatokat is, elvégezték. 1980—1981-ig a bá­
nya a gránitot elég nagy terü leten  és mélység­
ben tárta  fel ahhoz, hogy a feltárt kőzettömeg 
és a részletes kutatás nyú jto tta  ism eretanyagot 
felhasználva díszítő-tömbkő bányászatra alkal­
mas feltárt és rem énybeli készlet is számbave- 
hető legyen. 1981-ben a KFH m egrendelésére 
próbaterm elést és próbam egm unkálást is vé­
geztek.
A próbaterm elés során bebizonyosodott, hogy 
kellően nagy felületeken letakaríto tt bányate­
rek biztosítása esetén a többterm ékes (zúzottkő, 
terméskő, tömbkő) bányászat a technológia cél­
szerű módosításával gazdaságosan megvalósít­
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ható. A próbaterm elés során elért tömbkőkiho- 
zatal 20° A tömbkőterm elés megindításához 
jelenleg 11 800 m:! feltárt kőzettömeg áll rendel­
kezésre, amiből m integy 2300 m 3 feldolgozásra 
alkalmas tömbkő nyerhető. A feltárt készlethez 
DNy irányban csatlakozó terü let tömbkőbányá­
szatra rem énybeli.
Az elvégzett próbam egmunkálás és minősítő- 
vizsgálatok szerint a bányában mintegy 30 m 
vastagságban feltárt gránit alapszíne szürke 
vagy rózsaszín, durvaszemcsés (2—3 mm) alap­
anyagú 2—3 cm nagyságú világosvörös földpát- 
szemcséket, esetenként földpátban gazdag ere­
ket kisebb-nagyobb teléreket tartalm az. A grá­
n it hasíthatósága, vághatósága, polirozhatósága 
jó, vagy igen jó. Felületi hatásában kellemes 
esztétikai élményt nyújtó.
Belső térben felületi kezelés nélkül alkalmaz­
ható, jó időállóságú, díszítőkőnek alkalmas kő­
zet.
Bányászata, feldolgozása során azonban figye­
lembe kell venni, hogy ez a gránit ultram eta­
m orf eredetéből adódóan a leggyakrabban hasz­
nált intruziós gránitokhoz képest kevésbé ho­
mogenizált. összetétele, szövete, szerkezete vál­
tozatosabb és térben változóbb. E változatosság 
részben előny, m ert olyan felületi esztétikai 
hatások kialakítását is lehetővé teszi, amilyenek 
intenzív gránitokkal nem érhetők el, részben 
azonban hátrány is, m ert megnehezíti a felületi 
hatásában mozgalmassága ellenére is azonos 
esztétikai élményt nyújtó burkolólapok nagyobb 
tömegben történő rendszeres, folyamatos elő­
állítását.
4.2.2 Fődolomit Formáció
A Dunántúli-középhegységben elterjedt For­
máció tagozatai közül a stromatolitos dolomit 
került vizsgálatra. Előfordulásai nagyobbrészt 
a hegység szerkezetileg erősen összetört terü le­
tén  található murvásodó és porló dolomit). 
Vannak azonban szerkezetileg gyengén tagolt 
előfordulásai is. Egyik legnagyobb előfordulása 
Tatabánya külterületén a volt Csákánykő-pusz- 
tánál van. E területen  kisebb építő-díszítőkő­
bánya található. A bányában a KFH próbater­
melést és próbafeldolgozást végeztetett.
A kibányászott és burkolólapokká feldolgo­
zott, m inősített kőzet első megközelítésben az 
édesvízi mészkövek esztétikai élm ényét nyújtja. 
A travertinhez képest eltérés a „sztrombatolit- 
mezők” párhuzamos lefutásában, valam int a 
sárgás fehéresbarna travertin  színt helyetesítő 
világos mogyoróba hajló koloritban van, továb­
bá a lapfelületeken lényegesen kisebb a lika­
csok, folytonossági hiányok száma. A forrás- 
mészkövekkel szemben jelentős különbség, 
hogy a sztromatolitos dolomit a rétegzésre me­
rőleges és rétegzésre párhuzamos erőkkel szem­
ben eltérően viselkedik. A szabványos minőség- 
vizsgálat adatai szerint a próbam egmunkálásra 
került sztromatolitos dolomit I. osztályú díszítő­
kő-burkolókő, am elyet a használatbavétel során 
is kipróbáltak. E burkolólapokból készült a 
VEAB veszprémi székházában a lépcsőház, ill.
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az előadótermek előtti folyosók padozata. A be­
épített térben a kiváló esztétikai hatású, a mész­
kőnél keményebb burkolóanyag közepes igény- 
bevételénél fényét hosszabb használat után is 
megőrizte.
4.2.3 Dachsteini Mészkő Formáció
A Dunántúli-középhegységben ugyancsak 
igen elterjedt formáció kőzetanyagát próbater­
meléssel a tardosbányai Bányahegyen vizsgál­
tuk.
A Bányahegy törésekkel haátrolt blokkjának 
főtömegét dachsteini mészkő alkotja. Felső ne­
gyedét sapkaszerűen az alsó-középső liász mész­
kősorozata, a „gerecsei vörös márványösszlet”, 
kisebb részben annak rétegtani fedősorozata, 
vörös szemcsés mészmárga és mészkő borítja. E 
nagym éretű „vörös m árványelőfordulás” évszá­
zadok óta a bányászat tárgya.
A bányászat a jelenleg m űvelt bánya legna­
gyobb üzem udvarában elérte a dachsteini mész­
kő felső határát. Felm erült a lehetősége, hogy a 
meglévő in frastruktúra  bővített hasznosításával 
ezt a Gerecse-hegység É-i részében elterjedt 
nagy tisztaságú, nagy vastagságban és laterális 
kiterjedésben viszonylag homogén mészkövet 
díszítő-burkolókőként is feldolgozzák, ill. alkal­
mazzák. Ezért az OFKFV, a KFH m egrendelé­
sére a MÁFI szakembereinek bevonásával elvé­
gezte az előfordulás teljes területének céljellegű 
földtani előkutatását és tervet készített a „vö­
rös m árvány és dachsteini mészkő” fúrásos meg­
kutatására. Egyidejűleg a vörös m árványbányá­
szattal elért dachsteini mészkőkibúváson próba- 
term elést és próbam egmunkálást végeztetett.
A próbaterm elés és megmunkálás alapján a 
kőzettípus burkolókőipari hasznosítása gazdasá­
gosan m egvalósíthatónak bizonyult.
5. Összefoglalás
Az előző fejezetekben felvázoltuk a díszítőkő­
kutatások új stratégiáját, amely egyrészt a ku­
tatási m ódszerekre és eljárásokra, valamint 
ezek egym ásutániságára terjed  ki, m ásrészt a 
kutatások irányát szabja meg.
— Fő jellemzője, hogy a földtani kutatások, a 
bányászat, a feldolgozás eddigi tapasztala­
taira  alapoz.
A nem hosszú időre visszatekintő díszítőkő­
kutatások eredm ényeik révén, lehetővé te t­
ték számos kutatásm ódszertani tapasztalat 
leszűrését.
A díszítőkő-bányászat és -feldolgozóipar 
helyzete, fejlesztési iránya, jónéhány megol­
dandó kérdése mellett, sok bányászati és fel- 
dolgozási tapasztalatot eredm ényezett.
A kutatási és term elői tapasztalatok ötvözete 
elősegítette, hogy egy célravezető kutaási 
stratégiát dolgozzunk ki. Ennek megfelelő­
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ségét bizonyítják a bem utatott új, szépkül­
lemű, jól megm unkálható kőzetféleségek.
— Cél, hogy m inden díszítőkőként felhasznál­
ható kőzetféleség vizsgálatra kerüljön.
A földtani képződmények litosztratigráfiai 
egységei, a formációk vizsgálati program jára 
épülve, biztosítottnak látszik, hogy a hazai 
díszítőkő-választék teljes egészében, m aradék 
nélkül felátródjék.
— A vizsgálat során sorrendet kell kialakítani, 
előnyben részesítve azokat a formációkat, 
illetve kőzettípusokat, amelyek hasznosítása 
díszítőkőipari, technológiai és gazdasági (im­
port, export) tényezők m iatt előnyösebbek. 
Először a legkedvezőbb földtani kifej lődésű 
és infrastruktúrával rendelkező előfordulá­
sok vizsgálatát kel elvégezni.
— A komplex és fázisokra bontott kutatás el­
vét, illetve a földtani kutatások általános el­
veit alkalmazzuk. K ialakultak azonban a dí­
szítőkő-kutatások speciális eljárásai, módsze­
rei is. így a díszítőkő-prognózis, valam int a 
próbamegmunkálással járó kataszteri m unka 
előkutatás jellegű.
Az ezt követő próbaterm elés tulajdonképpen 
felderítő kutatás, mivel a kőzetféleség dí­
szítőkő-szempontú nyersanyag m inősítését 
h ivatott elvégezni.
— A bányaföldtani adottságok megszabják a 
líszítőkő-bányászat lehetőségeit, valam int a 
fejlesztés lehetséges irányait. A próbameg­
munkálás és próbaterm elés folyam atában 
eddig felderített új díszítőkő-féleségek meg­
cáfolják azokat a téves nézeteket, amelyek 
kedvezőtlen földtani adottságainkra hivat­
kozva a hazai díszítőkő-választék bővíthe- 
tetlenségét hangoztatták.
— Pillanatnyi helyzetképet vázoltunk fel és 
csak a D unántúlra szorítkoztunk, és m áris 
több, a hazai választékot bővítő, im portot 
helyettesítő, vagy éppen exportálható kőzet­
féleséget tud tunk  bem utatni. Mindezek egy­
értelm űen jelzik, hogy a díszítőkő-bányászat 
és -felhasználás lehetőségei egyáltalán nin­
csenek kihasználva.
— Ezúttal is fel kívánjuk hívni a term elők és 
felhasználók figyelmét arra, hogy egyrészről 
technológiával és megfelelő szervezettel ké­
szüljenek fel az új kőzetféleségek forgalma­
zására, m ásrészt ezeknek, a tervekben és a 
kivitel során való sokrétű alkalmazásával, 
nemcsak középületeken, hanem  lakóházaknál 
is, keltsék fel az igényt, és terem tsék meg 
a díszítőkő-alkalmazás kultúráját.
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DR. KOVÁCS SÁNDOR
Tiszia-probléma és lemeztektonika —  
kritikai elemzés a koramezozoós 
fácíeszónák eloszlása alapján
A dolgozat a T iszia-problém a rövid tudom ánytör­
téneti áttek in tése u tán  a fixizm us—m obilizm us kérdé­
sét vizsgálja a  m agyarországi nagyszerkezeti elm éle­
tekben, m ajd  pedig az alsó-triász—liász fácíeszónák 
eloszlásának áttekintése következik a K árpát-m edencé­
ben és annak  környékén. A proxim ális (előtérközeli; 
belső-self) és disztális (elő tér-távoli; külső-self és 
nyílttengeri) fáciesek eloszlása ebben az időszakban 
a r ra  utal, hogy a Tethys első (középső-triász) riftese- 
dése során k ia laku lt ősföldrajzi rendszerben a Tiszia 
az északi (európai) self része volt és csak a Tethys 
m ásodik (dogger—alsó-kréta), pennini riftesedése so­
rán  vált le és önállósult egy m ikrokontinens form ájá­
ban. Az adott időszakban a B ükkium  a d inári self 
része volt, a rudabányai—m ellétéi mélyvízi triász pedig 
a  belső-dinári „eugeoszinklinális” ÉNy-i elvégződésé- 
ben helyezkedett el. Az ún. „Igái—bükki eugeoszinkli­
nális” nem  létezett, m in t ősföldrajzi egység, hanem  itt 
egy olyan transzform  törészóna m űködött, am ely 
m entén  a K árpát-m edence két fő (ÉNy-i, ill. DK-i) 
szegm ensének inverziója lé trejö tt.
1. Történeti áttekintés
A  „Pannon” vagy „Magyar köztes töm eg” 
eszm éje részben a m agyar geológusoknak az 
Uhlig (1907)-féle takaróelm élet túlzásaira való 
reagálásaként (id. Lóczy L., 1918), részben pe­
dig az alpi-kárpáti, ill. alpi-dinári láncok kiala­
kulására vonatkozó korai geotektonikai szinté­
zisekben (Kober, 1921) született. Egy merev, 
köztes kratón t jelen tett (Internida, Zwischenge­
birge), am elyet az előbb em lített hegységláncok 
(Centralidák) ölelnek körül és részben Mojsiso- 
vics (1880) „Keleti Szárazulat”-á t is magában 
foglalta. A „Tiszia” elnevezést Prinz Gy. (1926) 
vezette be, kiterjesztve annak terü leté t a Belső- 
K árpátok nagy részére is.
A m erev köztes kratónként, „kaptafaként” 
való szerepeltetés ellen azonban hamarosan mo- 
bilistább nézetek is életre keltek. Ennek oka az 
volt, hogy a vastag neogén fedő alól kibúvó 
magyarországi hegységek típusos alpi kifejlődé­
seket tartalm aznak és nem  lehetett éles szerke­
zeti ha tárt k im utatni a „Centralidák” és az „In­
tern ida” között. Telegdi Róth K. (1929) adta a 
Tiszia első m obilista értelmezését, hangsúlyoz­
va, hogy annak fejlődése a mezozoikumban nem ­
igen különbözött a környező hegyláncokétól és 
csak egy „Tiszia-stádium ” volt, mégpedig a 
kréta  végén, amikor az a Külső-K árpátok köz­
tes tömegeként viselkedett. Az adott korhoz 
képest mobilista nézetekekel jelentkeztek Pávai 
Vájná F. (1931), Rozlozsnik P. (1936) és Horu- 
s itzky  F. (1961) is. Azonban a „Tiszia” évtize­
deken át valóban egy kratogén, a környezetétől 
többé-kevésbé független köztes tömeget jelen­
tett. Vadász E. (1961) szintén hangsúlyozta, hogy 
nincs éles ha tá r a „köztes tömeg” és a környező 
hegységláncok között. De ez a vélemény is 
sokkal inkább szerkezeti, m int ősföldrajzi ala­
pokon nyugodott: a fő tömegében takaros szer­
kezetű Keleti-Alpok—N yugati-K árpátok (akkori 
ism eretek szerint) belső szárnyaként értelm e­
zett M agyar-középhegységtől délre elhelyezkedő 
terület (Mecsek—Villányi-hegység) szerkezeti­
leg a teljesen eltérő kifejlődés ellenére is a 
nem takaros szerkezetű Déli-Alpok folytatását 
kellett, hogy képviselje. Még így is csaknem 
m indenki által elfogadott tény volt, hogy a 
Tethysből több, kristályos hátságokkal elválasz­
to tt mezozoós geoszinklinális „ág” nyúlt be a 
köztes tömeg területére. (Négy „kratogeoszink- 
linális”, különösképpen partjaik  nyom a nélkül, 
és öt kristályos „geantiklinális” Magyarország 
területén  belül!).
Az alföldi flisöv felfedezése (a köztes tömeg 
„szívében” ; Körössy L., 1959) és a Bükk dinári 
kapcsolatainak felismerése (Schréter Z., 1963; 
Balogh K., 1964) nagy csapást jelentettek az 
egységes köztes tömeg eszméjére. Ezt követően 
annak terjedelm e m indinkább csökkent a tekto­
nikai elméletekben, lényegében leszűkült a 
Nagyalföld medencealjzatára.
A Tiszia-problémának a lemeztektonika 
előtti legalaposabb összefoglalását Balogh K. 
(1972) adta. További részletek helyett itt csu­
pán az ő m unkájára hivatkozunk.
A lem eztektonika előestéjén W ein Gy. (1969) 
körvonalazta Magyarország nagyszerkezeti zó­
náit, még klasszikus tektonikai szemlélettel, 
amelyek kiterjedésüket illetően ma sem szorul­
nak lényeges változtatásra. A Bükk dinári tí- 
püsú kifejlődésének m agyarázatául bevezette az 
„Igái—bükki eugeoszinklinális” fogalmát. Dank 
V. és Bodzay I. (1971) m utattak  rá  először, hogy 
a Pannon köztes terü letre  benyúló újpaleozoós- 
mezozoós „geoszinklinális ágakat” (amelyek fo­
galm a a m odern szedimentológia idején m ár 
végképp tarthata tlan  volt) elválasztó „kristályos 
hátak” voltaképpen a mezozoós övék szárnyain 
felszínre bukkanó idősebb szerkezeti emeletek 
képződményei.
A m odern lemeztektonikai elm élet hazai be­
vezetése Szádeczky Kardoss E. (1971) nevéhez 
fűződik. Az új szemlélet nagym értékben előre­
lendítette  az ortodox módon felfogott, „ősi, me­
rev, kratogén Pannon köztes masszívum” ru ­
galmasabb, mobilista értelmezését. Egyúttal 
könnyen m agyarázhatóvá vált a Kárpát-m eden­
ce ÉNy-i és DK-i szegmense közti éles fácies- 
különbség is. A két szegmens inverzióját m ikro- 
lemezmozgásokkal m agyarázták Patrulius et. al. 
(1971, p. 52—54), Laubscher (1971), a m agyarok 
közül pedig elsőként Géczy B. (1972, 1973). (Meg­
jegyzendő, hogy a nagyobb m éretű  horizontális 
elmozdulások feltételezésének igénye — a lemez- 
tektonikától függetlenül — a m odern szedimen-
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tológiai-faciológiai vizsgálatok előrehaladásával 
itt is és az alpi orogén más részein is óhatatla­
nul felm erült volna. A lem eztektonikai elmélet 
csak segít m egm agyarázni ezen mozgások dina­
mikáját.)
Alapvető fontosságú Szepesházy K. (1975, 
1977, 1979, 1980) m unkássága az Alföld m eden­
cealjzata és az Északkeleti-Kárpátok, ill. az Er­
délyi-Középhegység közti kapcsolatokat, illetően. 
A nagyszámú m élyfúrás alapján, lem eztektoni­
kai érvek hangoztatása nélkül is rám utatott, 
hogy itt a Tethys északi szárnyának képződmé­
nyei a déli szárny képződményeitől délebbre 
kerültek, inverzió történt.
Channel, J. E. T. és Horváth F. (1976), Bod- 
zay I. (1977), Wein Gy. (1978a, b) és Varga I. 
(1978), majd maga a szerző is (Kovács S., 1980) 
ugyancsak horizontális elmozdulásokkal m agya­
rázták  a fennálló fácies-ellentéteket és a jelen­
legi délkeleti szegmens északi, ill. északkeleti 
eredetét tételezték fel. A Tisziát először Chan­
nel és Horváth  (1976) használták lem eztektoni­
kai egységként (Tiszia-mikrolemez). Ennek ki­
terjedése lényegében megegyezik azzal, amelyet 
— Szalai T. (1961) nyomdokain — Tollmann, A. 
(1968, 196Э: „Tisia Zwischengebirge”, lásd 1. 
ábra) körvonalazott először: magában foglalja 
a Mecseket és a Villányi-hegységet, az Alföld 
m edencealjzatát és az Erdélyi-Középhegységet, 
és a M aros-öv—V ardar-öv—Szubpelagóniai-
vagy Ofiolit-öv—Intrapannon mobilis öv eugeo- 
szinklinális övei veszik körül (vö. 3. ábra).
Wein Gy. (1978a, b) felú jíto tta  Uhlig, V. 
(1907) klasszikus hipotézisét, Laubscher (1971) 
lem eztektonikai rekonstrukciójára alapozva. Az ő 
életműve egyúttal azt is m utatja, hogyan fejlő­
dött a „Tiszia” eszméje a „part nélküli kratogeo- 
szinklinálisokkal” rendelkező, környezetétől 
független, m erev köztes tömegből az alpi-kár­
páti orogén szerves részévé a m agyar geológu­
sok gondolkodásában. Utolsó m unkái történelm i 
jelentőségűek a m agyar geotektonikában; saj­
nos, halála m egakadályozta e m unka teljessé 
tételében.
Azonban a rekonstrukciók csaknem vala­
m ennyiének az volt a hibája, hogy a Nyugati- 
Alpok példáján — Laubscher (1971) példáját kö­
vetve — feltételezték, hogy valam ennyi vas­
tag, mezozoós karbonátos sorozat a Tethys déli, 
afrikai selfjén+1 keletkezett, következésképpen 
odahelyezték a N yugati-K árpátokat is (vö. Ko­
vács S., 1980).
A rom án geológusok közül Bleahu, M. (1976 
és in Ianovici et al., 1976) javasolt egy modellt 
a Tiszia fejlődésére, amellyel a jelen szerző 
nagym értékben egyetért. Az ő alapgondolatait 
itt csak még teljesebbé tudjuk tenni.
2. A  lem sztektonikai elm élet hazai alkalmazá­
sának problémái 
(Fixizmus kontra mobilizmus)
A  lem eztektonikai elmélet olyan forradalm at 
idézett elő a földtudományokban, amely jelen­
tőségében csak a darw ini tanoknak a m últ szá­
zadban a biológiában történ t megjelenésével
Fig. 1 —Plate tectonics model of the Alps-Carpathians-Dinarides-Balkans zone.
1. Paleooeanlc areas w ith ophiolftee; 2, con tin en ta l c ru a t (represented only In th e  fla t f ig u re ) ;
3. active aubductlon zonea; 4, calk-alkaline volc&nlem ; C. expansion»] re tro -a rc  basin ;
A fr P l  ■= A frican p la te :  E u rP l  -  E ast-E uropean  p la te : V  — V ardar zo n e ; P I  -  Pelagonian zo n e : 
S P l  =  Subpelajon lan  zo n e : E A lp -  E aste rn  A lps; I T C -  W estern C arp a th ian s: V I -  V illany zone: 
N A p  -  no rth ern  A p u sen l; S A p  -  so u thern  A pusen l: EC  -  E aste rn  C a rp a th ian : SC -  Southern 
C arp a th ian s: В  — B alkans: F t  — flysch tro u g h ; A t P I  — Moeslan p la tfo rm ; R A f — R hodope m assif;
F B  “  Pannonian  b a s in : Т В  -  T ransy lvanian  B a s in ; D — D inaridee.
2. ábra. A z  A lpok—Kárpátok— D inaridák—Balkanidák  
lem eztektonikai modellje és a Tiszia mozgása Bleahu  
(1976) szerint
A  vázlatok a triász, a felső-júra—alsó-kréta (J3—Ct), 
a középső-kréta—paleogén (C2—P9) és a miocén (Mi) 
helyzetet szem léltetik. Megjegyzés: Az áb rán  a Tisziára 
csak két egység, a V illányi-zóna (Vi) és az Északi- 
Erdélyi-középhegység (NAp) utal. Az 1. rajzon az 
északi paleóceáni sáv csak a m ajdan  kialakuló pennini 
zóna helyzetét jelzi.
1: paleóceáni terü letek  ofiolitokkal; 2: kontinentális 
kéreg (csak az első rajzon jelezve); 3: aktív  szubduk- 
ciós zónák; 4: m észalkáli vulkanizm us; 5: expanziós 
ívmögötti medence.
A frP l =  A frikai lemez; E urP l =  K elet-európai lemez; 
V =  V ardar-zóna; P l =  Pelagóniai-zóna; SPl == Szub- 
pelagóniai-zóna; EAlp =  K eleti-A lpok; WC =  Nyu­
gati-K árpátok ; Vi =  V illányi-zóna; NAp =  Északi- 
Erdélyi-középhegység, SAp =  Erdélyi-Érchegység; ЕС 
=  K eleti-K árpátok; SC =  D éli-K árpátok; B =  Bal­
kan idák; F t =  flis-árok; MP1 =  M oesiai-platform ; 
RM =  Rodope-m asszívum ; PB =  Pannon-m edence; 
ТВ =  Erdélyi-m edence; D =  D inaridák.
m érhető össze. Mint ahogy akkor azonnal meg­
indult a biológiában a fixizmus—-mobilizmus 
avagy az antidarw inizm us—darwinizmus pár­
harca, és még ma is, jó évszázad m últán is van­
nak a világon, akik elutasítják a darw ini tano­
kat, várható, hogy a földtudományokban a le­
m eztektonika esetében sem lesz ez másképp. Ma 
— a takaróelm élet létjogosultsága körüli viták 
elültével — a fixizmus képviselőinek erőfeszí­
tései arra irányulnak, hogy m indenáron kizár­
ják a lemez-, ill. mikrolemez-mozgások lehető­
ségét.
A lem eztektonika a m erev köztes tömeg hipo­
tézisen „felcseperedett” magyarországi geotek­
tonikában is forradalm at indított el a 70-es évek 
elején. Természetes azonban, hogy az elmélet 
hazai alkalmazása a kezdet gyermekbetegségei­
vel küszködve esetenként nem kis tévedésekhez 
is vezetett. Ezért aztán egyes konkrét területe­
ket jól ismerő geológusokban joggal tám adtak 
kételyek az elmélet komolysága iránt. Az első 
probléma m indjárt o tt jelentkezett, hogy míg 
fél évszázadon át nagyszerkezeti gondolkodá­
sunk gyakorlatilag lezárult az országhatároknál,
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ugyanúgy a mai óceánokon m egszületett lemez- 
tektonika alkalmazása is határainkon belül, 
vagy legalábbis a környező hegységkeret föld­
tani felépítésének nem kellő ism erete alapján 
történt, ill. történik (pl. a Laubscher [1971]-féle 
ősföldrajzi modell kritika nélküli átvétele; vö. 
Kovács S., 1980, p. 371). Sokszor o tt is eltűnt 
óceánokat kerestünk, ahol azoknak semmilyen 
nyoma sincsen. Az eddigi hazai próbálkozások 
többnyire tisztán kőzettani vagy őslénytani in- 
indíttatásúak voltak, és az új elm életet egy 
olyan terü letre  kíséreltük meg alkalmazni, ahol 
■— tisztelet a kivételnek — a geoszinklinális 
üledékek szedimentológiája a nemzetközi szint­
től évtizedekkel van elmaradva. Nálunk a 70-es 
évek elejéig a nagyszerkezeti—ősföldrajzi el­
gondolásokban a szedimentológiai—faciológiai 
ism eretek „csúcspontja” a szárazföldi és tengeri 
üledékek elkülönítése volt; de pl. a nyílttengeri 
és partközeli, az árapályövi és bathyális kép­
ződmények közti különbségekről — különösen 
a „kratogeoszinklinálisok” esetében — szó sem 
volt. (E téren az első úttörő m unka Géczy B. 
[1972, 1973] nevéhez fűződik.) Ugyanakkor a 
lemeztektonikai elmélet ellenzői ugyanezen az 
ismeretességi fokon állva igyekeznek kizárni, 
hogy a Kárpát-m edencében mikrolemezmozgá- 
sok történhettek  volna.
A rendelkezésre álló földtani ism eretek alap­
ján  is ma m ár teljesen nyilvánvaló, hogy a 
Kárpát-m edence aljzatát olyan blokkok moza-
3. ábra. Magyarország és környékének nagyszerkezeti vázlata, a T iszia  helyzetének fe ltün te tésével
(Kovács, 1982, módosítva)
Megjegyzés: 1. A Lubeník—M argecany vonalból szár­
mazó és D-felé a Göm örikum on áttolódott/átcsúszott 
Szilicei-takaró (Szilicikum ) nincs jelölve; 2: A „Budai­
takaró” W ein, 1977 alapján.
ikja építi fel, amelyek fejlődéstörténete egy­
m ástól alapvetően eltér és eredetileg semmikép­
pen sem lehettek egymás szomszédságában. 
Ezeket lineamensek választják el egymástól (3. 
ábra és vö. Grecula—Varga, 1979, 1980): a szo­
rosabb értelem ben vett Keleti-Alpok—Központi 
-N yugati-K árpátok blokkját a Drauzug—Du­
nántúli-Középhegység blokkjától az Inszubriai- 
vonal folytatását képező Rába-vonal+2, az utób­
bit pedig a Középső-Dinaridák ÉNy-i folytatá­
sát képező Karni-Alpok—Déli-Karavankák— 
Száva-redők tömegétől, ill. az Igái—bükki tek­
tonikai zónától a Gailvölgy—Balaton-vonal, az 
Igái—bükki tektonikai zónát pedig a Tisziától 
a Közép-magyarországi- vagy Zágráb—Zemp- 
lén-vonal. A Tiszia blokkját D-ről és K-ről a 
bifurkáló Vardar-zóna+3, ill. a Marosi-ofiolitöv 
és annak folytatása határolják. A fenti linpa- 
mensek nem szükségszerűen „vonalként” je­
lentkeznek, hanem  jó néhány kilom éter széles­
ségű, horizontális és vertikális elmozdulások so­
rozatával jellem zett tektonikus zónákká is szé­
lesedhetnek, különösen ott, ahol az oldalirányú 
kompresszió kisebb volt. (A felszínről ism ert 
példát erre  a szűkebb értelem ben P eriad ria ti- ' 
kus-lineam ens jugoszláviai szakaszáról említhe­
tünk, amely a K aravankákban az osztrák—ju­
goszláv határ K-i szomszédságában egy 5 km-es 
szélességű zónává szélesedik; ezt a helyszínen 
P. Mioc ljubljanai geológus volt szíves a szerző­
nek bemutatni).
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A Kárpát-m edence heterogén blokkszerkezete 
korántsem  rajzolódott ki m ind járt világosan a 
nagyszerkezeti vizsgálódásokban. Az elsősorban 
szubdukciós sebhelyeket kereső korai lem eztek­
tonikai elképzelések gyakran ellentmondásba 
kerültek a földtani valósággal; o tt is szubduk- 
ciókat kerestek, ahol annak aligha vannak meg 
a bizonyítékai; pl. a Balaton-vonal m entén, 
vgy különösen a neogén Darnó-vonal m entén. 
Ugyanakkor ma is vannak olyan nézetek (pl. 
Kozur, 1979 és előadás, 1982), am elyek az egyes 
blokkok alapvetően eltérő fejlődéstörténetét fi­
gyelmen kívül hagyva azt igyekeznek bizonyíta­
ni, hogy itt a prekam brium  óta m inden o tt van, 
ahol volt. Ezen dogmatikus fixista nézetek képvi­
selőinek az a törekvésük, hogy m indenáron ki­
zárják a néhány tíz km -nél nagyobb horizontális 
elmozdulások lehetőségét, így a K árpát-m eden­
cében is.
A szomszédos blokkok fejlődéstörténetét és 
földtani felépítését összehasonlítva arra a kö­
vetkeztetésre ju thatunk , hogy azok sokkal in­
kább horizontális mozgásokkal, m intsem  a köz­
tük  levő kéregrészek — esetenként óceáni alj­
zatú zónák — szubdukciójával kerültek  egymás 
szomszédságába. A lineamensek m enti elcsúszá­
sok m értékének m egállapítása azonban nem  
könnyű feladat. Míg a vertikális elmozdulások 
következtében a nem specialistának is szembe­
ötlő m etam orf fáciesugrás+i jön létre  a linea- 
m ens két oldalán (ezért azokat még a legfixis- 
tább elképzelések is elfogadják), addig a hori­
zontális elmozdulások okozta üledékes fáciesug- 
rás kim utatása a szembenálló blokkok azonos 
korú rétegsorainak alapos szedimentológiai és 
faciológiai ism eretét k ívánja meg. I tt ugyanis 
nem abból kell kiindulni, hogy két egymástól 
távol eső terü let rétegsora hasonló, tehát akkor 
eredetileg egymás m ellett voltak (hiszen ha­
sonló körülm ények között egymással közvetlen 
összeköttetésben nem  levő tengerm edencékben 
is keletkezhettek hasonló rétegsorok), hanem  
abból, hogy a lineam ens két oldalán szemben- 
fekvő terü letek  rétegsora oly m értékben külön­
böző, hogy azok az eredeti üledékképződési té r­
ben semmi esetre sem keletkezhettek egymás 
szomszédságában. A horizontális elmozdulás 
m értékét az adja meg, hogy a lineam ens másik 
oldalán m ilyen távolságban van a legközelebbi 
olyan rétegsor, amely m ár képződhetett az adott 
kifejlődési terü let szomszédságában. Ugyanak­
kor, ha két területnek a prealpi tektonikai cik­
lusok során kialakult kristályos aljzatát hasonló 
kőzetek építik fel, az még nem jelenti, hogy az 
alpi tektonociklus során is m indvégig egymás 
m ellett voltak, ha  ennek mozozoós kifejlődésük 
ellentmond.
3. A z alsó-triász— liász fácieszónák eloszlásá­
nak áttekintése a Kárpát-m edencében és 
környékén
A karbon tektogenezissel kulmináló varisz- 
kuszi tektonociklus és az alpi geoszinklinális 
stádium ot záró középső—felső-kréta óalpi tekto- 
genezis között három  olyan fő esemény volt,
amely a M editerráneum ban hosszabb időszakra 
megszabta az ősföldrajzi rendszer alakulását:
A) A  karbon tektogenezis, amely amellett, 
hogy lezárta a variszkuszi geoszinklinális stá­
diumot, alapvetően m eghatározta a felső-karbon 
—perm  ősföldrajzi rendszerét is. A perm  epiro- 
gén mozgások („saali” és „pfalzi” fázisok) ebben 
a rendszerben m ár nem  eredm ényeztek lénye­
ges változásokat (nem váltak le új m ikroleme- 
zek és nem  alakultak ki új, mélyebb vízi, rif- 
tesedő árkok). Ennek az időszaknak a fácies- 
eloszlása a Kárpát-m edence környezetében azt 
m utatja, hogy az „Igái—bükki eugeoszinkliná- 
lis” nem létezhetett, m int ősföldrajzi egység és 
a Bükkium  eredetileg az ÉNy-Dinaridák szom­
szédságában kellett, hogy elhelyezkedjen (Ko­
vács, 1982; Kovács— Péró 1981 és megjelenés 
alatt).
B) A  Tethys középső-triász I. riftesedése (V.ö.
7. ábra.) A K elet-M editerrán térségben ez m ár az 
alsó-triász végén m egindult (iniciális vulkánitok 
és hallstatti mészkövek megjelenése). A Tethys- 
nek a perm  végén/alsó-triász kezdetén m inden 
irányban az előtér felé m egindult transzgresz- 
szióját ennek előszeleként foghatjuk fel. A kö­
zépső-triász riftesedés tengelye azonban nem 
feltétlenül esett egybe az újpaleozoós tenger­
ágakéval. így pl. a Külső-D inaridákban a ten­
geri perm re csaknem végig karbonátplatform - 
fáciesű mezeozoikum következik, míg a „Mel- 
létei-sorozat” és a Rudabányai-hegység (Bód- 
vai-takaró) m élytengeri triásza evaporitos felső- 
perm re települ.
C) A  Tethys középső-júra—alsó-kréta II. (fő) 
riftesedése, amelyhez a Penninikum  medence­
rendszerének létrejö tte  kapcsolódik. Űj óceáni, 
ill. paraóceáni aljzatú zónák m egjelenésével az 
előzőtől nagym értékben eltérő ősföldrajzi rend­
szer kialakulásához vezetett. (V.ö. 8. ábra.)
Lévén a fejlődés m enetét — legalábbis hosz- 
szabb földtörténeti időre — meghatározó folya­
m atokról szó, a M editerráneum ban a (mikro) 
lemezmozgásokat nyomozó ősföldrajzi vizsgála­
toknak ezekre kell koncentrálódniuk. (A triász 
végén záródó Északi-Tethys — Észak-Dobrud- 
zsa—K rím —Kaukázus — vizsgálata m ár egy 
további problém akört jelent.)
Ebben és a következő fejezetben az I. riftese- 
déssel kapcsolatos ősföldrajzi rendszert vizsgál­
juk  a Kárpát-m edence környékén a mikrole- 
mez-mozgások szempontjából.
A triász (és többé-kevésbé a liász) formációk 
a Keleti-Alpokban, a Nyugati-Kárpátokban, a 
K eleti-K árpátokban és az Erdélyi-Középhegy­
ségben sok hasonlóságot m utatnak. Tollmann 
(1968, p. 213) szerint a triász kezdetétől kezdve 
az átm enet az előtér-közeli (=  belső-self)+s fá- 
ciesektől az előtér-távoli (=  külső-self) fáciese- 
kig nagyon jól követhető az egész alpi-kárpáti 
régióban, különösen az alsó-triászban és a nóri 
emeletben. A fácieszónákat elsősorban Tollmann 
(1965, 1974, 1977) és B ystrycky  (1973) körvona­
lazták. Patrulius e t al. (1971), Sándulescu (1972), 
Bleahu  (1976), lanovici e t al. (1976), Patrulius 
(1976), Sándulescu— Visarion (1978) és Bleahu
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et al. (1981) az északi Erdélyi-Középhegység 
tektonikai egységeit (Bihari-autochton, Kodru- 
takarórendszer) a Nyugati-Kárpátokéival pár- 
huzamosították. Ianovici et al. (1976) pedig a 
Keleti-Kárpátok Belső-Dácidáinak egységeit a 
Bihari-autochtonnal és a Kodru-takarókkal. 
Tollmann (1974) szerint az em lített régiók mind 
az északalpi és a centrálalpi fáciesrégiókhoz ta r­
toznak; közülük a centrálalpi eredetileg észa­
kabbra helyezkedett el.
Vizsgálataink során a Tisziát egyetlen főegy­
ségként kezeljük, mégpedig az alábbiak m iatt: 
Az Erdélyi-Középhegység képződményei 
NyDNy-felé folytatódnak az Alföld medence- 
aljzatában (Szepesházy, 1979; Kurucz, 1977). A 
Vajdaság medencealjzatának karbonát-platform - 
típusú középső- és felső-triásza (Kemenci—Ca­
nonic, 1975) a felső K odru-takarók folytatását 
képezi. A Mecsek és a Villányi-hg. újpaleozoi­
kum át és mezozoikumát a Bihari-autochton kü­
lönböző részeivel párhuzamos!tják (Patrulius et 
al., 1971; Patrulius, 1976; Ianovici et al., 1976; 
Fülöp, előadás, Hármaskút, 1979), bár a Me­
cseket mindig északabbi típusúnak tartják. (Itt 
még megjegyezhetjük, hogy Grecula és Együd, 
1977 szerint a Zempléni-szigethegység újpaleo­
zoikuma az egész kárpáti térségben a Mecsek— 
Villányi-hegységével m utat a legszorosabb kap­
csolatokat.)
Ezenkívül elfogadottnak vesszük a Bükk és 
a „Mellétei-sorozat” triászának középső-, ill. 
belső-dinári, valam int a Dunántúli-középhegy­
ség triászának délalpi típusát.
3.1. Alsó-triász
Az alsó-triász transzgresszió egységesen 
ugyanazt a trendet m utatja  az északalpi és a 
centrálalpi fáciesrégiókhoz tartozó egységekben: 
a rétegsorok teljes egészükben tengeriek a déli, 
belső egységekben (werfeni fácies) és m ind­
inkább szárazföldiekké (kvarcitok; „Buntsand­
stein”) válnak az északi, külső egységek felé 
(Tollmann, 1965, 1974, 1977; Bystricky, 1973; 
Marschalko, 1978; Ianovici et al., 1976). Ez az 
irány a Keleti-Kárpátok jelenlegi helyzetében 
Ny—K-i (vö. Sändulescu, 1975 a).
Bystricky  (1973, p. 16) két fáciesrégiót külön­
böztet meg a Nyugati-Kárpátok alsó-triászában:
a) kontinentális fáciesrégió kvarcitokkal, kvarc­
homokkövekkel és konglomerátumokkal 
(„Buntsandstein” ; Tátrikum, Krizna-takaró 
és a „szeizi” alemelet a Choc-takaróban);
b) tengeri fáciesrégió különféle homokkövekkel, 
agyagpalákkal, m árgákkal és mészkövekkel 
(Werfeni Formáció; Szilicei- és Sztratenai- 
takarók, „kampili” alemelet a Choc-takaró- 
ban).
Ebből a fácieselrendeződésből nyilvánvaló, 
hogy az északalpi és centrálalpi fáciesrégiókban 
a transzgresszió fokozatosan haladt előre a geo- 
szinklinális belső zónájából az É-on vagy ÉK-en 
elhelyezkedő kontinentális előtér felé. Ugyan­
ilyen, az előtér felé történő fokozatos transz­
gresszió követhető nyomon К —Ny-i irányban
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a Déli-Alpokban is (Bosellini, 1979, előadás, 
Bergamo és Bosellini—Gaetani, 1981).
A Dinaridákban és a Bükkben az alsó-triász 
teljes egészében tengeri és üledékfolytonosság­
gal következik az ugyancsak tengeri perm re 
(Balogh, 1964; Ramovs; 1974). Ellenben a Zág­
ráb—Zemplén-vonal DK-i oldalán az alsó-triász 
legnagyobb része kontinentális: jakabhegyi ho­
mokkő (a Buntsandstein analógiája) a Mecsek­
ben (Nagy E., 1968; Balogh K., 1980) és — Gre­
cula—Együd, 1977 szerint — a Zempléni­
szigethegységben is. Továbbá Patrulius et al. 
(1979, p. 2.) szerint a Bihari-autochton alsó­
triásza is m ajdnem  kizárólag kontinentális 
(„werfeni kvarcit”, ahogy ők nevezik).
3.2. Középső-triász
A  középső-triászban m ent végbe a Tethys el­
ső riftesedése, amely ÉNy-felé abortált a Déli- 
Alpokban (Bechstädt et al., 1978). Vele kapcso­
latos a Dinaridák és a Hellenidák ún. „porfirit- 
radiolarit” formációja. A triásztenger abban az 
időben érte el a legnagyobb kiterjedését: a her- 
cynai Európa legnagyobb részét —■ bár nem 
m indenütt ugyanabban a rétegtani szintben lép­
ve fel — elöntötte a „Kagylósmészkő” tengere. 
Ezért az akkori helyzet az alp-kárpáti rendszer 
self-fácieseiben kevésbé jellegzetes az ősföld­
rajzi vizsgálatok számára, m int az alsó- és felső­
triász, mivel a fáciesek —- elsősorban az in tra- 
self medencefáciesek — eloszlása eltérő volt (vö. 
Tollmann, 1974, 1977 és Mello— Polák, 1978). 
De érdemes megjegyezni, hogy az északi egysé­
gek (Tátrikum, Krizna-takaró) Ramsau dolomit­
jában hiperszalin környezetre utaló gipsz- 
psezudomorfózák találhatók (Misík, 1972).
A Zágráb—Zemplén-vonaltól DK-re levő m e­
cseki középső-triász germ án jellegét, valamint 
a bulgáriai nyugatbalkáni triászhoz való hason­
lóságát többen is hangsúlyozták (pl. Nagy E., 
1968; Kozur, szóbeli közlés, 1977; Balogh K., 
1980). Ehhez még alpi tanulm ányutunk alapján 
hozzátehetjük, hogy a Kodru—Vajdaság és a 
Villányi-hegység karbonátplatform  fáciesű kö­
zépső-triásza mögött a mecseki középső-triász 
hasonló ősföldrajzi helyzetet képvisel, m int az 
Északi-Mészkőalpok legnyugatabbi részén a 
w ettersteini mészkő fáciest helyettesítő, m ár a 
wettersteini karbonátplatform -zóna mögötti el­
zárt lagúnákban keletkezett és a mecsekihez 
sokban hasonló kifejlődésű arlbergi mészkőfá- 
cies. Tehát a Tiszián a középső-triászban is bi­
zonyítható, hogy a külső self D-re, míg a belső 
self és a kontinentális előtér É-ra volt. A nyu- 
gatabbi szektorban a Vajdaság w ettersteini tí­
pusú mészkövétől (Kemenci—Canovic, 1975) É- 
ra egy extrém -zátony-háttérlaguna-fáciesű do­
lomitos zónán át (Villányi-hg. zónája) a mecse­
ki, karbonátplatform ok mögötti kifejlődés kö­
vetkezik., Az Erdélyi-Középhegységben a külső 
self peremi kifejlődést a Vaskohi-takaró pelági- 
kus hallstatti mészköve képviseli, ettől É-ra 
zárt medence („restricted basin”) fáciesű mész­
kövek (Ro§ia mészkő, radioláriák nélkül és fila- 
m entumok alárendelt mennyiségével; Patrulius, 
szóbeli közlés) és karbonátplatform -fáciesű 
mészkövek (wettersteini mészkő) következnek.
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A vonaltól ÉK-re a Balaton-felvidék középső­
triásza típusosán délalpi kifejlődésű, buchen- 
steini rétegekkel és jelentős m ennyiségű „pietra 
verde” felhalmozódásokkal. A Bükkben az ani- 
zuszi platform fáciesű dolomitképződés egy rész­
leges kiemelkedési fázissal ér véget, amelyet 
helyenként Richthofen-típusú konglomerátum  
jelez, majd az alsó-ladiniban jelentős interm e­
dier vulkanizmus következik (Balogh K., 1980). 
A Belső-Nyugati-Kárpátok „M ellétei-sorozatá- 
nak” és a Rudabányai-hegység Bódvai-takaró- 
jának középső-triászát a m élytengeri üledékek 
korai — középső-anizuszi — fellépése jellemzi 
(vörös mészkövek, radiolaritok és kovapalák; 
Kozur—Mock, 1973a, b; Kovács—Less, előké­
születben).
A Keleti-K árpátokban az óceáni, ill. külső­
seit kifejlődésű Transzilvanidáktól kifelé K-felé 
a Bukovinai- és Szubbukovinai-takarók belső- 
self kifejlődésű w ettersteini dolomitja, ill. a fel­
ső Infrabukovinai-takaróknak a fentebb em lített 
arlbergi mészkőhöz hasonló ősföldrajzi helyzetű 
bitum enes dolomitja következik, míg az alsó 
Infrabukovinai-takarók üledékképződési tarto ­
m ánya az egész triászban szárazulat volt (vö. 
Sándulescu et al., 1981; Kázm ér— Kovács—Fé­
rő, 1983).
3.3. Felső-triász (nóri emelet)
A z  északalpi és a centrálalpi fáciesrégiókban 
(amelyek tágabb értelem ben a Rhátikontól a 
Persányi-hegységig, m integy 1500 km  eredeti 
hosszúságban nyomozhatok; Tollmann, 1974) a
fáciesek zonális elrendeződése és az előtér-közeli 
fáciesekből az előtér-távoli fáciesekbe való á t­
m enet különösen jól fejeződik ki a nóri eme­
letben. így ez a helyzet különösen hasznos ős­
földrajzi vizsgálatok számára. A fácieszónák a 
kontinentális előtértől a self pelágikus pere­
méig, ill. külső-selfig a következők (vö. Toll- 
mann, 1965, 1974, 1977; Zankl, 1967, 1971; 
Bystricky, 1973 és Kovács, 1980):
a) Kárpáti keuper fácieszóna: különböző konti­
nentális vagy kontinentális-lagunáris törm e­
lékes kőzetekkel (főleg keuper kifejlődés) 
vagy hézagokkal az egykori lepusztulási te­
rületeken
b) Fődolomit fácieszóna
c) Dachsteini mészkő fácieszóna
d) Hallstatti mészkő fácieszóna
A zónák — amelyek egyike-másika helyen­
ként meg is szakadhat — a hercyniai aljzaton 
kialakult széles seifen folyó karbonátszedimen- 
tációról tanúskodnak. A self szélessége — a ta ­
karókat k iterítve — száz km-es nagyságrendű 
volt. A N yugati-Kárpátokban ettől a selftől D- 
re a „M ellétei-sorozat” és a Rudabányai-hegy­
ség m élytengeri rétegsorai következnek a palin- 
szpasztikus rekonstrukcióban (5. ábra).
A fenti self fácieszónáiban egy fontos meg­
szakadás van az Északkeleti- vagy U krán-K ár­
pátokban, a Szubtátrikum  K-i vége (Hernád fo­
lyótól kissé К -re) és a Keleti-K árpátok M ára- 
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4. ábra: A  triász tektofácieseJc korrelációja az észak-és centrálalpi fáciesrégiókban, főkén t a nóri kifejlődé­
sek alapján  (Rövidítések a „Dachsteini mészkő” fe lira t a la tt: Z =  zátonyfácies, L. =  lagunafácies.)
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5. ábra. Vázlatos triász palinszpasztikus szelvény a N yugati-K árpátokon keresztül (Lépték nélkül!)
Jelm agyarázat:
1: kontinentális kéreg; 2: óceáni kéreg; 3: a  varisz- 
kuszi tektogenezis során nem  konszolidálódott kéreg; 
4: felső-perm  mészkő; 5 :felső-perm —legalsó-triász (?) 
evaporitok; 6: w erfeni fácies (tengeri); 7: „B untsand­
ste in” (szárazföldi); 8: gutenstein i mészkő és dolom it; 
9: középső-triász karbonát-p latform fáciesek (steinalm i 
mészkő—w etterste in i mészkő és dolom it); 10: anizuszi 
dolom it (B ükk); 11: anizuszi fekete palák, m árgák, tűz­
kövek; 12: középső-felső-anizuszi vörös, pelágikus m ész­
kövek (Rudabányai-hg. ,,M ellétei”-sorozat); 13: közép-
között. Ezt a tere t m a a Zemplénidák és az 
Intrapannon mobilis öv (vagy Szolnok—m ára- 
marosi flisöv) foglalják el (Szepesházy, 1979, 
1980). De egy ősföldrajzi rekonstrukcióban — 
figyelembe véve a téktogenezis során végbe­
m ent nagyarányú térrövidülést — jól kitölthető 
a Tisziával (vö. 7. és 8. ábra).
Az Erdélyi-Középhegységben a Vaskohi- 
takaró tartozik a hallstatti mészkő fácieszónába. 
Ennek középső-triász „hallstatti-schreyeralm i” 
mészköve (Ivanovici et al., 1976; Patrulius e t al., 
1976) sok közös tulajdonságot m utat (bár nem 
teljesen ugyanaz) a Nyugati-K árpátok Szilicei- 
takarójának nádaskai mészkövével (Kovács, 
1979) és helyszíni tapasztalataink szerint tökéle­
tesen megegyezik a M ürzvölgyi-Alpok ladini 
hallstatti mészkövével. A felső-triász hallstatti 
mészkövek hiánya a takaró jelenlegi kis k iter­
jedésével m agyarázható: ezek lepusztulhattak és 
csak egy vastag dachsteini mészkő karbonát­
platform  (amely az Északi-Mészkőalpok „W an- 
dalk”-jával hasonlítható össze; Patrulius et al., 
1979 és Plöchinger, szóbeli közlés) kerülhette  el 
az eróziót. Míg a többi felső K odru-takarót is 
karbonátplatform -fáciesű képződmények építik 
fel, addig az alsó K odru-takarókban és a Bihari- 
autochtonban különböző tengeri törm elékes
ső-triász m edencefáciesű m észkövek (schreyeralm i, 
reiflingi, nádaskai, hallsta tti); 14: középső-karni palák  
(Bükk); 15: lad in i-karn i vu lkánitok ; 16: középső-triász 
radiolaritok, kovapalák; 17: karn i törm elékes képződ­
m ények; 18: felső-triász karbonátplatform fáciesek
(tiszolci mészkő, dachsteini mészkő, fődolom it; fennsíki 
mészkő a B ükkben); 19: felső-triász m edencefáciesű 
mészkövek; 20: kárpá ti keuper.
M egjegyzés: Nem m inden egység és nem  m inden fo r­
máció van feltüntetve!
(Kodru-rétegek), m ajd szárazföldi (kárpáti keu­
per) képződmények kerülnek előtérbe, az utób­
biban jelentős üledékhézagokkal.
A K eleti-K árpátokban a Transzilvanidák fel­
ső-triásza a ladinihoz hasonlóan óceáni, ill. kü l­
ső self kifejlődésű, míg a Bukovinai-, Szub- 
bukovinai ill. Infrabukovinai-takarókban a fel­
ső-triász hiányzik, esetleg helyenként kárpáti 
keuper képviselheti (Mutihac—Ionesi, 1974; 
Sándulescu, 1975; Sándulescu  et al., 1981).
A Dinaridák ÉNy-i részében a fáciesek trend ­
je  ellentétes az északalpi és centrálalpi fácies- 
régiókkal. Itt a hallstatti mészkő fácies a dinári 
self északkeleti perem én van jelen, név szerint 
a Boszniai-zónában, valam int a Szerb- (vagy 
Szubpelagóniai- vagy Ofiolit-) zóna egyes szub- 
zónáiban, míg a K ülső-D inaridákat (Magas- 
K arszt- és Dalmát-zóna) hatalm as dachsteini 
mészkő és dolomit platform ok jellemzik 
(Aubouin  et al., 1970; Dimitrijevic, 1974).
Nyugat-M agyarországon a Zágráb—Zemplén- 
vonaltól délre a M ecsek-hegységben a felső­
triászt kontinentális törm elékes formációk kép­
viselik, a Villányi-hegységben pedig vörös és 
zöld palás agyag, alján dolomitrétegekkel; eb­
ben m inden bizonnyal a kárpáti keuper m egfe­
lelőjét kell látnunk. A Vajdaságban a felső-
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triász dachsteini mészkő fáciesű (Kemenci— 
Canovic, 1975). Ugyanakkor a vonaltól É-ra a 
Dunántúli-Középhegységben (amely a délalpi 
fáciesrégióhoz tartozik; vö. Kovács, 1980) a 
nóri em elet képződményeit fődolomit és dach­
steini mészkő alkotják.
A triász tektofáciesek korrelációját —  ami 
nem  azonos a szűkebb értelem ben vett réteg- 
tani korrelációval! — az északalpi és centrál- 
alpi fáciesrégiókban (főleg a nóri fáciészónákra 
alapozva) a 4. ábra szemlélteti, a nóri fácies- 
zónák nagyon sematikus eredeti elrendeződése 
pedig a 7. ábrán látható.
3.4. Liász
Az északalpi és centrálalpi fáciesrégiókhoz 
tartozó területeken az előtér-közeli (belső-self) 
és előtér-távoli (külső-self) fáciesek eloszlása 
ugyanazt a trendet m utatja, m int az alsó-triász­
ban és a nóri emeletben. Az északi egységek 
szárazföld közelségére utaló törm elékes fáciese- 
ket tartalm aznak (kőszéntelepes gresteni form á­
ció, valam int homokos krinoideás mészkövek, 
homokos m árgák és palák). A legtöbb egység­
ben -— még legdélebbi, legmagasabb helyzetű- 
ekben is (pl. a hallstatti triász fedőjében: Med- 
venitsch, 1957 és a Szilicei-takaróban: Bystric- 
ky, 1973) — a foltosmárga (Fleckenmergel) fá- 
cies általános elterjedésű és dél felé vörös, pe- 
lágikus adnethi mészkövekkel társul (amely az 
Erdélyi-Középhegység V askohi-takarójában is 
jelen van; lásd Patrulius, 1976).
Patrulius e t al. (1971) m unkája óta számos 
szerző párhuzam osította a Mecsek és a Villányi­
hegység mezozoikumát a  Bihari-autochtonével 
(többek között Bleahu, 1976; Patrulius, 1976; 
Ianovici et al., 1976; Fülöp, 1979, előadás, H ár- 
maskút). A Mecsek-hegység liászát nagyon vas­
tag, kőszéntelepes gresteni fácies és á fedőjé­
ben települő foltosmárga (Fleckenmergel) fácies 
jellemzi. Az üledékszállítás iránya — akárcsak
a felső-triászban — északról délre volt (Nagy 
E., 1968, 1971). Az Erdélyi-Középhegység liász 
palinszpasztikus szelvénye ugyancsak északról 
dél felé történő üledékszállításról tanúskodik 
(Patrulius, in Ianovici et al., 1976, p. 169, 30. 
ábra; 6. ábra a jelen dolgozatban).
Ellenben a Zágráb—Zemplén-vonaltól ÉNy- 
ra  a Dunántúli-Középhegység jú rájában  nyoma 
sincsen semmiféle törm elékes fáciesnek (Fülöp, 
1971; Géczy, 1972, 1973). A középhegységi és a 
mecseki jú ra  közti különbségeket Géczy (1972, 
1973) tárgyalja részletesen; részletekért az olva­
sót az ő m unkáira utaljuk.
A Mecsek, ill. a Déli-Kárpátok és a bulgáriai 
Balkanidák jú rá ja  közti szembeötlő hasonlósá­
gok Mojsisovics (1880) „Keleti-szárazulat”-a óta 
jól ismertek. Azonban a közvetlen kapcsolatot 
a Vajdaság m edencealjzatának eltérő liásza (fe­
kete palák; Kem enci—Canovic, 1975 )és m inde­
nekelőtt a V ardar—Maros eugeoszinkinális öv 
vágják el. A gresteni fáciesek között tehát nem 
egyenes az összeköttetés, m int ahogy azt a Me­
csek—Déli-Kárpátok viszonylatában sokan gon­
dolták: ez az előtéri kifejlődés a külső tektoni­
kai egységek ívében nyomozható végig: Mecsek 
—Észak-Alföld—Bihari-autochton—alsó Infra- 
bukovinai-takarók—Géta-takaró és Danubikum- 
Balkanidák.
A Bükk és a „M ellétei-sorozat” eugeoszinki­
nális jú rá ja  — amelynek őslénytani bizonyíté­
kait H. Kozur legújabb Radiolaria-leletei adják 
— csak a Belső-Dinaridákéval hasonlítható ösz- 
sze.
4. A  Tiszia autochton vagy allochton helyzete
Az alsó-triász—liász fácieszónák im ént körvo­
nalazott megoszlása alapján próbáljuk meg ér­
telmezni a Tiszia (sensu Channel—Horváth, 
1976) helyzetét kétféleképpen:
PÍNZA DE FINIS ü n / г а т е аVE l'ALAN! AUTOHTONUL DE 0/HOF
C. Hettangian-Ptiensbachien
6. ábra. A z  Erdélyi-középhegység liász palinszpasztikusszelvénye  (északabbi rész) Patrulius (in Ianovici et al.,
1976, p. 169) szerint
Jelm agyarázat: lom erátum  és konglom erátum os mészkő, kvarcitos ele-
1: mészkőbreccsa, vörös agyagos m átrix -szal; 2: kvrac- m ekkel; 7: meszes hom okkő; 8: mészkő szivacstű- 
konglom erátum ; 3: kvarchom okkő; 4: agyag; 5: aleu- eredetű tűzkőgum ókkal; 9: m ikrites, pelm ikrites vagy 
rolitos-csillám os agyag- és m árgapala; 6: meszes kong- pelsparitos mészkő; 11: gumós mészkő.
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4.1. Autochton helyzet
Ha feltételezzük, hogy a Tiszia mindig olyan 
helyzetben volt, ahogy az a 8. ábrán látható, a 
következő ellentmondások m erülnek fel, még 
akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy az azt 
körülvevő eugeoszinklinális övék (Vardar—Ma­
ros-öv, Szubpelagóniai-zóna, Intrapannon mobi- 
lis öv) sokkal szélesebbek voltak, m int ma:
4.1.1. Ha a Mecsek és a Bakony mindig a 
mai helyzetükben voltak, törmelékes üledékek 
nyomainak az utóbbi jú rájában  is jelen kellene 
lenniük: ez azonban nem így van (Géczy, 1972, 
1973). A Bakony pelágikus ju rá ja  nagyon ha­
sonló a Déli-Alpokban a lombardiai jú ra  m eden­
ce képződményeihez (Fülöp, 1971; Gaetani, 
1975), triásza pedig a délalpi fáciesrégióhoz ta r­
tozik (Kovács, 1980). A „Balaton—Velencei kris­
tályos há t” nem volt kiemelkedő szárazulat a 
mezozoikum alatt, hanem  mélyebb szerkezeti 
emeletek képződménye a Periadriatikus linea- 
mens folytatásában, amely későbbi tektonikai 
folyamatok eredm ényeként került felszínre 
(Dank—Bodzay, 1971), tehát nem lehetett tör­
melékszolgáltató terület. A törm elékes jú ra  for­
mációk hiánya a Bakonyban kizárja, hogy a Ba­
kony és a Mecsek a mai helyzetükben voltak 
az alsó- és a középső-júra folyamán; a hiányt 
egy köztük húzódó óceáni sávval ■— amelyre 
egyébként sincs bizonyíték — sem m agyaráz­
hatnánk, mivel a Mecsekben a törmelékszállítás 
iránya É-ról D-re volt (Nagy E., 1968, 1971)+0. 
Ez a tény ugyancsak kizárja annak alehetősé­
gét, hogy a bükki júrapalák törm elékanyagá­
nak forrásterülete ugyanaz volt (miként azt 
egyesek feltételezik), m int a mecsek—bihari öv 
gresteni rétegeiének és foltosmárgáinak. A Dél- 
Bükkben előforduló egyes homokkövek szene- 
sedett növénym aradványai nem  lehetnek a me­
cseki liász felé való kapcsolat bizonyítékai, m i­
vel egyrészt olisztosztrómákból és olisztolitokból 
vannak, m ásrészt Anotopteris sp.-t tartalm az­
nak, amelynek kora  karbon-triász Balogh, 
1964). A mecsek—bihari gránitöv nem volt egy 
központi, kiem elkedett kristályos hátság az alsó­
triász—liász során, hanem  egy északi—észak­
keleti szegély (mint pl. a  Helvétikum  vagy az 
alsó-infrabukovinai takarók üledékképződési 
tartománya), amely sohasem szolgáltathatott 
törm elékanyagot észak felé!
4.1.2. Ha a Tiszia mindig egy „szigetként” 
volt a jelenlegi helyzetében, akkor az alsó-triász 
■—liász folyamán kellett, hogy legyen egy köz­
ponti szárazulati része, m elyet m inden oldalról 
szükségszerűen egy karbonátplatform -öv (self) 
kellett, hogy körülvegyen; vagyis az izopikus 
zónák szim m etrikus  elrendeződését kellene el­
várnunk körülötte, hasonlóan bárm elyik jelen­
kori trópusi szigethez. Azonban a fácieszónák 
elrendeződése és az üledékszállítás iránya m in­
den kétséget kizáróan m utatják, hogy az elő­
térközeli ( =  belső self) fáciesekből az előtér­
távoli (—■ külső self) fáciesekbe való átm enet 
északról dél felé volt (Nagy, 1968, 1971; Patru- 
lius in lanovici et al., 1976; Kovács, 1980), 
ugyanúgy, m int a Keleti-Alpokban és a Nyu­
gati-Kárpátokban. K arbonátplatform -fáciesű
üledékek csak a déli részeken vagy egységekben 
vannak jelen: a K odru-takarórendszerben és az 
Alföld déli részén (lanovici et al., 1976; Patru- 
lius e t al., 1979 és Kem enci—Canovic, 1975).
Ellenben mecseki típusú perm otriászt és jú- 
rá t tártak  fel nagyszámú m élyfúrásban a Zág­
ráb—Zemplén-vonal DK-i szomszédsága m en­
tén egészen Magyarország ÉK-i határáig+7 
(Dank—Bodzay, 1971; Szepesházy  1979).
Ugyancsak, ha a Tiszia mindig a mai helyze­
tében volt, az alsó-triász transzgresszió észak­
ról kellett, hogy érje annak északi részét, az ún. 
„Igái—bükki árokból”. Azonban ilyen irányú 
alsó-triász transzgressziónak semmi jele nincs; 
az Erdélyi-Középhegységben a transzgresszió 
D-ről É felé tö rtén t (vö. lanovici et al., 1976; 
Patrulius et al., 1979).
4.1.3. Az előtér-közeli ( =  belső self) fácie­
sekből az előtér-távoli ( =  külső self) fáciesekbe 
való átm enet iránya a Keleti-Alpokban és a 
Nyugati-K árpátokban É—D-i; autochtónia ese­
tén  ellenkező irányt kellene elvárnunk a felté­
telezett „Igái—bükki ároktól” D-re.
4.1.4. Valaki feltételezhetné, hogy a Tiszia h i­
ányzó északi szárnya — amely a K árpát-m e­
dence két fő szegmense közti átm enetet képvi­
selné — az északnyugati egység alá van tolód­
va („eltűnt a későbbi tektonikai folyamatok so­
rá n ”). A geofizikai m érések azonban magas faj­
súlyú tömeget jeleznek a Dunántúli-középhegy­
ség üledékösszlete alatt (Ádám, 1979 és in Wein, 
1978), amely aligha jelenthet egy alátolódott szi- 
alikus kéregrészletet!
4.1.5. Néhány szerző szerint a medenoefácie- 
sek korai fellépése (bithyniai-pelsói) a Rudabá- 
nyai-hegységben és a M ellétei-sorozatban a Ke­
leti-K árpátok (Erdélyi-takarók vagy Transzil- 
vanidák felé való kapcsolatot jelent abban az 
időben (Kozur, 1979). Egyetértünk ezzel a kö­
vetkeztetéssel, de csak a 7. ábránk értelmében. 
A Tiszia autochtóniája esetén a Belső-Nyugati- 
Kárpátok és a K eleti-K árpátok közti kapcsolat 
teljesen lehetetlen, mivel a Bükkium és a Gö- 
mörikum K-i folytatását a Zágráb—Zemplén- 
vonal vágja el, amelynek K-i oldalán m ár a 
Zemplénidák következnek, teljesen eltérő, a m e­
csekire emlékeztető karbon-triásszal (Grecula— 
Együd, 1977; Szepesházy, 1979, 1980). Továbbá 
autochtónia esetén a rudabányai-m ellétei mély­
vízi, pelágikus triásznak egyáltalán nem lenne 
összeköttetése a nyílt tengerrel: a Bükk triásza 
self-fáciesű karbonátplatform okkal és in traplat- 
form medencékkel (vö. 5. ábra) és az Igái— 
bükki tektonikai zónában m élyfúrásokkal szin­
tén csak karbonát-platform -fáciesű triász kép­
ződményeket sikerült kim utatni. Ebből adódóan 
ott csakis euxin medencefácieseknek szabadna 
lenniük, nem pedig típusos pelágikus, zömük­
ben vörös üledékeknek, pelágikus faunaelem ek­
kel (Radioláriák és m áshonnét csak a Dinaridák, 
Hellenidák, ill. a Tauridák mélyvízi kifejlődé­
seiből ism ert Conodonta-együttes). Sőt, autoch­
tónia esetleg még a Keleti-K árpátokban a 
Transzilvanidák óceáni aljzatú m edencéje is 
egy, a Bajkál-tóhoz hasonló vak riftesedés ered­
m énye kellett volna, hogy legyen, ugyancsak
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euxin fáci esekkel, mivel az egyesek által az 
ex trakárpáti Észak-Dobrudzsa felé feltételezett 
kapcsolat teljesen kizárt! (Részletesebben lásd: 
Kovács: Függelék, in Kázm ér—Kovács—Péró, 
1983).
Ugyanitt em líthetjük meg, hogy az utóbbi 
években szovjet szerzők által (Dolenko et al., 
1981) K árpát-U krajna medencealjzatában felté­
telezett, a romániai K eleti-K árpátokból ide á t­
nyúló triász „Transzilvanida-óceán” léte erősen 
kétséges. Feltételezésére ugyanis az adott ala­
pot, hogy a Kricsevói-zóna egyes fúrásaiban 
(Zaluzs—2, Beregszász—8) diabázokat, radiola- 
ritokat és •— velük nyilvánvalóan tektonikus 
kontaktusban — sekély teng éri dolomitokat (vö­
rös mészköveket azonban nem!) tá rtak  fel, ame­
lyeket bükki analógiák alapján a triászba so­
roltak (Szviridenko, 1976; Szepesházy, 1979). A 
hivatkozott bükki radiolaritok és diabázok 
azonban H. Kozur Radiolaria-vizsgálatai szerint 
bizonyítottan jú ra  korúak. A kricsevói—bükki 
kifejlődési területek közti ősföldrajzi kapcsolat 
a liász után azonban m ár saját modellünkkel 
sincs ellentétben.
4.1.6. Szembetűnő hasonlóság van a Mecsek 
és a Déli-Kárpátok (Resica), valam int a bulgá­
riai Ny-Balkanidák liásza között, am elyre Moj- 
sisovics (1880) „Keleti szárazulat”-át alapozta. 
Azonban a közvetlen összeköttetést a Vajdaság 
aljzatának eltérő kifejlődése (fekete palák; Ke­
rnend—Canovic, 1975) és V ardar—Maros ofio- 
litöv kizárják. De a Bleahu (1976, p. 14—18, 2. 
ábra és in Ianovici et al., 1976, p. 590—591, 175. 
ábra, valam int 2. ábra a jelen dolgozatban) és a 
jelen szerző (7., ill. 8. ábra) szerinti palinszpasz- 
tikus rekonstrukcióban kapcsolatuk könnyen 
m agyarázható: mind a mecsek—bihari öv, mind 
a Déli-Kárpátok ugyanannak a stabil selfnek az 
előtér-közeli pereméhez tartoztak. Ugyanehhez 
az externális fácieszónához tartozott a Helvéti- 
kum —U ltrahelvétikum , az alsó-infrabukovinai 
takarók és a Stara Planina üledékképződési ta r­
tom ánya is. Természetes azonban, m int ahogy 
m a is akárhol egy 2000 km -es partm enti zórá- 
ban, úgy itt is esetenként jelentős helyi eltéré­
sekkel találkozunk; különösen akkor, ha össze­
hasonlításunk csupán egy-két kiragadott réteg­
oszlopra szorítkozik. Ettől függetlenül azért a 
szóban forgó területek  a kontinentális előtér felé 
haladva a legkülső kifejlődési zónába tartoztak.
4.2. Allochton helyzet
Ha a Tiszia eredeti ÉK-i helyzetét tételezzük 
fel, m int Patrulius et al., (1971), Géczy (1972, 
1973), Bleahu (1976), Patrulius (1976), Szepes­
házy (1975, 1979, 1980), W ein  (1978 a, b), Ko­
vács (Г&80) és mások, a következő ellenvetések 
lehetnek ez ellen:
4.2.1. A horizontális elmozdulások mérete. A 
Tiszia jelenlegi helyzeétnek eléréséhez a Zágráb 
•—Zemplén-vonal m enti 400—500 km -es dextrá- 
lis elmozdulást kell feltételeznünk, amely ro tá­
cióval kom binálódhatott és az Intrapannon mo-
bilis öv kialakulásával egyidejű (felső-júra— 
alsó-kréta) lehetett. (Az ilyen mozgások Rea­
ding, 1880 osztályozása szerint a transztenziós 
mozgások kategóriájába tartoznak.) 10—15 éve 
ez még utópia lett volna Magyarországon, de 
manapság már ilyen nagyobb m éretű horizon­
tális elmozdulásoknak recens példái is ismere­
tesek (pl. a Szent-András-törés Kaliforniában). 
A felső-júra—alsó-kréta folyamán, a M editer- 
raneum  fő óceánosodási szakaszában elegendő 
térnek kellett rendelkezésre állnia még nagyobb 
horizontális elmozdulások számára is.
4.2.2. Lehetett az Erdélyi-Középhegység a 
Keleti-Alpok—N yugati-K árpátok folytatása,
vagy sem? Sok hasonlóság van a két terület 
triásza és liásza között, amelyek m ár régóta is­
meretesek. A Szubtátrikum  takaróinak K-i foly­
tatását a Zágráb—Zemplén vonal vágja el (Gre- 
cula—Varga, 1980) és a Nyugati-Kárpátok, ill. 
a M áramarosi-egység és Bihari-autochton kö­
zött egy olyan „ürés” tér van, amelyet a Zemp­
lénidák és az Intrapannon mobilis öv (ill. annak 
K-i része, a Szolnok—m áram arosi flisöv) foglal­
nak el (Szepesházy, 1975, 1980). Autochtónia 
esetében a Bihari-autochtontól É-ra is jelen 
kellene lennie az előtér-közeli fáciesekből az 
előtér-távoli fáciesekbe való átm enetnek (lásd 
a 4.1.2. és 4.1.3. pontokat is). Ez azonban hiány­
zik. A N yugati-Kárpátok és az Erdélyi-Közép­
hegység közti korábbi folyamatosságot m ár Pat­
rulius et al. (1971), Sándulescu (1972), Bleahu, 
(1976), Patrulius (1976), Kovács (1980) és mások 
is feltételezték. Azonban két, korábban össze­
függőnek feltételezett terü let korrelálásakor 
mindig szem betaláljuk m agunkat különbségek­
kel is; ezeket a nehézségeket részletezte Kozur 
(1979), aki ellenkező következtetésre jutott. Itt 
azonban hangsúlyoznunk kell, hogy hosszútávú 
korreláció esetén nem várhatjuk el az összes 
részszelvény teljes azonosságát, hanem  csak a 
fő események és főbb jelenségek azonosságát a 
korrelálni kívánt területek földtani fejlődésé­
ben. A legfontosabbak egyike (ha nem maga a 
legfontosabb), a fácieszónák megoszlása, amely 
a fáciestörvény érvényesülését tükrözi. De még 
magukon a fő fácieszónákon belül is helyi kü­
lönbségek vannak, amelyek szubfáciesek elkü­
lönítését teszik lehetővé (Tollmann, 1974, 1976). 
A Keleti-Alpok és a N yugati-Kárpátok között 
legalább annyi különbség van, m int az utóbbi 
és az Erdélyi-Középhegység között, mégis, senki 
sem gondolná, hogy az eredeti üledékképződési 
térben nem alkották egymás fo ly tatását! Ugyan­
csak nem szabad elfelejtenünk, hogy a Nyugati- 
Kárpátok és az Erdélyi-Középhegység közti ere­
deti távolság több száz km lehetett! (vö. Patru­
lius, 1976).
K. Birkenm ajer krakkói professzor szíves szó­
beli közlése (1983), valam int az ő vezetésével 
te tt lengyel-kárpáti tanulm ányút alapján még 
megjegyzendő, hogy a mecseki és villányi triász 
—júra erősebb kapcsolatokat m utat a Szirtöv 
Czorsztyn- és Pieniny-egysége, valam int a m a­
gas-tátrai buroksorozat hasonló korú képződ­
ményei felé, m int a Bihari-autochton triásza és 
jú rá ja  felé.
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4.2.3. Bizonyos kérdéses tufanyomok, vala­
m int zöldagyag-betelepülések előfordulása a 
mecseki középső-triászban (Nagy E.— Ravaszné 
Baranyai L., 1968; Wéber B., 1978), amelyeket 
időnként a Mecsek délalpi kapcsolatainak bizo­
nyítékaként emlegettek. Azonban ezek m ennyi­
sége oly csekély, hogy az elhanyagolható, ha a 
balatonfelvidéki középső-triász tufákkal hason­
líthatjuk össze. Továbbá zöldagyag-betelepülé­
sek a Tátrikum  középső-triászában is jelen van­
nak (Bystrick  y, 1973).
4.2.4. A Misík et al. (1977) által a Pieniny- 
szirtöv albai (?) konglomerátumaiban talált 
hallstatti (szürke, tűzköves) mészkő kavicsok 
alapján a Tátrikumtól É-ra feltételezett nyílt­
tengeri árok ellentmondásban van a kontinen- 
tális-lagunáris kárpáti keuper fácieszóna pere­
mi helyzetével. Véleményünk szerint azonban 
az az egyetlen lehetséges m agyarázat a szóban 
forgó kavicsok eredetére (lásd szintén Michalik, 
1978; Varga, 1978; Horváth e t al., 1977). Ki- 
sebb-nagyobb hallstatti mészkő blokkokat ta r­
talmazó olisztosztrómák régóta ismeretesek 
egyes tethyális szirtrégiókból (a Keleti-K árpá­
tok Erdélyi-takarói, Kotel-zóna ÉK-Bulgáriá- 
ban, Himalája) és eredetükre még ma sincs 
egyértelmű m agyarázat (lásd Tollmann, 1968. p. 
236—241).
A Pieniny-szirtövről a legújabb kutatások 
valószínűsítik, hogy az egy nagyszabású hori­
zontális elcsúszási (strike-slip) zóna (Birkenma- 
jer, szóbeli közlés, 1983 és megjelenés alatt; 
Balia Z., előadás, 1983). Ezzel a koncepcióval 
plauzibilis m agyarázatot lehet adni a Tátrikum  
előtér-közeli kifejlődése (kárpáti keuper fácies­
zóna) és a Szirtöv pelágikus hallstatti mészkő 
kavicsai közötti ellentmondásra is, mivel ezek 
szerint a Tátrida-blokk csak később kerülhetett 
a mai Pieniny-szirtöv déli szomszédságába.
4.2.5. Utolsóként a faunisztikai bizonyítékok­
kal kell foglalkoznunk, amelyek értelmezése ma 
még meglehetősen ellentmondásos. Géczy (1972, 
1973) és Vörös [1977 és in Horváth — Vörös — 
Onuoha, 1979, p. 210—211, fig. 1] a Tiszia északi 
eredete mellett foglaltak állást a liász ammoni- 
tesz- és brachiopoda-faunák részletes elemzése 
alapján (amely a kora-mezozoós fáciesanalízis- 
ből is világosan következik; vö. szintén Géczy, 
1972). A m editerrán és európai faunaprovinciák 
elkülönülését egy őket elválasztó óceáni sávval 
magyarázták; azonban a Pennini-óceán csak a 
doggerben kezdett kinyílni (Dietrich, 1976). El­
lenben Kozur (1979) az Erdélyi-középhegység 
(és közvetve az egész Tiszia) déli eredete és a 
Déli-Alpokhoz való kapcsolódása — a típusos 
délalpi kifejlődések teljes hiánya ellenére! — 
m ellett érvelt, triász Conodonták (Pseudofurni- 
shius murcianus v. d. Boogaard jelenléte az Er­
délyi-középhegység északi részében), Holothu- 
ria-szkleritek és Ostracodák alapján.
A Pseudojurnishius m urcianus (felső-ladini—alsó- 
karni) a karbonátplatform ok mögötti vagy azok közötti 
ún. „restriced basin’’ (elzárt medence) környezetek t í ­
pusos Conodontája. Többnyire ez az egyetlen platform - 
Conodonta faj az á ltalában  szegény Conodonta-fauná- 
ban. A K árpát-m edence környékén eddig egy-egy 
m intában ta lá lták  a Júlia-A lpok olaszországi részén 
(NICORA, 1981), az ÉNy-Dinaridákban, L jubljanától
ÉN y-ra (RAMOVS, 1977) és az Erdélyi-középhegység 
V aláni-takarójában (KOZUR, 1979). Eddig a Keleti- 
Alpokból és a N yugati-K árpátokból nem  kerü lt elő, de 
elvárható a  hasonló „restericted basin" fáciesekből. A 
triász H olothuriák és a rendkívül fáciesérzékeny 
Ostracodák ism eretességi foka még a  Conodontákénál 
is jóval kezdetibb stádium ban van; tehát aligha lehet­
nek perdöntőek egy ilyen ősföldrajzi problém a — a 
Tiszia allochon vagy autochton helyzete — eldöntése 
szempontjából.
Másik probléma az alsó-anizuszi Conodonták 
fellépése a Germán-medencében, mivel az alpi 
self-fáciesben („arisztogeoszinklinális” sensu 
Tollmann, 1974) nincsenek ebben az időben Co- 
nodontákat tartalm azó medencefáciesek. Teljes 
m értékben egyetértünk H. Kozur-ral, hogy ezek 
a Conodonták a Tethys északi ágából jöhettek 
Észak-Dobrudzsán (Tulcea-zóna) keresztül, m a 
azonban ez a kapcsolat +9 a Külső-Kárpátok ta ­
karói alatt eltakarva kell, hogy legyen — ha 
ugyan teljesen meg nem szakadt a tektonikus 
folyamatok következtében —, a Dácida-takaró- 
rendszertöl К -re, a Szkíta-tábla mentén.
Végezetül még meg kell jegyeznünk ennél a 
pontnál, hogy bárm ely paleobiogeográfiai kö­
vetkeztetés, légyen akár mobilista vagy fixista, 
nem alapulhat pusztán őslénytani adatokon. Egy 
paleobiogeográfiai elemzés nem lehet független 
az üledékek — a  term észetes környezet, amely­
be az ősmaradványok be vannak ágyazva — 
fáciesének analízisétől (még a triász m ikrofau- 
náké sem!), máskülönben a  tisztán őslénytani 
vélekedések félreértelmezésekhez és téves kö­
vetkeztetésekhez vezethetnek (akárcsak az első 
lemeztektonikai rekonstrukciók a Tethysben, 
amelyek pusztán a  m ikrokontinensek körvona­
lán és illeszkedésén alapultak). Ugyancsak fenn­
áll annak a veszélye, hogy a különböző ősma­
radványcsoportok elemzése teljesen eltérő ős­
földrajzi rekonstrukciókhoz vezethet. Bármilyen 
ősföldrajzi rekonstrukciót is hajtunk végre, az 
összhangban kell, hogy legyen vagy legalábbis 
nem lehet ellentmondásban az egész érin tett 
terület földtani adataival!
5. K övetkeztetések
A  modern szedimentológia és faciológia alap­
ján ma m ár teljesen egyértelmű, hogy a K ár­
pát-m edencében „itt m inden a helyén van, csak 
némi térszűkülés tö rtén t” szemlélettel semmi­
féle paleo-mezozoós ősföldrajzi rekonstrukció 
nem hajtható végre. Ugyancsak m a m ár nyil­
vánvaló, hogy a Kárpát-medence aljzata egy­
mástól idegen blokkok akkréciójából áll. Nem 
tartható  fenn tehát tovább az a szemlélet, hogy 
valamiféle rosszul értelm ezett „óvatosságból” 
alapvetően különböző fejlődéstörténetű egysé­
geket — esetenkénti epizodikus vagy vélt ha­
sonlóságokat túlértékelve — erőszakoljunk egy­
más mellé, amelyek az eredeti üledékképződési 
térben semmi esetre sem lehettek egymás szom­
szédságában!
Természetesen ism ereteink szintje m a még 
nagyon messze van attól, hogy a K árpát-m eden­
ce és környezete m inden tektonikai és ősföld­
rajzi problém áját meg tudjuk magyarázni, de
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m int láthattuk, egy allochton Tiszia-modell sok­
kal plauzibilisebb m agyarázatot nyú jt a kora- 
mezozoós fácieszónák eloszlására és a szóban 
forgó terü let földtani fejlődésére, m int egy 
autochton. Ez a modell az alábbiakban foglal­
ható össze:
Am int azt az alsó-triász.—liász fácieszónák 
áttekintése során láthattunk, a Dinaridák ÉNy-i 
része és a Bükkium, ill. valószínűleg a Gömöri- 
kum  is (de m indenképpen a „M ellétéi’’-sorozat 
eredeti üledékkéződési tartom ánya) ebben az 
időben (valamint a középső-karbon—perm  fo­
lyam án Kovács—Péró, 1981 és megjelenés 
előtt) ugyanannak az eugeoszinklinálisnak a 
szomszédos részeit kellett, hogy alkossák. Ma 
ezek a területek  400—500 km  távolságban van­
nak egymástól és az őket összekötni vélt „Igái 
-—bükki zóna” egy tektonikai zóna, de semmi 
esetre  sem lehetett egy ősföldrajzi egység (vö. 
Kovács, 1982). Ugyancsak a jelenlegi helyzetben 
a Bükkium és a „M ellétei”-sorozat K-i kapcso­
la ta it a Zágráb—Zemplén vonal vágja el (lásd 
a  4.1.5. pontot). A Dinaridák és a Bükkium csak 
később váltak szét egymástól, amikor egy észa- 
k i+ 10 (északkeleti) perem i eredetű stabil sziali- 
kus blokk beékelődött közéjük. Ez a blokk a 
Tethys stabil (passzív) kontinentális szegélyé­
nek volt a része a liász végéig (Bleahu, 1976; 
Kovács, 1980, fig. 3; 7. ábra a jelen dolgozat­
ban). Az alsó-triászban a transzgreszió a köz­
ponti dinári tengerből (beleértve a Bükkiumot 
is) tö rtén t kifelé Apulia és a stabil hercyniai
Európa felé. A riftesedés ebben a központi, di­
nári tengerben —- amely abban az időben a Te- 
thysnek m integy öbölszerű végződése volt ÉNy- 
felé — a középső-triászban kezdődött (de a geo- 
szinklinálisok polaritásának megfelelően K-felé 
való eltolódással) és ÉNy-felé abortált (Bech- 
städt et al., 1978). Ezt a riftesedő medencét, 
amely a középső- és felső-triászban még eléggé 
keskeny volt+11, hatalmas, vastag karbonátplat­
formokkal boríto tt selfek szegélyezték, in tra- 
platform  medencékkel, amelyekben esetenként 
„restricted basin” körülm ények jö ttek  létre. A 
nóri emelet során a riftesedéssel kapcsolatos 
„viharos esem ények” elülte u tán  viszonylagos 
nyugalm i időszak következett, nagym értékű 
stabilitásról tanúskodó ősföldrajzi konfiguráció 
alakult ki. Ekkor a szóban forgó selfek pelágikus 
szegélyét ( =  külső self) a hallstatti mészkő fá- 
cieszóna jelezte, izolált, selfperemi dachsteini 
karbonátplatform okkal (pl. Hochjuvavikum, 
Durm itor-takaró). A keskeny zátonyöv (dach­
steini zátonymészkő) m ögött a dachsteini mész­
kő lagunafáciesének és az „ultra  back-reef” 
helyzetű fődolomit k iterjed t lagúnái következ­
tek. Az északi vagy északkeleti self az epiher- 
cynai régió stabil (passzív) kontinentális szegé­
lyén alakult ki, amely később az alpi tektonikai 
folyamatok hatása alá került. Ennek kontinen­
tális oldalát a karbonát platform oknak a kárpáti 
keuper fácieszónával (típusos kárpáti keuperral 
vagy különböző törm elékes formációkkal vagy 
üledékhézagokkal) való összefogazódása jelezte,
7. ábra: A  nóri fácieszónák eredeti elrendeződése az alpi—kárpáti— dinári rendszerben  (elvi vázlat, lépték
nélkül!)
Je lm agyarázat: mészkő; 6: eugeoszinklinális a ladini ó ta ; 7: a  később
1: kontinentális törm elékes ü ledékek (főleg keuper kinyíló P enninikum  helyzete.
fácies) vagy üledékhézag; 2: fődolom it; 3: dachsteini G—B: Gail-völgy—B alaton vonal; Z —Z : Zágráb—
mészkő; 4: dachsteini mészkő és dolom it; 5: h a lls ta tti Zem plén vonal.
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8. ábra: A  Tiszia hozzávetőleges helyzete a jura végén  — kréta elején
Jelm agyarázat:
1: eugeoszinklinális övék; 2: az előtér-közeli (proxim á- 
lis vagy belső-self) fáciesekből az előtér-távoli (disz-
tális vagy külső-self) fáciesekbe való átm enet irán y a  
az alsó-triász—liász során.
M egjegyzés: Egyszerűsítés kedvéért a Gailvölgy—Ba­
laton és a Zágráb—Zem plén vonalakat egybevontan 
ábrázoltuk.
sabkha-jellegű fáciesekkel. Az előtér-közeli ré­
giókban (=  belső self) a liászban még bőséges 
volt a terrigén anyagellátás (gresteni for­
máció, homokos mészkövek és D-felé mind több 
és több foltosmárga).
A Tethys fő óceánosodási szakasza a felső- 
jú ra—alsó-kréta volt és a Penninikum  a dog- 
gerben kezdett kinyílni (Dietrich, 1976). A Szirt- 
öv, a M agura-zóna és a Külső-Dácidák a Penni­
nikum  folytatását képezik (Mahel, 1980). Min­
den valószínűség szerint azonban csak az Északi 
Penninikum  (Valais-zóna) és a Középső-pennini 
küszöb (Brianconi-zóna) folytatódnak К -felé, a 
Dél-Penninikum  (Liguri—Piemonti-ö v) ki éke­
lődni látszik a Nyugati-Kárpátokban, legalábbis 
a Kőszeg-rohonci ablaktól К -re nem ismeretes. 
Ez az (Északi-)Penninikum a m áram arosi kristá­
lyos É-i végénél ketté  ágazik (Szepesházy, 1979, 
1980; Mahel, 1980): az egyik ág a Külső-Dáci- 
dákban folytatódik (Fekete flis és Csalhói-taka- 
rók a Keleti-K árpátokban, m ajd a Szörényi- 
takaró a Déli-Kárpátokban), míg a másik a Pan­
non-medence aljzatában, az Intrapannon mobi-
lis övben (Szepesházy, 1979). Sőt, újabban Ma­
hel’ (előadás 1981, KBGAdtongresszus) a Penni­
nikum „trifurkációjárói” beszél: a középső ág a 
Ny-ról rátolódott B ihari-„autochton” alatt a Ba- 
tizai-szirteket köti össze a Marosi-ofiolitövvel. 
Ez összhangban van a 8. ábránkkal is.
Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a fentebb 
em lített egységes északi vagy északkeleti self 
széttöredezése egyidejű volt ennek a Pennini- 
kum nak a kinyílásával, ahogy azt Bleahu (1976) 
is feltételezte; vagyis a stabil Európáról tö rtén t 
leválással (amely folyam atot Bleahu az ív mö­
götti medencék kialakulásával hasonlította ösz- 
sze). A Zágráb—Zemplén lineamens m enti óra­
m utató járásával ellentétes rotációval kom binált 
dextrális eltolódás ( =  transztenziós mozgás; 
lásd Reading, 1930) következtében a Tiszia- 
m ikrokontinenst alkotó szegmens levált a Te­
thys északi (északkeleti) selfjét alkotó stabil eu­
rópai szegélyről és beékelődött mai helyzetébe. 
A ju ra  végére —• kréta  elejére a 8. ábra sze­
rin ti palinszpasztikus helyzet készen kellett, 
hogy álljon. A Központi-Nyugati-Kárpátok
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(Mock, 1980 értelmében) és a Keleti-Kárpátok 
(Belső-Dácidák), ill. az Erdélyi-Középhegység 
északi része között az Északkeleti(Ukrán)-Kár- 
pátokban hiányzó szegmenst magában a Tisziá- 
ban kell keresnünk. A prealpi aljzatra vonatko­
zóan talán itt érdemes megjegyeznünk, bogy a 
román geológusok párhuzam osítják a Keleti- 
Kárpátok m etamorf sorozatait az Erdélyi-közép­
hegység és a Déli-Kárpátok m etam orf sorozatai­
val (Kräutner, 1976, 1980), sőt Dimitrescu (1981) 
az Erdélyi-középhegység és a Tiszia nyugatabbi 
része, valam int Bleahu et al. (1981) az Erdélyi­
középhegység és a Nyugati-Kárpátok metamorf 
sorozatait is korrelálta egymással. A Tisziával 
kapcsolatos horizontális mozgások valószínűleg 
a Zemplénikumra is kihatottak.
Ily módon a „Tiszia” (Pannon köztes tömeg) 
eszméje az új mobilista irányzatban is megőr­
ződik, a lemeztektonikai elmélet azt magába 
foglalja és továbbfejleszti egy eugeoszinkliná- 
lis övékkel (,,mikroóceánok”-kal) körülvett m ik- 
rokontinens formájában, amely a jú ra  folya­
m án önállósult, m ajd ékelődött be transztenziós 
mozgásokkal az ÉNy-Dinaridák és a dinári tí­
pusú Bükkium közé. Szó sincs azonban arról, 
hogy a Tiszia az alpi övben egy olyan, viszony­
lag nyugodt, konszolidált köztes tömegként vi­
selkedett volna, m int a Moesia vagy a Rhodope, 
vagy a hercyniai orogénben a M oldanubikum ! 
Keleti része maga is jelentős takaros deformá­
ciót szenvedett (Kodru- és B ihari-takarórend­
szerek, amelyek folytatódnak az Alföld m eden­
cealjzatában), míg a kárpáti-dinári ívek legna­
gyobb átm érőjébe eső nyugati része viszonyla­
gos nyom ásárnyékban m aradt, ezért o tt — leg­
alábbis egyelőre — takarókat nem ismerünk. 
Az em lített köztes tömegektől abban is élesen 
eltér, hogy míg azokat szárazföldi vagy epikon- 
tinentális üledékek jellemzik, addig a Tisziát — 
északi szegélyének kivételével — típusos tethy- 
ális „geoszinklinális” üledékfáciesek, a belső 
selfből a külső selfbe való fokozatos átm enettel 
D-felé. Ha ezekhez még figyelembe vesszük a 
Bükk déli és a Bihar északi vergenciáját, akkor 
a „környező hegyláncok vergenciáját irányító 
köztes kratón” szerepe többé m ár semmiképpen 
sem tartható  fenn. Az „Igái—bükki eugeoszink- 
linális” fogalmát pedig, amely soha nem létezett 
ősföldrajzi egységként, egy m élange-jellegű 
transzform  törészónával kell helyettesítenünk.
LÁBJEGYZETEK
1 A m ely a D éli-A lpok—K ülső -D inaridák  ese tében  m ég csak  
nem  is az a frik a i, h anem  az apu lia i (vagy adriai) self 
(vö. K ovács S. 1980. p. 371).
2 D efiníció szerin t (C ornelius, 1949) az In szu b ria i vonal az É -i 
o ldalán  húzódó a lp i m etam orfózist szenvedett n y u g a t-  és 
ke le ta lp i egységeket (m elyeket északi v ergenciá jú  tak a ro s  
szerkezet jellem ez) válasz tja  a D -i o ldalán  húzódó, alpi 
m etam orfózist nem  szenvedett (továbbá déli ve rg en c iá jú , de 
nem  tak a ro s  szerkezetű) dé lalp i egységektől. Ü jab b an  k i­
m u ta tták , hogy a  von a l a  G iu d icaria i-h arán tv o n a ltó l K -re 
— a definíció a lap ján  — nem  a P u s te r ia —G ailvölgyi-vonal- 
b an  (p= szorosabb  é rte lem ben  v e tt P e riad ria tik u s-lin eam en s) 
fo ly ta tód ik , h anem  a D rauzugtó l É -ra  húzódó ún. D.A.V.- 
vo n a lb an  (Sassi et. al., 1974, 1978; A h ren d t, 1980). Az e redeti 
d efin íc iónak  m egfelelően a további K -i fo ly ta tá st a  R ába- 
vonal kell, hogy képv ise lje : az alp i m etam orfózist szenve­
d e tt, észak i v erg en c iá jú  penn in i és ke le ta lp i egységeket 
vá lasz tja  el az alpi m etam orfózist nem  szenvedett, déli 
v e rgenciá jú  D unán tú li-középhegység  b lokk já tó l.
3 A V ardar-zóna e lágazásába eső F ru sk a  G ora m etam o rf 
eugeoszinklinális képződm ényeit k o ráb b an  p rek am b riu m i- 
n ak  ta r to ttá k  és a T iszia vagy ,,P an n o n  köztes töm eg” r é ­
szének  te k in te tté k ; C onodon tákka l azonban  — legalábbis 
egy részü k b en  — fe lső -triász  k o rt m u ta tta k  k i b en n ü k  
(D urdanovic, 1972), am i a B első-D inaridákhoz való ta r to zás t
F Ö L D T A N I  K U T A T Á S  X X V I I .  é v f o l y a m  (1984. é v ) ,  1. s z á m
bizonyítja . G eotek ton ikai szem pontból igen fontos, hogy a 
hegységben  — a Tiszia déli e lő terében  — fe lső -k ré ta  glau- 
k o ían ito k  v an n ak  je len  (K em enci, 1977).
4 Az A lpokban  az In szu b ria i-P e riad ria tik u s  lineam esrendszer 
T onale-vonal sz akaszának  É -i o ldalán  a L epontin i-A lpokban 
(Svájc) eklog it-fáciesű  óalpi, m ajd  am fibo iit-fáciesű  mezo- 
a lp i m etam orfózist szenvedett kőzetek  á llnak  szem ben a  D-i 
o ldalon a D éli-A lpok alpi m etam orfózist nem  szenvedett 
képződm ényeivel. A nyom ásv iszonyok  a lap ján  i tt  T rü m p y  
(1980) a K özponti-A lpoknak  az oligocén óta a D éli-A lpokhoz 
k épest tö rté n t kb. 20 km -es kiem elkedésével szám ol. Sőt, 
A h re n d t  (1980) — ak i a szóban forgó lin eam ensrendszer m en­
tén  a 10 km -es n agyság rendű  és nagyobb horizon tális el­
m ozdu lásoknak  m ég a lehetőségét is elveti — ug y an itt 30 
k m -es v e rtik á lis  m ozgást té telez fel.
5 A n ag y tek to n ik áb an  (ill. a geoszinkliná lisok  tanában) és a 
szed im ento lóg iában  ellen tétes term ino lóg ia  a lak u lt ki a nem ­
zetközi szak irodalom ban . Míg az előbbinél a ,,belső” és 
„k ü lső ” zó nákat a „geoszink liná lis” tengely i zónájából 
(„belse jébő l” ) a kon tin en s felé nézve haszn á lják , addig az 
u tó b b in á l ellenkezőleg, a ko n tin en stő l a n y íltten g er felé 
nézve. íg y  te h á t a se lfnek  a k o n tin en tá lis  e lő té r felőli ol- 
d a 1̂ , a „belső -se lf” a geoszink liná lis te rm ino lóg iában  éppen 
..külső, ex te rn á lis” zónát jelen t.
6 I t t  szin tén  m egem lítendő, hogy Bóna J. (1979) szerin t a 
m ecseki fe lső-triász  spo rom o rp h a-eg y ü ttese  erősen  kü lön­
bözik  a középhegységi felső-triászétó l. A liász kőszéntelepek 
spo rom o rp h a-eg y ü ttese  szin tén  kü lönbözik  a g resten i típus 
le lőhelyétő l, de nagyon  hasonló  a ro m án ia i liász kőszene­
kéhez.
7 Bázisos vu lk án ito k o n  k ívü l a m ecsek—b ih ari öv képződm é­
nyei a lk o tják  az In tra p a n n o n  m obilis öv a ljza tá t (Szepes- 
h á zy , 1977, 1979).
8 A m elynek k iterjed ése  az idézett szerző felfogása szerin t is 
m egegyezik  a 8. áb ra  szerin ti T isziáéval, teh á t az E rdély i­
középhegységet is m agában  foglalja .
9 Azaz a Lengyel—k e le ti-k á rp á ti kap u  (S enkow iczow a—S y p e r - 
ко—S zlyw czin ska , 1975, p. 139, 5. áb ra ) DK-i fo ly ta tása.
10 Az „észak i” e redet itt tágabb  érte lem b en  használatos.
11 P rof. K aram ata  szóbeli közlése szerin t (1980, EGS szim pó­
zium , B udapest) a Szubpelagógiai- és V ardar-zónák  eugeo­
sz ink liná lis m edencéi a fe lső -triászban  nem  voltak  széle­
sebbek  80—100 km -néi.
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OSWALDNÉ BÁRÁNY IRÉN
A Magyar Állami Földtani Intézet 
adattárának országos feladatai
A M agyar Á llam i Földtani In tézet A dattárának  sok­
oldalú tevékenysége között néhány olyan te rü le t is van, 
am elynek jelentősége országosnak minősül. Ezek közül 
a  legfontosabbakat ism erteti a cikk, olyan módon, 
hogy a földtani ku ta tással foglalkozó szakem berek ré ­
szére beható inform ációt adjon azokról a lehetőségek­
ről, am elyeket az ad a ttá r szolgáltatásai révén élvez­
hetnek.
A szerzőkollektíva tag jai sa já t m unkaterü le tük  be­
m utatásával teszik közzé a különböző dokum entációs 
rendszerek m űködésének és hasznosíthatóságának is­
m ereteit.
A cikkben az általános katalógusrendszer, a m élyfú­
rási kataszter, a m élyfúrási alapadatkötetek, a m ikro­
film tár és laboratórium , valam in t az ad a ttá ri kihelye­
zett részlegek m űködése külön-külön fejezetben kerü l 
részletes ism ertetésre.
Bevezetés (Dr. Bohn Péter)
M inden tudományos és gyakorlati szakágazat 
szükségszerűen létrehozza a saját adatbázisát. 
A geológia egyik legjelentősebb ilyen objektu­
ma a Magyar Állami Földtani Intézet adat­
tára. Az immár 115 éves intézm ényben mindig 
m űködött valamilyen dokumentációs részleg, il­
letve mindig gyűjtö tték  a kéziratos adatokat is 
a könyvtári tevékenység m ellett. A mai érte­
lem ben vett központi adattár m integy. 30 éves 
m últra tekint vissza. Ennek a három  évtizednek 
az eredménye, hogy több vonatkozásban orszá­
gos jelentőségű adatbázis épült i tt  ki. Ez a cikk 
ennek a nagy mennyiségű információnak a tá­
rolási, feldolgozási rendszereit ism erteti és ezek 
használatához ad praktikus ú tm utatást m ind­
azok számára, akik m unkájuk során olyan fel­
adatokat látnak el, amelyek megoldásához nél­
külözhetetlenek ezek az adatok. További célja 
kollektív cikkünknek, hogy az adattár számára 
tovább szélesítsük azoknak a körét, akik m eg­
ismerve dokumentációs tevékenységünket és 
lehetőségeinket, a jövőben szintén beállnak a 
felhasználók sorába.
Tudjuk, hogy más területen esetleg m ár je­
lenleg is sokkal korszerűbb adattárolási és visz- 
szakeresési rendszerek működnek, de a fejlesz­
tésre törekedve is még hosszabb távon számolni 
kell a jelenlegi megoldással.
Területünkön is nagy erőfeszítések folynak a 
korszerű számítógépes rendszerek kialakítására, 
azonban a geológiai adatok sokrétűsége, néha 
alig kvantifikálható és sokszor szubjektív volta 
m iatt igen nagy nehézségekkel kell szembenéz­
nünk ezen a téren.
Ezekután tekintsük át az adattár legfontosabb 
rendszereit és működésüket.
A  Magyar Állam i Földtani Intézet adattárának 
jelentéstára és katalógusrendszere 
(Halasi László)
A Magyar Állami Földtani Intézetben az adat­
tár, nyilvános könyvtárként segíti a geológusok, 
illetve a földtannal kapcsolatos feladatokban te ­
vékenykedő szakemberek m unkáját.
Az adattár gyűjtem ényében jelenleg 17 091 
db ún. „kéziratos jelentés” található. Ezek kü­
lönféle földtani kutatások és m unkálatok ered­
m ényeiről készült jelentések (kutatási részjelen­
tések, zárójelentések, összefoglaló jelentések, 
geofizikai jelentések, külföldi útijelentések, bá­
nyászati kutatási jelentések, területi összefogla­
lások, valam int tanulm ányok a földtan és társ- 
tudom ányai területéről stb.).
A jelentéstárat 1982-től kezdve 240 fm befo­
gadóképességű gördülő szekrénysorban tároljuk.
Az adattár kéziratgyűjtem ényének gyarapo­
dása az utóbbi években növekvő tendenciát 
m utat. Átlagosan évi 1000— 1100 db, a beérkező 
többletpéldányok nélkül. (A jelentések többlet- 
példányai leltározásuk után, rendezetten az in­
tézet szépvizéri telephelyén levő adattári rak­
tárba  kerülnek.)
A kívánt anyag gyors előkeresését jól hasz­
nálható, betűrendes, időrendi sorrendbe rende­
zett katalógusrendszer segíti. Ez három szem­




I. Terület szerinti katalógus
a) Helységek szerint, betűrendben (azon belül 
időrendi sorrendben) adja meg az anyagot. 
Ha a jelentés több helység (közigazgatási) 
területére vonatkozik, a róla készült kataló­
guslap m inden helységnél megtalálható.
b) A terü let szerint lerakható katalóguslapok 
a földtani tájegységeknél is megtalálhatók 
dr. Szebényi Lajos által leírt rendszer, illet­
ve térkép szerint (Szebényi L. 1964, 1969). 
E csoportosításban az eligazodást a „Magyar- 
ország földtani tájai tizedes beosztásban” 
című 1:500 000-es ' m éretarányú térképlap­
kereső segíti.
II. A  szerzők szerinti katalógus
A jelentés katalóguslapja m inden szerző ne­
vénél megtalálható, a társszerzők esetén is. Ha 
a jelentés nem a MÁFI-ban készült, akkor a 
szerzőn vagy szerzőkön kívül a jelentést ké­
szítő intézmény neve is — m int szerző —, szere­
pel a katalógusban.
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III. Tárgy szerinti katalógus




barit, aplit, fluorit márga
bauxit mészkő
bentonit olajpala
cementm árga ritkafém ek
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tári anyag helyben történő tanulmányozására 
(betekintésre) közvetlenül jogosultak a KFH és 
felügyelete alá tartozó intézmények dolgozói. 
Egyéb szervek és személyek hivatalos m egkere­
sés vagy látogatási jegy alapján jogosultak. A 
megkeresésben fel kell tün tetn i a betekintő ne­
vét, és hogy mely anyagot, m ilyen célból kíván 
tanulmányozni.
Az adattári anyagok tanulmányozásának ki­
jelölt helye az adattár olvasószobája, ahol az 
adattár gyűjtőkörébe tartozó valamennyi doku­
mentáció hozzáférhető. Ezáltal az adattár láto­
gatottsága évek óta emelkedik, így pl. az 1983. 
évben 1465 alkalommal 59 373 dokumentációt 
adtunk ki.
M élyfúrási kataszter a Magyar Állami Földtqni 
Intézet adattárában (Oswaldné Bárány Irén)
2. Ha ásványfajták szerint nem rendezhetők 
vagy ha ásványfajtákon kívül más szem­
pontok szerint is rendezhetők a jelentés ka­




a) évi jelentések, tervek, tervezetek
b) előírások, utasítások, javaslatok
c) vizsgálatok, vizsgálati módszerek
d) m atem atikai módszerek, gépi adatfeldol­
gozás, mikrofilmezés
e) őslénytani, ősföldrajzi vonatkozású jelen­
tések, dolgozatok, tanulm ányok
f) barlangok
g) egyéb (amely sehova sem sorolható be). 




Jelentések külföldön végzett földtani és bá­
nyászati tevékenységről. Külföldre vonatko­
zó tanulmányok
Külföldi útijelentések. (A külföldi vonatko­
zású jelentések katalóguslapjai „abc”-ben 
kontinensek, azon belül országok szerint.) 
Környezetvédelem
Vitális István  és Vitális Sándor szakvéle­
m ény-gyűjtem énye (eredeti rendszerezésben).
Az adattár jelentéstárának katalógusrendsze­
rébe folyamatosan beépül a MÄFI Területi 
Földtani Szolgálatainak, valam int a KFH— 
MÄFI kihelyezett adattári részlegeinek adat- 
gyűjteményéről, az általuk beküldött adatlapok 
alapján elkészült katalógus is. így egy helyen 
a MÄFI Központi A dattárában tájékozódhat 
bárki arról is, hogy milyen földtani adatokat 
találhat a Területi Földtani Szolgálatoknál, il­
letve a KFH—MÁFI A dattári osztály Bem rak ­
parti és Ponty utcai kihelyezett részlegénél.
Az adattár kéziratos jelentéseinek használa­
tára az 1968. szeptember 15-én kelt, MÁFI 
55/1968. sz. ,,A Magyar Állami Földtani Intézet 
A dattárának betekintési és kölcsönzési szabály­
zata” ad útm utatást (Végh S. 1968.). Az adat­
Az 1830-ban Ugodon lem élyített első m agyar- 
országi artézi kú t óta számtalan magánvállal­
kozó és különböző néven működő állami válla­
lat m élyített szilárd vagy folyékony nyersanyag 
kutatásra különböző módszerekkel fúrást. Ezt 
a 150 év alatt összegyűlt, de szétszórtan, egy­
mástól függetlenül készített és felhasznált, az 
átszervezésekkel összekevert, nagy költségekkel 
nyert adathalm azt kellett m egm enteni az el- 
kallódás, az értéktelenné válás elől. A Földtani 
Intézet megalakulása (1869) óta a földtani ku­
tatások  adatainak a gyűjtőhelye volt. Köztudo­
mású azonban, hogy a fúrásokra vonatkozóan 
sem lehetett a gyűjtem ényt egyszeriben teljessé 
tenni, elsősorban az adatok sokrétűsége m iatt. 
A kérdés megoldására 1959-ben Szebényi L. ve­
zetésével az adattár kollektívája kidolgozta az 
országos m élyfúrási kataszter rendszerét. Ennek 
segítségével a fúrás dokum entáltságától függet­
lenül (eredeti fúróm esteri rétegsor, földtani 
napló, mikrofilm) az országban bárhol fellel­
hető és bárm ilyen céllal m élyített kutatófúrás 
fő jellemzői egy kataszteri kartonon megtalál­
hatók. A m élyfúrási kataszter két részből áll. 
— fúrópont-térképek,
—- nyilvántartási kartonok.
Az adatok ilyen form ájú kettős feldolgozása 
sokoldalú szakmai felhasználási lehetőséget biz­
tosít a szakemberek számára, am int azt 1960- 
ban Szebényi L., 1962-ben Schwab M., 1965- 
ben Bohn P. a MÁFI Évi Jelentésében részle­
tesen leírták.
A fúrópont-térképeken — l:25 000-es m éret­
arányú vaktérképek — a sztereografikus rend­
szeren kívül a megfelelő területeken az észak-, 
közép- és déli hengervetületeket, valam int a bá­
nyák által használt helyi rendszeréket is feltün­
tettük. Ezeken a térképeken található a katasz­
terben szereplő fúrások helye koordinátáik 
alapján, továbbá jele, száma és kutatási célja.
A fúrási pontok sűrűségétől függően ún. be­
tétlapok is készülnek l:5000-es és l:1000-es 
léptékben. Ezek lapszámozását az 1. és 2. ábra 
szemlélteti.
A földtani kutatások egységes nyilvántartá­
sának karton-típusát a 3. ábra szemlélteti. A 
kartonokat helységek szerint betűrendben tá-
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1. ábra. A z  1 :100 ООО-es térképlap területére eső 1 : 50 ООО-es térképlapok számozása
roljuk, ha a helységen belül többcélú kutatás 
is folyt, akkor a kutatási cél szerint a  fúrási 
tszámok sorrendjében. A m élyfúrási kataszter 
kartonjai egyrészt —• m int könyvtári katalógus 
— csak a fúrás eredeti dokumentációjának, lel­
tá ri számának megkeresésére, m ásrészt az egy 
helységen belül lem élyített fúrásokból a karton 
rovatai alapján különböző szakmai szelektálásra 
használhatók.
A fúrások kartonrendszerének bevezetése óta 
a kitöltés módja nem  változott. Kiegészítést 
nyert viszont az „A dattári szám” helye egyéb 
jelzésekkel.
Ha az adattár kézirattárában található bár­
mely jelentés fúrási rétegsort, vagy annak 
anyagán végzett bárm ilyen földtani-műszaki 
vizsgálatot tartalm az, akkor a vonatkozó fúrás 
kataszteri kartonján a jelentés száma is m eg­
jelenik. Így a kutató a kataszteri kartonról a
földtani rétegsoron kívül a m ár elvégzett bár­
m ilyen értékelésről is tudom ást szerezhet.
Az 1977. év novemberében az adattár keretén 
belül szervezett m ikrofilm -laboratórium  meg­
kezdte a szénhidrogénkutató fúrások OKGT- 
ben tárolt eredeti földtani dokumentációs anya­
gának a mikrofilmezését. Ennek a m unkának 
az első lépése az adattári leltározás volt. A lel­
tári szám mellé a kartonra az „m i” jelzés ke­
rü lt. A kataszter használója így m ár az anyag ke­
resésekor tudom ást szerez arról, hogy m ikrofil­
men, vagy A/4-es gépelt form ában kapja-e meg 
az általa keresett földtani dokumentumot.
Az 1982. évben elkezdődött, az OKGT-hez 
hasonlóan, a BKV kutatófúrásainak is a m ikro­
film re vitele.
Hogy egy fúrás valamely éves m élyfúrási kö­
tetben m egtalálható-e, az a kataszteri karton 
„Nyom tatásban m egjelent” rovatában található
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2. ábra. A z 1 : 50 ООО-es térképlap területére eső 
1 : 1000-es térképlapok számozása
meg. Ez egyrészt azért szükséges, hogy a ku ta­
tó azonosítani tudja az általa keresett célú és 
számú fúrást, m ásrészt pl. a kötetben a haszno­
sítható anyagok mélységközét, a geofizikai 
vizsgálatok fajtáit, vagy a kötet h), ill. к) pont­
jaiban egyéb részletesebb felvilágosítást is kap­
hat.
Az eddigi, m integy két évtizedes m unka ered­
m ényeként az adattár katasztere 156 026 db 
kutatófúrás kartonját tartalmazza. A fúrás­
pontok összesen 1133 db l:25 000-es, 534
db l:5000-es és 382 db l:1000-es térképlapon 
találhatók.
A m élyfúrási kataszter karton- és térképanya­
gának naprakész állapotban való tartása  állandó 
és igen körültekintő m unkát kíván meg, mivel 
az adatlapokat azokról a kutatásokról is be kell 
szerezni, m elyek dokumentációi nem Ti erűinek 
be az adattárba.
A m élyfúrási kataszter m inden további föld­
tani kutatás megtervezésének nélkülözhetetlen 
kiindulópontja.
Magyarország m élyfúrási alapadatai (Kiss K lára 
—Dr. Bohn Péter)
Az Országos Földtani Főigazgatóság vezeté­
sével 1954. évben megkezdett távlati m élyfúrási 
kutatás 10 év alatt szerves részévé vált a föld­
tani megismerésnek.
A kezdeti célkitűzés kettős vo lt: egyrészt 
alapfúrásokkal tudom ányosan tisztázni azokat a 
földtani körülm ényeket, amelyek között az ipari 
nyersanyagok keletkezhettek vagy felhalmozód­
tak : m ásrészt pedig a rem ényteljesnek minősí­
te tt területeken felderítő fúrásokkal megállapí­
tan i a különféle nyersanyagok földtani kifejlő­
dését, települési és minőségi viszonyait.




H a  rán tó  It r fte g  k e z d e t*  
kor: m élység tszf.
H asznosítható  anyagok, 
je llegzetes  ősm aradvány és kőzetsz in tek
N y o m ta tá sb a n  m e g je len t:
M Ä F  I a d a ttá r E gyéb helyen
1 rásos d o k u ­
m entáció :
F ú ró p o n t
té rkép lap :
Zacskó  
ra k tá ri sz.:
m é terb ő l
M a g m in ta
ra k tá ri ez.:
m éterbő l
Csiszolat 
ra k tá ri sz.:
m éterbő l
K ö v ü le t  
ra k tá ri sz.:
m éterbő l
F ú ró m , neve: j leírása:
1
K ő ze ttan i
vizsgálat:
G eológus neve: i leírása: 1 i
K arotázs
vizsgálat:
M a k ro fa u n a  1 
vizsgálat:
M ik ro fa u n a
vizsgálat: összefoglaló:
Megjegyzés: Megjegyzés:
M Ä F IE n g .  sz.: 2 2 2 2 /1 9 6 6  2 0  0 0 0  db
3. ábra. A  m élyfúrási kataszter nyilvántartási kartonja
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A fúrások dokum entálásának módszere a ko­
rábbi évek gyakorlatához viszonyítva m ár ren ­
delettel szabályozott egységes form át ért el. A 
dokumentációk 5 példányban készültek és ezek­
ből egy példány a M agyar Állami Földtani In­
tézet (MÁFI) adattárába került. Nyom tatásban 
csak a jelentős tudományos és gazdasági ered­
m ényeket elért fúrások adatai jelentek meg, fő­
ként a MÁFI Évi Jelentésében, vagy egyéb szak­
lapokban. Az 1954. év óta az Évi Jelentésben 53 
tílb fúrás adatait közölték.
A fúrásos kutatás terjedelm e évről évre nö­
vekedett. A tudom ány gyors fejlődése szükség­
szerűen azt követelte, hogy a kiemelkedő ku ta­
tási eredm ények m ellett az egyszerű rétegsorok 
se m aradjanak közreadatlanul. A gyors és széles 
körű tájékoztatás ú tjá t keresve vetődött fel 
olyan információs kötet szerkesztésének gondo­
lata, amely a kutatási év lezárása u tán  m inden 
távlati fúrás rétegtani és nyersanyag vonatko­
zású adatairól néhány hónapon belül tájékozta­
tást ad.
A hazai földtani kutatás elméleti és gyakor­
lati művelői im m ár hagyományos eszközként 
használják az évente megjelenő m élyfúrási kö­
teteket. Az alapadatgyűjtem ény elsősorban a 
tervezéshez vált nélkülözhetetlen információs 
bázissá.
Az 1663. óta 1980-ig bezárólag m egjelent kö­
tetekben összesen m integy 17 ezer érdemi föld­
tani adatokat szolgáltató m élyfúrást dolgoztunk 
fel, közel 4,2 millió folyóm éter terjedelem ben. 
A közölt adatok általában a fúrások térbeli el­
helyezkedéséről, a harántolt rétegsor kor sze­
rin ti és kőzettani felépítéséről, a talált nyers­
anyagokról adnak alapvető információt. Az 
utóbbi években fontos adattal bővültek a köte­
tek, ugyanis közöljük az egyes fúrások'részletes 
dokumentációinak lerakási helyét, leltári szá­
mát, illetve a részlegesen vagy teljes egészében 
m egőrzött m intaanyag tárolási helyét is. Nap­
jainkban az éves m élyfúrási kötetek m ár gya­
korlatilag az országban bárm ely céllal m élyült 
összes fúrás érdemi földtani adatait feldolgoz­
zák a lelőhelyi sugárzóanyagdnitató fúrások és 
a fú rt kutak kivételével. Fontos, a használatot 
megkönnyítő tagja a sorozatnak az 1963— 1975. 
éveket áttekintő úgynevezett „Regiszter kö tet”, 
amely a betűrendes m utató segítségével gyors 
visszakeresési lehetőséget ad, de em ellett a fú­
rások egységes országos jel- és szám rendszeré­
nek is egyedülálló dokum entum a a feldolgozott 
időszakban. Az éves kötetek sorában jelenleg 
nyom dában van az 1982. évi, és szerkesztés 
alatt áll az 1983. évi kötet, melyek közel 2-2 
ezer db fúrás alapadatait tartalm azzák. így az 
éves sorozat a közeljövőben eléri a húsz kötet 
terjedelm et.
Külön kell szólnunk a legutóbbi években si­
kerre v itt m unkáról, az ún. „Retrospektív” kö­
tetek összeállításáról. így 1981-ben közreadtuk a 
D unántúl északi részét feldolgozó kötetet, amely 
a Sopron—Kőszegi-hegységtől a Kisalföldön ke­
resztül a Dunazúg-hegységig terjedő sávban 
m élyült fúrásokat tartalm azza a kezdeti idők­
től (1982) gyakorlatilag 1962 évig bezárólag. Itt 
több, m int 2200 db fúrás szolgáltatott közlésre
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érdemes földtani alapadatokat az elmúlt közel 
száz év során.
A retrospektív sorozat második két kötete 
1983. júniusban jelent meg és a Bakony, illetve 
a Balaton környékén 1851 és 1962 között mé­
lyült m integy 3000 db érdemi földtani alapada­
tot szolgáltató fúrást dolgoz fel „Közép-Dunán- 
tú l” címen. A sorozat harm adik kötetében, amely 
jelenleg szerkesztés alatt áll, a „Dél-D unántúl” 
fúrásait adjuk közre. Nagyjelentőségű kiadvá­
nya lesz a teljes sorozatnak (éves és retrospek­
tív köteteknek egyaránt) a nyomdai sokszorosí­
tás alatt levő „Magyarország m élyfúrási atla­
sza” . Ez 40 db A/2 m éretű lapból álló mappa, 
egységes topográfiai alapon és azonos m éretará­
nyú térképeken pontosan megszerkesztve ábrá­
zolja az ország területén  m élyült fúrásokat jel, 
szám és fúrási cél szerinti bontásban. így maga 
az atlasz az első olyan kiadvány, amely Ma­
gyarország geológiai feltártságáról közvetlen és 
teljes információval szolgál.
így a jelenleg m ár közel huszonöt kötetes k i­
adványsorozat nem csak a hazai, de a nem zet­
közi földtani információs publikációk sorában is 
egyedülállónak számít. A sorozat napjainkban 
további kimagasló erénye a nagyfokúan konzek­
vens szerkesztés, a két évtizedes következetes 
nevezéktani és adatregisztrációs rendszer alkal­
mazása. A jövőben a több, m int négymilliárdos 
adathalm az gépi feldolgozását különböző prog­
ram ok szerint is megoldja az alapadatok eddigi 
rendszerben való szélesen szervezett adatszol­
gáltató bázisra támaszkodó, évente történő ösz- 
szesítése. A kötetek összeállítását ugyanis szá­
mos, a legkülönbözőbb m unkaterületeken dol­
gozó földtani szakember összehangolt tevékeny­
sége teszi csak lehetővé.
ilyen szempontból a m élyfúrási információk 
egységes előállítása m int a gépi adatfeldolgozás 
alapvető feltétele ezen a területen  m ár jelenleg 
is adott. Egy lépéssel tehát ezen a téren  előbb­
re vagyunk a többi területhez képest és a gépi 
feldolgozás m ár 1982. évben meg is indult, az 
1983. évben pedig elkészült a rögzítés és a le­
kérdező rendszer. E célból tehát a m élyfúrási 
adatok feldolgozására, a kötetek összeállítására 
továbbra is sürgető igény áll fenn a földtani 
kutatás részéről.
Néhány gyakorlati kérdést a következőkben  
ism erte tünk:
A kötetekben az adatsorok konzekvensek, mi­
vel a köteteket úgy állítottuk össze, hogy azok­
ban lehetőleg csak az eredeti alapadatok szere­
peljenek. Ezért elsősorban az elsődleges fúrási 
dokumentáció (terepi vagy fúrási napló és te­
repi rétegleírás alapján) állítottuk össze az ada­
tokat. A későbbi anyagvizsgálati eredm ények 
alapján történő rétegtani változások, átértékelé­
sek vagy továbbfinomítások eredm ényeit nem 
vettük figyelembe.
A kötetben csak azoknak a vízkutató fúrások­
nak az adatait szerepeltetjük, amelyek központi 
kutatási keretből m élyültek és nem a vízfeltárás 
volt az elsődleges céljuk, hanem  vízföldtani elő­
felderítő kutatás. A vízfeltáró fúrások és fú rt 
kutak adatait az Országos Vízügyi Hivatal
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(OVH) gondozásában megjelenő kútkataszterben 
adják közre.
A lelőhelyi sugárzóanyag kutatófúrások, ame­
lyek abból a szempontból nem  szolgáltattak ér­
demi adatokat, hogy kis területen  azonos viszo­
nyok között m élyültek és általában kismélysé- 
gűek voltak, összevont típusrétegsorral szere­
pelnek.
Ez ideig az OKGT és az OÉÁ Rézérc Művei 
fúrásait titkosan kellett kezelnünk.
A MÉV csak lelőhelyen kívüli alap- és szer­
kezetkutató fúrásairól szolgáltatott alapadatot.
Ahol számos kis mélységű fúrás közel azonos 
földtani viszonyokat jelzett, o tt összevont réteg­
sort adunk meg, amely a fúrások által harán- 
tolt, rétegtanilag a legteljesebb szelvényt je­
lenti.
Röviden a „Rövidítések m agyarázata” című 
fejezetben végzett módosításokról:
A kötet terjedelm ének csökkentése érdekében 
a „b” pontban kerü lt leírásra a fúrás kezdete 
és befejezése, a „g” pontban pedig a fúrólyuk­
ban elvégzett geofizikai és egyéb m érések jelei. 
Ha a földtani kor megjelelölése biztos volt, ak­
kor a megfelelő emeletet is közöltük. Az anyag- 
vizsgálatok fajtájának feltüntetésével a réteg- 
tani helyzet és a kőzetfajták meghatározásának 
megbízhatóságát kívántuk hangsúlyozni. A geo­
fizikai vizsgálatok részletezésével is hasonló volt 
a  célunk.
A kötet jellege és tartalm a jelentősen kiszéle­
sedett azzal, hogy az 1971. évi kötetben — a 
korábbitól eltérően — nem csupán a  Központi 
Földtani Hivatal (KFH) által finanszírozott 
mélyfúrásos kutatások adatait közöljük, hanem  
az egyes szervek saját alapból megvalósított 
kutatófúrásainak alapadatait is. Ezzel a kötet 
jellegét és tartalm át is jelentősen kiszélesítet­
tük. A kötetek néhány m ár korábban befejezett 
fúrás leírását közlik, amelyeknek rétegsora pót­
lólag érkezett be. Ezzel a számozási sorrendben 
keletkező hiányosságokat szeretnénk elkerülni.
Jelenleg a következő típusú m élyfúrások 
alapadatai szerepelnek: előkutatási fázisban: 
alapfúrások, szerkezetkutató fúrások, földtani 
kutatófúrások, építésföldtani fúrások, talajm e­
chanikai fúrások, vízföldtani térképező fúrások, 
továbbá a különböző fázisú (felderítő, előzetes, 
részletes) nyersanyagkutató fúrások az alábbi 
sorrendben: kőszénkutató, barnakőszén-bauxit 
komplex, lignitkutató, szénhidrogénkutató, épí­
tőipari nyersanyagkutató, vízkutató fúrások. 
(Szénhidrogénkutató fúrások közvetlenül a 
nyersanyag felderítését célozzák.)
A kötet térképm ellékletei nem egységes lép­
tékű, hanem  a célnak megfelelő optimális mé­
retarányú  térképkivágatok. Az egyes ku tatá­
soknál a nagy pontsűrűség m iatt még így is 
csupán a felfúrt terü let kontúrja it ábrázolhat­
juk. A kötet 450 példányban készül, 400 db 
vászonkötésben, 50 db krúdában. A kötetek 
nagy részét az elosztási lista  alapján intézmé­
nyek, vállalatok stb. részére elpostázzák. A ta r­
talék a MÁFI könyvtárában m arad, esetenként 
az igazgatóságon keresztül m egrendelhető.
A  Magyar Állami Földtani Intézet m ikrofilm ­
laboratóriuma (Fördősné Bozó Magdolna)
A tudományos kutatás nem nélkülözheti a 
régi és az új dokum entumok ismeretét, ezért az 
óriási papírm ennyiségek tárolásának elkerülése 
te tte  szükségessé egy olyan berendezés alkal­
mazását, mely képes nagy információmennyi­
ségnek a lehető legkisebb térben való tárolásá­
ra, és szükség esetén olvasható nagyságban tör­
ténő megjelenítésére.
Ezt a feladatot a m ikrofilm  tud ja  teljesíteni, 
hiszen a mikrofilmmásolat m indenkor hitelt- 
érdemlő adatot tartalm az, kizárja a kézi máso­
lás során lehetséges hibát.
A M agyar Állami Földtani Intézetben az 
adattár fejlesztéseként 1977. év óta üzemel a 
PENTAKTA mikrofilmes gépsor, azzal a céllal, 
hogy a m ikrofilm tárat az ország teljes földtani 
vonatkozású dokumentációs anyagával feltölt­
sük.
Első lépésként az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt lezárt •— befejezett — kútkönyveit m ik­
rofilmeztük, gazdagítva az adattár szénhidrogén' 
dokumentációira vonatkozó állományát. Ezt be­
fejezve került sor a Bauxitkutató Vállalat ba- 
uxitkutató fúrási dokumentációk mikrofilmezé­
sének megkezdésére. Ugyanakkor a laborató­
rium  az adattár régi kéziratait, ritka  dokumen­
tum ait m egrongálódott gyűjtem ényi anyagát is 
m ikroflim re viszi, elősegítve az eredeti anyag 
védelmét, illetve a forgalomból való kivonását.
Az eredeti dokum entum  mikromásolatokkal 
való helyettesítésével 95%-os helym egtakarítás, 
a hagyományosan tárolt dokumentációk vissza­
keresésével szemben 40%-os időmegtakarítás 
érhető el. A m ikrofilm lapon pillanatok alatt á t­
tekinthető az egész dokumentáció.
M ikromásolatok tekintetében a tárolt infor­
mációk sokkal több igényt kielégítenek, mivel 
könnyebben kezelhetők és tiszták, olyan helyen 
tárolhatók, ahol a tárolási és m unkakörülm é­
nyeket könnyebben lehet biztosítani.
M ikromásolatban a kutatáshoz szükséges in­
formációk m inden nehézség nélkül összegyűjt- 
hetők és felhasználhatók.
Az intézet m ikrofilm -laboratórium a igen nagy 
szolgálatot te tt a síkvidéki kutató osztálynak az­
zal, hogy m ikrofilm re vette mélységi vízmegfi­
gyelő kutak 12 év óta gyűjtött mérési adatait. 
Az adatok nem számokban, hanem  görbékben 
jelentkeznek, ezeket folyamatosan író műszer 
nagy alakú papírosra írja. Ezek sokszorosítása, 
másolása igen körülményes, a m ikrofilm  meg­
oldja a nehézségeket, a görbéket tartalmazó 
nagy alakú lapokat film re veszi és bárm ennyi 
példányban sokszorosítani tudja.
Az egyetlen példányban meglevő eredeti ész­
lelési anyag így biztonságosan és igen kis he­
lyen őrizhető.
A síkvidéki kutató osztály térképező sekély 
fúrásainak száma 1982-ben kereken 93 000. E 
fúrásokból kb. 13 000 anyagm inta kerül labora­
tórium i feldolgozásra. Ä vizsgálatok eredm é­
nyei 2,4 millió számadatban jelentkeznek. Ezek 
az adatok 100 000-es laponként rendezve kerül-
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nek az osztály irattárában területi rendben le­
rakásra, egy példányban.
Ezt az anyagot is tervezzük m ikrofilm re ven­
ni, egyrészt őrzés szempontjából, másrészt 
azért, hogy az; adatok kölcsönözhetők, sokszoro­
síthatók legyenek.
Intézetünkben a mikromásolat már m unka­
eszközzé vált. Több sorozat esetén helytől és 
időtől függetlenül, egyidejűleg számtalan helyen 
használható és nem akadályozza a kutatókat 
egyéni munkájukban.
A laboratórium  gépparkja a VEB PENTA­
GON DRESDEN kombinát által gyártott m ikro­
filmkészülékek sorozatából áll, melyek a követ­
kezők :
A 100-as m ikrofilm  felvevőkészülék (4. ábra), 
oszlopos kivitelű, fix-fókuszos, két objektives 
léptető kamera. A/2, A/3 és A/4 vagy ennél ki­
sebb m éretű lapok mikrofilmezésére alkalmas. 
Ez a berendezés kizárólag A/6-os mikrosíkfilm-
4. ábra. A  PENT A K T  A  A  100-as m ikro film felvevő  
készülék üzem ben  (Fotó: Fördősné)
5. ábra. A  PENT A K T  A  gépparkhoz tartozó DDB—1 
m ikrofilm m ásoló  (balra) és a DDE—1 m ikrofilm lap- 
előhívó  (jobbra) készülék üzem ben  (Fotó: Fördősné)
mel üzemeltethető. Egy síkfilmre 72 db A/4 
m éretű felvétel készíthető, ebből 12 kockát az 
ún. fejlécszöveggel látjuk el, mely szabad szem­
mel olvasható, ami m egkönnyíti a visszakere­
sést.
E—100-as előhívó készülék, folyamatos, tel­
jesen autom atikus üzemű. FRIBO vízszűrővel 
egybekötött hideg-meleg víz használattal.
K—100-as mikrofilmmásoló készülék, tónus­
fordítással dolgozik, vagyis negatív filmlapról 
pozitív filmlapot készít, a megvilágított film 
előhívása az E— 100-as készülékben történik.
DDB—-1 mikrofilmmásoló készülék, a mikro­
filmlapok ultraibolya fénnyel való átvilágítására 
szolgál (5. ábra, bal oldali műszer).
DDE— 1 m ikrofilmlap előhívó egység, az előbb 
leírt módon m egvilágított mikrofilmlapok am­
móniagőzben való előhívására szolgál (5. ábra, 
jobb oldali műszer).
R—100-as olvasó és visszanagyító készülék. 
A/6-os pozitív m ikrofilmlapról nagyít vissza 
A/4 m éretre cinkoxidos papírra.
L—100-as olvasókészülék, hordozható asztali 
kivitelben, DL 5,2 olvasókészülék alkalmas ne­
gatív-pozitív olvasásra.
4 KLB mikrofilmtároló szekrény:
Két célból alkalmazzuk: biztonsági archiválás, 
aktív használatát.
A mikromásolatok nem igényelnek különleges 
berendezéseket, dekódoló egységeket, egyszerű 
optikai rendszerrel tanulmányozható az erede­
tivel megegyező formában.
Szeretnénk, ha m inden kutatással foglalkozó 
m unkatársunk megismerné a mikrofilm-techni­
kában rejlő előnyöket és m unkaterületén hasz­
nosítani tudná.
A Központi Földtani Hivatal és a Magyar Állami 
Földtani In tézet adattári osztálya kihelyezett 
részlegei (Dr. Marczis József)
A Központi Földtani Hivatal (KFH) és a Ma­
gyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) adattári 
osztálya a Bem rakpart 15. sz. és a Ponty u. 4. 
sz. alatti kihelyezett részlegeit kettős céllal: 
mégpedig a KFH tulajdonát képező ún. „élő”- 
és az ún. „archív” dokumentációs anyag táro­
lására, illetve annak megóvása érdekében léte­
sítették.
A  Bem  rakpart 15. sz. alatti (négy helyiség­
ből álló, 70 m2 alapterületű és 123,30 fm Salgó 
dexionpolccal berendezett) részleg hivatalosan
1979. január 1-től üzemel. Feladata a KFH-ról, 
illetve a különböző intézmények, vállalatok, 
egyetemek, valam int országos szervek részéről 
beérkező, az 1975. január 1. utáni (ún. élő) do­
kumentációs anyagok folyamatos feldolgozása, 
rendszerezése, nyilvántartása és katalogizálása. 
Az 1983. évben m ár 4078 db ik tatott dokumen­
tációs anyagot ta r t nyilván.
A Ponty utca 4. sz. alatti 20 m2 alapterületű 
és 78,20 fm dexionpolccal berendezett részleg
1980. január 1-től az 1950—1975. években ké­
szített (ún. archív) földtani, bányászati, ipari ku­
tatások dokumentációs anyagait, időrendi sor­
rendben ta rtja  nyilván, illetve dolgozza fel fo­
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lyamatosan. Az 1983. évi állomány 3126 db do­
kumentáció.
M indkét kihelyezett részleg elkülönítetten 
gyűjti, kezeli és tárolja mindazokat a földtani 
tárgyú, titkos ügykezelést nem igénylő, nem 
publikált dokumentumokat, amelyek a KFH or­
szágos hatáskörű irányító tevékenységének, va­
lam int hatósági jogkörének gyakorlásához szük­
ségesek.
A gyűjtőkör kiterjed a rendszeresen beérkező 
dokumentációs anyagok: jelentések, készletszá­
mítások, készletmérlegek, tervdokum entációk, 
ipari, intézeti földtani kutatási tervjavaslatok és 
tervek, éves, 5 éves iparági, vállalati beszámoló 
jelentések, részjelentések, előzetes felderítő, be­
fejező, zárójelentések, valam int a szorosan kap­
csolódó elméleti kutatások, kiegészítő anyagvizs­
gálatok, OÁB-határozatok, bírálatok stb. anya­
gára.
A  Bem  rakpart 15. sz. alatti részleg a külön­
böző nyersanyagok dokum entációját a követke­
zők szerint rendszerezi:
1. Feketekőszén; 2. Barnakőszén; 3. Lignit, 
tőzeg; 4. Bauxit; 5. Vasérc; 6. Színesére; 7. 
M angánérc; 8. Kaolin, bentonit; 9. Mészkő, do­
lomit; 10. Agyag, agyagmárga; 11. Tűzálló­
agyag; 12. Andezit, bazalt; 13. Kavics, homok; 
14. Víz, karsztvíz.
A nyersanyag dokumentációkon kívül, igen 
sok elméleti kutatás, jelentés, részjelentés, záró- 
jelentés, KGST-anyag, nemzetközi kapcsolatok 
anyaga és különböző vizsgálati eredm ények (rit­
kafém, színesfém, agrogeológia, flóra-fauna, ős­
lénytan, palynológia, nyomelem, röntgen, DTA, 
DTG), továbbá geofizikai adatok szeizmika, geo- 
elektromos, m agnetotelurikus, gravitációs, m ág­
neses mérés, karottázs stb., valam int m érnök- 
geológiai (pl. a Magyarországi felszínmozgások 
katasztere) környezet- és term észetvédelem , szá­
m ítástechnika is szerepel a dokum entum anyag­
ban.
A beérkező dokum entumok m ásodpéldányait 
a MÁFI Központi Földtani A dattárának (adat­
tári osztály) adják át.
A  Ponty utca 4. sz. alatti részleg az ún. ar­
chív földtani, bányászati, ipari kutatások jelen­
téseit, készletszámításokat, katasztereket, m ér­
legeket, bányabezárásokat, bányanyitásokat a 
fejlődő országok dokumentációs anyagait, vala­
(Folytatás a 86. oldalról!)
hanem  jogi szokások ism erték  el. Ez, az uralkodó b á ­
nyászati jogának a fenn tartásával együtt m egtörte azt 
a szabályt, hogy a föld a  földesúr autonóm  terü lete  és 
azt tehet vele, am it akar.
A fentiekben le írtak  is m u ta tják  annak  a törvény- 
szerűségneg az érvényesülését, m iszerin t az állam i 
jogszabályok fent, és a jogi népszokások lent egyaránt 
szabályozzák a társadalom  életviszonyait. Sokszor 
egymás m ellett élnek a jogi népszokások, m integy k i­
töltik  az állam i jog hézagait, m áskor viszont azzal
m int éves, 5 éves, és távlati terveket, határoza­
tokat és a rendeletek anyagát történeti, idő­
rendi sorrendben rendszerezi, ik ta tja  és ta rtja  
nyilván.-
A nyilvántartott, ik tato tt 2580 db tételből 
álló (ún. archív)- dokumentációs anyag kéziratos 
jegyzékét, a KFH—MÁFI kihelyezett adattári 
részlege első ízben az 1982. évben foglalta ösz- 
sze katalógus form ájában. XXVI. fejezetből álló 
katalógus fejezetei a következők:
I. Feketekőszén, II. Barnakőszén, III. Tőzeg­
kutatás, IV. Lignitkutatás, V. Dolomitkutatás, 
VI. Mészkőkutatás, VII. Kavicskutatás, VIII. 
Homokkutatás, IX. Agyagkutatás, X. Technoló­
giai vizsgálatok, XI. Kaolin, bentonit, XII. Ba- 
uxitkutatás, XIII. KFH-levelezés, XIV. Bauxit- 
kutatási tervek, XV. Érckutatás, XVI. Ritka fé­
mek, XVII. Agrogeológiai, XVIII. Vízkutatás, 
XIX. Geofizikai kutatás, XX. Környezet- és te r­
mészetvédelem, XXI. Magmás kőzetek, XXII. 
Vegyes jelentések, XXIII. Bányászati dokumen­
tációk, XXIV. Technológiai kutatások, XXV. 
Ásványbányászati készletmérlegek, XXVI. Kül­
földi kutatások.
Végül m egem lítjük, hogy a Bem rakparti 
részleg az 1983. évben 95%-os, a Ponty utcai 
részleg 100%-os kihasználtságú. A Fő utca 52. 
sz. alatti raktárhelyiség átadása u tán  a raktáro­
zási gondok lényegesen enyhülnek.
A kihelyezett részlegek dokumentációi első­
sorban a KFH, valam int a MÁFI és az ELGI 
m únkatársai részére állnak rendelkezésre, de a 
KFH Igazgatási és Kutatásfinanszírozási Főosz­
tály vezetője vagy m egbízottja engedélye alap­
ján  külső intézm ények kutatói számára is hoz­
záférhetők.
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ellentétesen hatnak . Sok példa m uta tja , hogy a falu, 
vagy egy tájegység még a szankciót is vállalva, hosz- 
szú időn keresztü l ragaszkodott sa já t szabályaihoz az 
állam i paranccsal szemben. Term észetesen a jogi nép­
szokások nem  önkényesen a laku ltak  ki, hanem  konk­
rét társadalm i viszonyok hozták  lé tre  és ta rto tták  fenn 
azokat.
Mindez nem csak tö rténeti érdekesség, hanem  m a is 
élő és ható  törvényszerűség, m elyet nem  lehet figyel­
m en kívül hagyni az állam i döntések m eghozatalánál, 
a mai jogalkotás fo lyam atában sem.
Dr. Hollósi István
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A Központi Földtani Hivatal Elnökének 9 /7 3 . KFH számú 
utasításához kapcsolódó módszertani útmutató
a szénkutató m élyfúrásokban végzendő geofizikai vizsgálatokhoz
A Központi Földtani Hivatal elnökének 9/73. 
szám ú utasítása a m élyfúrásokban végzendő 
geofizikai m érések kom plexum át szabályozta. 
Az elm últ évtized m űszer- és módszerfejlesztési 
m unkái lehetővé teszik, hogy a korszerű m éré­
sekből a m élyfúrási geofizika alapfeladatának 
Citológiai tagolás, telepfelbontás) kibővítésével 
további fontos kvalitatív  és kvantita tív  infor­
m ációkat nyerjünk. Ma m ár a fúrásos kutatás 
csak akkor tekinthető teljes értékűnek, ha a 
m élyfúrási geofizika teljes m éréskom plexum át 
korszerű, kvantitatív  interpretáció követi.
A m ódszertani ú tm utató célja az, hogy be­
m utatva a m élyfúrási geofizika adta lehetősé­
geket, segítséget adjon a m éréseket megrendelő 
vállalatok és intézm ények részére a m érésekkel 
és interpretációval szembeni igények megfogal­
mazásában, ezzel egységessé tegye a m élyfúrási 
geofizikai m éréseket végző vállalatokban, in­
tézm ényekben folyó mérési, hitelesítési és in ter­
pretációs m unkát, valam int az igény oldaláról 
m egszabja a szénkutatással kapcsolatos műszer- 
és módszerfejlesztés szükséges fő irányait (1. 
melléklet).
A m élyfúrási geofizika feladata a szénkutatás­
ban  is az, hogy jelentős m értékben megnövelje 
a kinyerhető földtani információ m ennyiségét 
és minőségét, tegye megbízhatóvá a rétegsorról, 
illetve a fúrással m egkutatott területről kiala­
k íto tt geológiai képet, in  situ mérésekből — a 
laboratórium i és a fúrásokban végzett hidro­
geológiai vizsgálatok eredm ényeinek figyelem- 
bevételével — a haszonanyagokra (2. melléklet) 
és meddő kőzetekre a bányatervezés, -telepítés 
és -művelés során felhasználható kőzetállandó­
k a t határozzon meg (3. melléklet), s ezzel is já ­
ru ljon hozzá a kutatási költségek csökkentésé­
hez.
A m érések kiértékeléséhez és értelmezéséhez, 
a fúrómagok vagy furadékm inták alapján meg­
állap íto tt földtani rétegsor m ellett, fel kell hasz­
nálni m inden ism ert földtani adatot, a felszíni 
geofizikai m érések eredm ényeit, a fúrástechni­
kai információkat.
A m élyfúrási geofizika feladatainak megoldá­
sához alkalmazandó m éréskom plexum  összeállí­
tását, annak szükségszerűségét több tényező 
határozza meg:
— a kutatandó nyersanyagfajta (lignit, barna­
kőszén, fekete kőszén),
— a kutatandó területről előzetesen szerzett 
földtani ismeretek,
— a kutatás fázisa,
— a megrendelő speciális igényei (pl. kőzethő­
m érsékletre, hidrogeológiára vonatkozó ada­
tok).
1. A  SZELVÉN YEZÉS FELAD ATAI
1.1. Nyersanyag-kim utatás, litológiai tagolás
Az ásványi nyersanyagok kom plex földtani 
kutatási elvéből következően alapfeladat a szén­
telepek jelenlétének, települési mélységének, 
vastagságának m egállapítása, továbbá a fekű és 
fedő képződményeinek kőzettani, rétegtani 
meghatározása. A karotázsm érésekkel k i kell 
m utatni m inden 20 cm-nél vastagabb széntele­
pet, legyen az lignit, barna- vagy fekete kő­
szén, továbbá minden, a széntelepen belül el­
helyezkedő, 20 cm-nél vastagabb meddő közbe­
települést. A széntelepek mélységének megha­
tározási pontossága a mélységhez viszonyítva 
0,1%, a széntelepek vastagságát pedig ±  5 cm 
pontossággal kell megállapítani.
1.2. A  széntelepek különböző minőségű padjai­
nak kvalitatív elkülönítése
Részletező, M =  1 :50 mélységléptékű szelvé­
nyeket kell felvenni minden, a számbavételi ha­
tárértéket elérő széntelepben, s kvalitatív mó­
don el kell különíteni a telep 20 cm-nél vasta­
gabb különböző minőségű padjait (szén, agya­
gos szén, szenes agyag, szénnyomos agyag, 
meddő).
1.3. Anyagi jellem zők, kőzetfizikai paraméterek 
meghatározása
A geofizikai m érésekből és a laboratórium i 
vizsgálatokból kapott összefüggések alapján mi­
nőségi param étereket kell meghatározni, így 
meg kell adni a széntelep legalapvetőbb jellem­
zőinek (sűrűség, ham utartalom , fűtőérték, ned­
vesség-tartalom) átlagértékét, s törekedni kell 
— az egyes módszerek felbontóképességétől 
függően — ezek telep-padonkénti meghatáro­
zására. Az értelmezés során — m int alapada­
tokat — meg kell adni azokat a geofizikai kőzet­
állandókat (fajlagos elektromos ellenállás, sűrű­
ség, hullám terjedési sebesség stb.) is, melyekből 
korreláció ú tján  szénminőségi param étereket 
határozunk meg.
A hidrogeológiai vizsgálatok eredm ényeivel 
összevetve a m élyfúrási geofizikai szelvényeket 
meg kell határozni a bányatelepítést, -m űvelést 
befolyásoló vízadó rétegek vastagságát, porozi- 
tását, agyagosságát, közvetett módon áteresztő- 
képességét.
Meg kell határozni azokat a kőzetfizikai, ill. 
kőzetmechanikai param étereket, amelyek a ha- 
rántolt rétegsor minősítést a bányászati terve­
zés szempontjából elősegítik. (Young-modulus, 
Poisson-szám, nyírási modulus stb.).
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1.4. Területi feldolgozás, korreláció
Adott fázisú területi kutatás során a fúrások 
egyedi feldolgozására alapozva meg kell adni a 
kőzetfizikai param éterek területi eloszlását és 
jellemzését. A geofizikai szelvények korreláció­
jával tisztázni kell a terü let földtani felépítését, 
kőzettani, rétegtani, tektonikai stb. viszonyait.
2. A Z  ALK ALM AZAN D Ó  M ÉRÉSI 
MÓDSZEREK
Az 1. fejezetben rögzített feladatok megoldá­
sához az alábbi m élyfúrási geofizikai módszere­
ket kell alkalmazni.
2.1.1 A z 1.1 feladat megoldásához
2.1.1. Kötelező m érésfajták
2.1.1.1. Elektromos szelvények
— term észetes potenciál (SP)
— fajlagos (Rr) elektromos ellenállás) 
(különböző behatolású potenciál-, ill. 
gradiens-elrendezésben, vagy irányí­
to tt áram terű  rendszerrel)
— mikroellenállás (potenciál- és gradi­
ens-elrendezésben)
— iszapellenállás (R í )
2.1.1.2. Radioaktív szelvények
— term észetes gamma (I/ y)
— sűrűség szelvényezés (gamma-gam­
ma)
— szelektív gamma-gamma
—■ porozitás szelvényezés (neutron­
neutron)
2.1.1.3. Műszaki m érések
— lyukbőségmérés (d)
— lyukferdeségmérés (°)
— folyamatos- és talphőm érséklet-m érés 
(t°C)
— oldalfal m intavétel
2.1.2. Ajánlott m érésfajták és m űveletek
— akusztikus szelvényezés (tikt2lO~6s:A t 
egyidejű m érése lO ^s/rm ben
— mágneses szuszceptibilitás (*) szelvé­
nyezés
— indukciós szelvényezés (mS/m-re ka­
librálva
— gerjesztett potenciál-szelvény (>/)
—- orientált rétegdőlésmérés
Minden folyamatos szelvényt M =  1:200
mélységléptékben kell felvenni.
2.2. A z 1.2. feladat megoldásához
2.2.1. Kötelező m érésfajták
2.2.1.1. Elektromos m érések
— fajlagos (R ,) elektromos ellenállás 
(különböző behatolású potenciál-, ill. 
gradiens-elrendezésben, vagy irányí­
to tt áram terű rendszerrel) 
mikroellenállás (R ,)
2.2.1.2. Radioaktív szelvények




A m éréseket M = l : 5 0  m élységlépték­
ben kell felvenni.
2.3. A z 1.3. feladat megoldásához
2.3.1. Kötelező m érésfajták  a 2.1.1. pontban 
felsorolt m éréseken kívül:
— teljes akusztikus felvétel (futási idők: 
hullámkép)
2.4. A z 1.4. feladat megoldásához
A  korrelációhoz a 2.1. pontban rögzített, az
1.1. pontbeli alapfeladat megoldásához kötelező 
és ajánlott m éréseken kívül további m érésre 
nincs szükség.
Budapest, 1983. december 1.
M elléklet: 3 db
Dr. Ádám  Oszkár 
kutatási főosztályvezető
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1. sz. melléklet
Szelvényezés és adatfeldolgozás pontossági követelményei
M érésfajta 
— ellenállás
A jánlott szondam éretek
M ért vagy m eghatározandó 
param éter megnevezése 
(jele)
M értékegysége Pontosság
m akró AM =  (,01), (0,45) m látszólagos ell. (R () Ohm 2%
АО ^  3, laterológ látszólagos ell. (R,) Ohm 2%
m ikro M/0,25/N/0,025/A látszólagos ell. (R () Ohm 5%
iszap — iszapell. (R,) Ohm 5%
— term , potenciál — term .pot. (SP) mV 5%
— term .-gam m a integr. — term , ak tiv  (I 
(v. К  ekvivalens)
(C/kg) 5%
spektrális — K-, U-, T h-tartalom % 1%
— gam m a—gam ma 1 =  15—40 cm térfogatsúly (?) (t/m3) +  0,05 t/m 3
— neutron—neutron 1 =  40—50 cm neutron index (Ф N) (%> relatív  10%
— szel. gam m a—gam m a 1 =  5—io cm Zeff átlag —
— lyukbőség — lyukátm érő (d) (mm) +  5 mm
— lyukferdeség — azimut, dőlés (°) +  5°, ±  0,5°
— term o folyam atos — hőm érséklet (t) (°C) +  0,25 °C
— akusztikus 1 =  30—50 cm térj. idő (t) (,«s/m) +  5 jus/m
sebesség (v) (m/s) —
(rugalm assági param éterek  
E, К  ,G, x)
— mágneses szuszceptibilitás szuszceptibilitás (x) —
— indukciós 1 =  40 cm vezetőképesség (о) (mS/m) +  25 mS/m
— gerj. pót. szelv. AM =  0,45 m gerjeszthetőség (»?) —
— mélységmeghatározás 0—500 m között 2 ezrelék 
0,002%
500 m -nél mélyebb 1 ezrelék 
0,001%
Az egyedi karotázsszelvények feldolgozása tö rténhet
a) kézi és
b) számítógépes úton.
D okum entációban m egjelenítendő param éterek : (szám értékben megadva, h ibahatár megjelölésével)
a) kézi feldolgozás esetén
telepekre fekü—fedő összletre
e térfogatsúly ö térfogatsúly
H ham utartalom 0N neutron porozitás
Q fűtőérték V sebesség
0 y neutron index víztartalom
Zeff
b) számítógépes feldolgozás esetén 
q térfogatsúly 
H ham utartalom  




0 N neutron porozitás 
Zeff.
I , term észetes gam ma
E, K, G, v kőzetm echanikai param éterek
víztartalom , telítettség
Földtani korrelációhoz a terlüeti sajátosságoknak megfelelően felhasználható param éterek: 
R látószlagos, vagy R, valódi ellenállás
SP term észetes potenciál v sebesség
x  mágneses szuszceptibilitás 
г/ gerjeszthetőség 
a vezetőképesség
I , term észetes gam ma 
I gg gam m a—gam ma
-neutron hőm érséklet
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2. sz. melléklet
A szén hamutartalmának meghatározásához ajánlott mérési, hitelesítési
és feldolgozási eljárások
a) Hamutartalom meghatározása gamma—gamma mé­
résekből
Mérések
— alkalm azandó berendezés; egy vagy többcsatornás 
szórt gam m a sugárzás detektá lására szolgáló, 
szcintillációs detektorral rendelkező, falhoz szo­
rított, kollim ált szonda, sugárforrás CsU7, ak ti­
vitása 5-103—103 MBq. (13,5—27 mCi). A szonda­
hosszak 15—40 cm között optim alizáltak (általá­
ban kétszondahosszas rendszer, esetenként egy- 
szondahosszas), terepi ellenőrző etalonok: 2 pont­
ban, 1,7 t/m 3 és 2,7 t/m 3 értékkel;
— reg isztrátum : tartalm azza a  mérés előtti és m é­
rés u táni ellenőrző hitelesítő értékeket, továbbá 
a csatornák eredeti mérési értékeit (prim er é r­
ték  és/vagy leszárm aztatott érték).
K iértékelés
— előfeltétel: az adott szonda sűrűségre történő 
hitelesítése term észetes m odellben (kalibrációs 
diagram) és az ezt kiegészítő átm érőkorrekciós 
görbesereg;
— lépcsős diagram  kialakítása (szükség esetén ré ­
tegvastagság és vontatási sebesség korrekcióval) 
az átlagérték m eghatározása céljából;
— sűrűségm egállapítás az átlagértékekből a kalib­
rációs és korrekciós görbeseregek segítségével;
•— az adott kuta tási te rü le tre  vonatkozó, megelőző 
laboratórium i mérésekből k ialakíto tt sűrűség, h a­
m utartalom  összefüggés alkalm azásával, ham u- 
tartalom  % -os értékének meghatározása, h iba­
h a tár megjelölésével;
— a kapott ham utartalom  lépcsős diagram  form á­
jában történő megjelenítése a véglegesített geo­
fizikai dokum entációban;
— ham utartalom —fűtőérték kapcsolat alap ján  fűtő­
érték  meghatározása, h ibahatár megjelölésével.
b) Hamutartalom meghatározása szelektív gamma—
gamma mérésekből
Mérések
— alkalm azott lyukm űszer: fotóeffektus folyam atát 
felhasználó szcintillációs detektorral rendelkező, 
műanyagházas, falhoz szorított szondarendszer, 
szondahossz: 5—10 cm, sugárforrás Ám241, ak ti­
vitása. kb. 5 • 102BMq (13,5 m  Ci);
— regisztrátum : m érések előtt és u tá n  terep i e ta ­
lonnal ellenőrzött, ill. rögzített különböző Zeff 
(effektiv rendszám) értéknek megfelelő hitelesítő 
értékek (min. 2 érték, pl. szén- és A l-etalonnak 
megfelelő Zeff-értékek), továbbá a mérési re ­
gisztrátum  adott ismétlési szakasszal együtt.
K iértékelés
— alapja a ham utartalom  növekedésével együttjáró  ■ 
Zeff-rendszám  m egváltozásának relatív  m egha­
tározása. (Hitelesítő értékre vagy a szelvényezett 
szakaszban előforduló meddő képződmény in ten­
zitásszintjére történő norm álással.);
— diagram  kialakítása az átlagértékek m eghatáro­
zása céljából;
— az átlagértékek norm álása a kiválasztott inten­
zitásszintre, az ún. „k” dimenziónélküli hánya­
dos előállítása;
— az adott kuta tási terü letre, megelőző laborató­
rium i m érésekből adódó ham utartalom  és a k -  
értékekből m eghatározott függvénykapcsolat 
alap ján  ham utarta lom  % -os értékének m eghatá­
rozása, h ibahatár megjelölésével;
— a kapott ham utartalom  diagram  form ájában tö r­
ténő m egjelenítése a véglegesített geofizikai do_ 
kum entációban.
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A harántolt rétegek kőzetmechanikai jellemzése 
mélyfúrási geofizikai adatok alapján
3. sz. melléklet
A m élyfúrási geofizikai értelm ezés korábban a h a ­
rán to lt rétegek (különösen a nyersanyagtelepek) litoló- 
giai m egnevezésére és a  réteghatárok  m egadására 
törekedett. A kutatófúrásokban alkalm azott m érés­
kom plexum  ugyanakkor sok hasznosítható inform ációt 
tartalm az a m ajdani bányászati m űvelés szám ára 
problem atikus (pl. kis szilárdságú, duzzadó jellegű stb.) 
rétegek kvalititív  jellegű felism erésére, am ennyiben 
pedig akusztikus szelvényezés is tö rtén t, lehetőség van 
kőzetm echanikai param éterek  kvan tita tív  jellegű meg­
határozására is.
1. A harántolt rétegek
kvalitatív jellegű kőzetmechanikai jellemzése
Megfelelő pontosságú (+  0,5) cm) fúrólyükbőség- 
szelvény alapján , figyelembe véve a neutron-, term é­
szetes gam m a- és elektrom os ellenállásadatokat is, 
lehetőség van a töredezett (tektonizált) zónák, képlé­
keny, ill, duzzadó jellegű agyagrétegek és a folyásra 
hajlam os hom okrétegek felism erésére.
A töredezett, morzsolt zónák  á ltalában  éles, határo ­
zott átm érőbővülésről ism erhetők fel. A m ennyiben az 
ilyen anom ália agyagos rétegben van, az egyértelm ű 
m eghatározásához ajánlatos a térfogati agyagosság szá­
m ítása (pl. term észetes gam m a szelvény alapján), vagy 
geofizikán kívüli inform áció igénybevétele (pl. a k ifúrt 
m ag állapota).
A képlékeny, szétázásra hajlam os agyagok az iszap­
öblítés hatására erősen kavernásodnak. M ásik jellem ­
zőjük, hogy a kőzet nagy térfogati agyagszázaléka 
következtében m axim ális a  term észetes gam m a-érté­
kük  és neutron-indexük.
A duzzadó jellegű agyagok a  fúrólyuk névleges á t­
m érőjéhez képest átm érőszűkületről ism erhetők fel, de 
kisebb m éretű duzzadó képességre u ta lh a t m ár az is, 
ha a geofizikai adatok a lap ján  biztosan agyagnak m i­
nősíthető réteg nem  kavernásodik.
A folyásra hajlamos hom okok  a kis fajsúlyú iszapok 
használata  következtében gyakran átm érőszűkülettel, 
ugyanakkor magas neutron-porozitásértékkel je len t­
keznek. Az átm érőszűkület értékelésénél ebben az eset­
ben term észetesen figyelembe kell venni a m ikro- 
szelvényezés alap ján  az esetleges iszaplepély je len­
lé té t is.
2. Kőzetmechanikai paraméterek kvantitatív jellegű 
meghatározása
A kőzet m echanikai tu lajdonságaival a fúrólyukban 
m érhető geofizikai param éterek  közül a rugalm as hu l­
lám ok terjedése van szoros összefüggésben.
A kusztikus szelvényezés esetén a  kőzetek rugalm as- 
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ahol V, =  a transzverzális hullám sebesség m/s-ban. 
V; =  a  longitudinális hullám sebesség m/s-ban.
b) Nyírási (csúsztató) rugalm assági m odulus 
G = p b V , 2
ahol p b  =  térfogatsúly t/m 3-ben
c) Térfogati (kompresszibilitási) modulus
K =  p b - i - ]
3 A ti2J
ahol 11 = a longitudinális hullám  terjedési s/m-ben.
t, =  a transzverzális hullám  terjedési s/m-ben.
A kőzetek rugalm assági állandóinak előbbiekben is­
m erte te tt m eghatározásánál • problém át jelent, ha a 
transzverzális hullám ok detektálása nem  valósítható 
meg. Ilyenkor közelítő m egoldások alkalm azhatók. 
Ilyen lehet pl., ha a m ért longitudinális sebesség és a 
nem  m érhető transzverzális sebesség arányát ism ert­
nek tételezzük fel (átlagos szilárdságú kőzeteknél ez 
2-nek vehető) Meg kell jegyezni viszont, hogy éppen 
az igen kis szilárdságú kőzeteknél ez az arány  roha­
m osan nő, ezért ilyenkor közelítő e ljárás alkalm azása 
nehézségekbe ütközik. M ásik közelítő megoldás lehet 
egy adott ku ta tási te rü le tre  a Poisson-tényező em piri­
kus form ulából történő m eghatározása. így pl. agyagos 
homokkövek esetén összefüggést állap íto ttak  meg a 
térfogati agyagosság és a  Poisson-tényező között.
A szilárdsági adatok (pl. nyomószilárdság) és a ta ­
lajm echanikai állandók között jó a korreláció. így  pl. 
a folyási h a tár és a Poisson-tényező között a geofizikai 
úton m érhető param éterek  felhasználásával az alábbi 
általános összefüggés írható  fel:
Oy =  A
í  P b  l - 2 v \  
{ 2 zJt,3 1—v
ahol A és В regresziós analízissel m eghatározható 
állandók.
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Tételes jog és jogi népszokás a régi magyar bányajogban
(Dr. Tárkány Szűcs Ernő M agyar jogi népszokások cím ű könyve alapján)
Dr. Tárkány Szűcs Ernő M agyar jogi népszokások 
című könyve 1981-ben je len t meg. Azonnal „tudom á­
nyos bestseller” lett. Azóta jelentős nem zetközi sikere­
ket is elért, több nyelvre lefordították.
A könyv „TULAJDON” cím ű részében az „Eredeti 
szerzős” fejezetén belül helyezkedik el a „Bányászat” 
címszó, m elyet az alábbiakban ism ertetek.
A szerző lényegében azoknak a szabályoknak a k i­
alakulását m u ta tja  be, m elyek az ásványi nyersanyag­
nak a földtől való elválasztását szolgálták. A szabá­
lyok m agukba foglalják egyaránt az állam i parancso­
kat és a jogi népszokások norm áit is, m elyek egymás­
sal kölcsönhatásban — sokszor egymással szemben is 
érvényesülve — alak íto tták  ki a szabályozás rend ­
szerét.
Első kérdés, m elyet feltesz: kinek volt joga, k i vá­
laszthatta el az ásványi nyersanyagot a  földtől?
A történetileg első megoldás az úgynevezett föld­
tulajdonosi bányaszabadság volt. Ennek lényege, hogy 
akié a  föld, azé le tt az ásvány is, m in t a  föld alkotó­
része. Az uralkodó azonban szükségesnek lá tta  a  fon­
tosabb ásványi nyersanyagok igénybevételét. Ezért egy 
időben a lelőhelyeket katonailag lefoglalta és kiváltsá­
gokkal m egerősített szakem bereket te lep ített kibányá- 
szásukra. Ez azt je lentette, hogy az uralkodó földado­
mányozás esetén az ásványi nyersanyagokhoz való 
jogát fenntarto tta , azt bárk inek  odaadhatta, aki ered­
ményes ku ta tással a te rü lete t elfoglalta és hajlandó 
volt bányabért fizetni. A harm adik  rendszert az úgy­
nevezett állam i kizárólagosság jelentette, m elynek lé­
nyege, hogy az állam i néhány ásványi nyersanyagot 
monopolista módon sa já t m aga kincstári üzemében 
bányászott és hozott forgalomba.
Ez a vegyes rendszer egészen 1946-ig fennm aradt. 
Aki fenn tarto tt ásványi nyersanyagot akart bányászni, 
az a földtulajdonostól — bányászati jogosítvány a lap ­
ján  — csak akkora terü letet volt köteles megvásárolni, 
am elyen a szükséges berendezéseket el tu d ta  helyezni.
Fenn nem  ta rto tt nyersanyag esetében bányát alap í­
tani csak a földtulajdonossal kötött m egállapodás alap­
ján  lehetett, ekkor úgynevezett u rb u rá t (bányabér, 
úrbér, bányaadó stb.) kellett fizetni.
F enn tarto tt nyersanyag esetén az u rb u ra  az u ralko­
dónak já rt akkor is ,ha m aga a földtulajdonos bányá­
szott.
A nnak a m egállapítása u tán , hogy a föld és az 
ásványi nyersanyag elválasztásának szabályai csak 
csekély m értékben gyökereztek törvényi szintű előírá­
sokban (1747. évi erdélyi és 1854. évi általános bánya- 
törvény, II. M iksa-féle B ányarendtartás), hanem  a szo­
kásszerűség, a jogi szokássá alakulás volt a  m eghatá­
rozó, a szerző rá té r  a konkrét szabályok ism ertetésére, 
először az aranyászok viszonyait bem utatva, mivel 
— m int ír ja  — leghatározottabban i t t  dom borodik ki, 
hogy az elválasztás joga az első foglalót illeti meg.
Eredetileg aranym osással bárk i foglalkozhatott ki­
váltságlevél alapján, m ely az egész országra szólt, azzal 
a kötelezettséggel, hogy a k iterm elt a ranyat az a ra ­
nyász köteles volt m eghatározott áron a k incstári be­
váltónak beszolgáltatni. Ez a lehetőség lényegében a 
polgári korszakban az 1854. évi osztrák bányatörvény 
kiadása u tán  is fennm aradt, sőt sok helyen (pl. D ráva 
és M ura vidékén) az aranym osás joga egyszerű b irtok­
bavétellel és bejelentéssel megszerezhető volt, máshol 
az engedélyt kérelem re ad ták  meg.
A földtulajdonosok az aranym osást nem  akadályoz­
ha tták  meg, de a polgári időszakban is joguk volt 
földbért, partbért, árendát stb. szedni. A földbirtokosok 
és az aranyászok közötti szerződések ta rta lm uka t te­
kintve lényegében haszonbérleti szerződések voltak.
Aki aranym osást akart végezni, annak  a kiszem elt 
terlüetet le kellett foglalnia. Ez szokásjogilag pontosan 
és részletesen szabályozott eljárás volt, nem csak abban 
a részben, hogy m i tekinthető  foglalásnak, hanem  pl. 
abban a tekin tetben is, hogy meiy terü let tekinthető 
elhagyottnak, vagy hogy m ikor lehet az aranym osást 
szüneteltetni anélkül, hogy ez jogvesztéssel .járna.
Ezután a szerző a városok és a földesurak területén 
folytatott bányászati tevékenységre té r  át.
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Legerőteljesebben a király i bányavárosok fejlődtek, 
mivel ezeket az uralkodó m inden eszközzel fejleszteni 
igyekezett. A bányavárosokban adva voltak a tőkés 
term elés és fejlődés összes feltételei, ugyanakkor a 
földesúri bányászkodás tőkehiánnyal küszködött és 
robotm unkán alapult. Így ham arosan elvesztette v er­
senyképességét, sokszor még a földesúr szükségletét 
sem volt képes fedezni.
A bányavárosokban a fenn ta rto tt ásványi nyersanya­
gok u tán  bárk i ku ta thato tt, ezt legfeljebb a bányam es­
ternél kellett bejelenteni. A kutatás következő fázisá­
hoz, a  ta laj megbontásához azonban m ár földfoglalás 
kellett, am i m inden feltétel nélkül történt, feltéve, 
hogy valaki m ár meg nem  előzte a foglalni akarót. 
Technikailag ez a munkaeszköz felálításával, karó, je l­
zőtábla stb. kitűzésével és a tulajdonjegy rájegyzésével 
történt. Sok helyen a foglalást a  bányakönyvbe is be­
jegyezték.
Sokásjogilag pontosan szabályozva volt az egy sze­
mély által elfoglalható kutatóhelyek, (turzások) száma, 
a ku ta tás megkezdésének kötelező ideje, a jogosítottság 
ideje, a .felhagyás és szüneteltetés.
Ä sikeres ku ta tás jogot keletkezetetett a bányanyi­
tásra. A bányászati engedéllyel egyidőben kellett kérni 
a bányaváros bányam esterétől, a bányabíróságtól, m ajd 
később a bányahatóságtól a terü let adom ányozását is. 
Az adományozás bányatelek  form ájában  történt, am ely 
három dim enziós volt, nem csak a hosszúságát és szé­
lességét, hanem  a mélységét is m eghatározták. Bá- 
nyászkodni csak a bányatelek határa in  belül volt sza­
bad, ezeket kikarózták, kicövókélték és szerepeltették 
ra jtu k  a tu lajdonjegyeket is. A határokat lenn a b á ­
nyában is m egjelölték.
A bányatelek  — szemben az ú rbéri telekkel — kizá­
rólag term elési funkciót tö ltö tt be, azon a bányász nem 
lakhatott, csak berendezéseit helyezhette el. Azonban 
kapcsolódhattak hozzá használati jogok, így pl. erdő­
jog, vízelvezetési jog, útjog stb. M inden bányateleknek 
külön neve volt.
A XVIII. században nagyságuk igen változatos volt, 
a helyi viszonyoktól függően. Később ezeket bányakör­
zetenként vagy országrészenként egységesíteni tö re­
kedtek és ezek az egységesített m értékek szokásjogi 
úton fennm aradtak . 1893-ban még 13 féle bányatelek­
m érték volt használatos.
A bányászatot egyéni vagy társas form ában fo ly tat­
ták. Az igazi bányászt v á já rn ak  nevezték, azonban a 
tárgyalt időszakban m ár a legritkább esetben volt 
önálló, á ltalában  királyi bányaüzem m el, bányaszövet­
kezettel, tá rsu la tta l vagy tőkés vállalkozóval kötött 
polgári jogi m egálapodás alap ján  sa já t költségére 
és kockázatára, vagy részesként term elt.
A társu lás szokásos form ája volt a XVIII. században 
is a bányaszövetkezet, m elyet személyes m unkával 
résztvevő bányászok és tőkések alkottak. Szokásjogi 
úton a bányatársulások számos form ája — am elyeket 
még az 1573. évi M iksa-féle bányarend tartás alapján  
hoztak létre — annak  ellenére fennm aradt, hogy át- 
á talak ításukat 1854-ben a bányatörvény elrendelte. 
Tehát a szokásjog itt  erősebbnek bizonyult a törvénynél.
Az adom ányozott bányatelek forgalom tárgya volt, 
eladhatták, m egterhelhették, örökölhető volt. Érdekes 
intézm ény volt a tárnarész eladásakor szokásos bányá­
szati áldomás kikötése. Ennek értelm ében, ha a tá rna  
„áldást” hozna, a vevő köteles egy előre m eghatá­
rozott további összeget fizetni. A földesurak a sa ját 
bánysázkodás m ellett gyakran ad ták  bérbe ásványi 
anyagot tartalm azó területeiket.
Á ltalában megfigyelhető, hogy — nagyobb haszon 
m ia tt — az ipar joga a földterületre, megelőzte a 
mezőgazdaság jogát. Sárospatakon pl. a fazekas céh az 
alkalm as agyagot vagy festékanyagot rejtő  földből 
még a term ést, vagy a fák a t is jogosult volt kiszedni, 
hogy hozzájuthasson a nyersanyaghoz.
Nagyon lényeges tény, hogy a XVIII. század elejére 
az iparnak  az ásványi nyersanyagot tartalm azó földek 
használatára vonatkozó elsődleges jogát nem  törvény,
(Folytatás a 80. oldalon!)
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Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 
m unka elkerülése és a szerkesztés m egkönnyítése 
érdekében az a lábbiakban  adunk  tá jékozta tást a szer­
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési m ód­
járól.
A cikkek kívánatos terjedelm e  (ábrákkal együtt) 
3—6 nyom tatott (15—30 képeit) oldal. Nagyobb te rje ­
delem  csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen­
kor a  szerkesztő bizottság fen n ta rtja  m agának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző m inden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor is, 
ha az esetleg több részletben fog m egjelenni.
A beérkező cikkek m egjelenési sorrendjére, á ltalában  
azok beérkezési időpontja m érvadó, mégis — azok 
fontosága, ak tualitása figyelem bevételével — a szer­
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat. Ide 
tartoznak elsősorban a vándorgyűlésekről, kongresszu­
sokról szóló beszámolók.
L apunk álta lában  csak első közlésnek  ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk m áshol még nem  je len t meg. 
M áshol m ár m egjelent cikkek közlését csak egész 
különleges esetekben tesszük lehetővé.
Vállalati vagy népgazdasági vonatkozásban bizalmas 
adatok közléséért a  szerzőt terheli a felelősség. K ér­
déses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell m ellékelnie. Más szerzők m eg­
állapításait, áb rá it stb. csak a forrásm unka m egjelölé­
sével szabad közölni.
A cikk m egjelenése nem  feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak  m inden m egállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk  szakm ai hozzá­
szólásoknak, v itáknak  is.
A szakirodalom  roham os mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelm ény a tömör, szaba­
tos fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcím ekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív  szedéssel (a kéz­
ira tban  aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem  köz­
lünk  teljes terjedelem ben. Szám ítási m ódszereket cél­
szerű — m iként a levezetéseknél is — csak a k iin ­
du lást és a végeredm ényt megadva, szám példával is 
szem léltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezések 
használatá t lehetőleg kerü ln i kell, vagy hivatkozni kell 
a forrásm unkára.
Törekedni kell a m agyar m űszaki nyelv  helyes 
használatára. A helyesírásra vonatkozóan a H elyes­
írási tanácsadó szótár, A  magyar kém iai elnevezés és 
helyesírás szabályai és A  magyar helyesírás szabályai­
nak  m indenkor érvényben levő előírásai az irányadók.
A szerkesztőség fen n ta rtja  m agának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban jav ítá ­
sokat végezzen.
A cjkkeket ké t példányban  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 sorosan (2-es sorköz, egy-egy sorban 60 
leütés, 3—4 cm -es margó) írt, tisztán  olvasható kéz­
iratokat fogadunk el. A gépelt anyag első példányát 
és egy m ásolatot kérünk.
A cikk címe röviden, töm ören jellem ezze a ta rta l­
m at. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — 
fen n ta rtja  m agának a jogot a cím m ódosítására.
Egy-egy szakterületről teljes á ttek in tést csak k ivé­
teles esetben közlünk. Á lta lában  a tudom ányág m ár
ism ert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ism ertetni.
A szerző  (szerzők) nevén  k ívül közölni kell a leg­
m agasabb végzettséget, az esetleges tudományos foko­
zatot, h iva ta li beosztást, a  m unkahelyet, annak  cím ét 
és az állandó lakcím et.
M inden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel­
jebb 10—15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre ford íttatjuk , itt  különösen ügyelni 
kell a világos, rövid m ondatokban való fogalm azásra, 
valam int arra , hogy az összefoglalás jól fedje a ta rta l­
m at. (A  tarta lm i összefoglaló ne legyen a cím kibőví­
te tt megismétlése.)
Különös gondot kell fo rdítani a képletek  írására. 
Bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő je lek  értelm ezése a 
képlet u tán  is m egadható, de több jel esetén cél­
szerűbb a je lek  értelm ezését (a m értékegységeket is 
feltüntetve) a cikk végén JELÖLÉSEK címmel fel­
sorolni. K épleteknél a törtvonal zárójelként nem  alkal­
m azható; ezeket kérjük  kézzel beírni. Ugyancsak kü­
lönbséget kell tenni az „1” bető és az „I” szám között! 
Különös gondot kell fo rd ítan i az idegen (görög, gót 
stb.) betűk  írására.
M indenütt az S í-rendszer m értékegységei haszná­
landók. [L. a M inisztertanács 8/1967. (IV. 27.) sz. 
rendeletét.] Részletes ism ertetése m egjelent a Földtani 
K utatás 1979. évi 1—2. szám ában.
A terjedelm es táblázatok közlését kerüljük. M inden 
egyes táblázato t kérjük  külön oldalra gépelni és sor­
szám m al ellátni. A szövegben m inden táb lázatra  h iva t­
kozni kell.
Az ábrákat lehetőleg a lapban k íván t m éretre  készít­
sük. Szám uk lehetőleg ne legyen több, m in t nyomdai 
oldalanként 1—2. Az áb rákat is két példányban kell 
beküldeni, tu sra jz  és fénym ásolat egyaránt megfelel, 
de fontos az éles, jól lá tható  kivitel. G rafikonokra 
célszerű koordinátahálót rajzolni. Az áb rákat arab 
számjegyű sorszámmal kell ellátni. Az ábraaláírásokat 
külön lapra k érjük  gépelni. Ha áb raalá írás nincs, a 
rajzokat — azok szám ának taxatíve való felsorolásá­
val — külön lapon fel kell tüntetni.
A szövegben m inden áb rá ra  hivatkozni kell.
Fényképekből jól exponált, éles, tiszta m ásolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, m axim álisan 9X12 
cm m éretben. Felsorolásnál a fénykép is áb rának  
szám ít; a  számozás folyam atosan történjen .
♦
Az ábrákat és fényképeke t nem  szabad a szöveg közé 
beragasztani, hanem  külön kell mellékelni.
Az irodalm i h ivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások b e tar­
tását kérjük.
A cikk végén külön kéziratoldalon  IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe te tt számozással kell fel­
sorolni a m űvet, m indenkor a m ű eredeti m egjelenési 
nyelvén.
Példák:
a) K önyvek esetében
[1] Scheffer V.: Geofizikai kutatóm ódszerek. Nehéz­
ipari Könyv- és Folyóiratkiadó V állalat, 1951.
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K ét vagy több szerző esetén a  nevek között hosszú 
kötőjelet alkalm azunk.
[2] D emeter J.—Szabady J.— Szandtner F.: Villamos­
gép gyártástechnológiája. I. kötet. Tankönyvkiadó, 
1952.
Idegen szerzők esetén a  szerzők családneve u tán  
vesszőt teszünk.
[3] Baeckm ann, W . — Schw enk, W.: Theorie und
P rax is der elektrochem ischen Schutzverfahren. 
Verlag Chemie GmbH Berlin, 1971.
[4] Bonnar, R. U.—Dimbat, M.—Stress, F. H.: Num ber 
average m olecular weights. Intersci, N. Y., 1958.
[5] E jgelesz, R. M.: R azrusenie gornüh porod pri 
bruneii. N edra Moszkva, 1971.
b) Folyóiratok esetében  a  szerzők nevét illetően a 
a fen tiek  szerin t kell e ljárn i. A cikk cím ét ez esetben 
is eredeti nyelven kell m egadni, de az évszámot a 
leírás végén zárójelbe tesszük.
[6] Riley, H. G.: A short cut to stabilized gas well 
productivity. J. Pet. Tech., 5 537—42 (1970).
[7] Guszman, M. T.—Kuznecova, I. I.—G el’man, A. 
B.: Torboburü d ija  buren ija  alm aznüm i dolotami. 
N eftjanoe Hozjajsztvo, 11 9—12 (1972).
Az orosz szövegeket betű szerin t (nem kiejtés sze­
rint) kell á tírn i. A kötetszám ot kettős aláhúzással, a 
folyóirat szám át egyes aláhúzással ad juk  meg. Az
oldalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltün tetn i hosszú 
kötőjellel.
Ha azonos nevű, de m ás-m ás országban megjelenő 
folyóiratról van szó, a  folyóirat megnevezése u tán  
zárójelben meg kell adni a m egjelenés helyét is, pl. 
N afta (Zagreb). Ha, egy éven belül a folyóirat kötet­
száma változik, pl. W orld O il-ból egy évben két kötet 
je len ik  meg 1-től 7-ig terjedő számm al, akkor leg­
célszerűbb a hónapot k iírva  m egadni. Pl. W orld Oil, 
December 39—46 (1972).
Egyes folyóiratokra a szakm ailag ism ert rövidítés is 
alkalm azható (IECh, JP T , Izv., AN SZSZSZR), úgy­
szintén a szabványos rövidítések a Bulletin, Journal, 
Zeitschrift, Zsurnal, Revue, Lapok m egjelölésére (B., 
J., Z., Zs., R., L.).
c) Egyéb kiadványok
[8] MSZ 13 802.
[9] Strádi G.: Jelen tés a  p ropán-bu tán  gáz tűzoltói 
kísérletekről. BM—TOP 2219/70. szám ú tém a, Bp. 
1970. IX. 17.
[10] O perating and service m anual of vapor pressure 
asm om eter. H ew lett-Packard .
K érjük  t. cikkíróinkat, hogy kézirata ikat a jövőtjen 




K Ö N Y V ISM E R T E T É S
A bányászat-kohászat múltjával foglalkozó 
minikönyvek
A Borsodi Szénbányák „Péch A ntal” M iniatűrkönyv- 
gyűjtők K lubja a bányászati-kohászati hagyom ányok 
ápolásához m in ia tű r könyvek kiadásával kíván hozzá­
járu ln i. A „B ányászattörténet” sorozatban eddig az 
alábbi kiadványok je len tek  meg: Péch A ntal (1977); 
Bányász-kohász dalok (1980); A selmeci m űem lék 
könyvtár (1981); Zsigmondy Vilmos (1982); A pénzverés 
oktatása Selmecen (1982). Nyomdában levő, várhatóan  
1983-ban megjelenő m inikönyvek: Zsigmondy Vilmos 
(német nyelvű k iadású); Faller Gusztáv—Faller Károly.
A M iniatűrkönyv-gyűjtők K lubja 1983—1985 között 
az alábbi cím ű könyvek k iadását tervezi: A bányá­
szat és kohászat ipari m űem lékei; A m agyar bányá­
szok, kohászok, gépészek em lékérm ei; A Nehézipari 
M űszaki Egyetem em lékérm ei és p lakettje i; 50 éves a 
m agyar alum ínium ; Agricola; Megemlékezés a bányá­
szati-kohászati oktatás 250. évi jub ileum áról (Selmec­
bánya 1935—Miskolc 1985).
Az eddigi kiadványok m egjelenését a  Borsodi Szén­
bányák rendszeresen tám ogatta. A Zsigmondy-könyv 
k iadását a V ízku ta tó  és Fúró Vállalat, a Selmeci m ű­
em lék könyvtárt bem utató könyv m egjelenését pedig 
az NME Központi könyvtára és bányam érnöki kara
anyagi tám ogatása nagyban elősegítette (a tám ogató 
intézm ények, a tám ogatással arányos számú m iniköny­
vet kaptak). A bányászat és kohászat ipari m űem lékeit 
bem utató k iadvány m egjelentetését a M agyar O lajipari 
M úzeum és az Országos Érc- és Á sványbányák tá ­
m ogatja.
A klub m űködési szabályzata szerin t a klub jogi 
tag jai lehetnek azok a  vállalatok, intézm ények, szerve­
zetek (vagy ezek helyi csoportjai, am elyek a klub te ­
vékenységéhez erkölcsi tám ogatást nyú jtanak  és a 
fenn tartás költségeihez (a m iniatűrkönyvek k iadásá­
hoz) rendszeresen hozzájáru lnak  (pl. legalább 10 egyéni 
tagságnak megfelelő összeggel). A klub jogi tagjai az 
esetenkénti külön m egállapodásban rögzített tám ogatás 
m értékének arányában  részesülhetnek a klub k iad­
ványaiból. A klub évi egyéni tagsági d íja  100 Ft. A 
belépés u tán  m inden tag számozott tagsági igazolványt 
kap. A klub. tag jainak  a m ásodik tagsági évtől évente 
legalább 1 m inikönyvet ad (saját kiadványt, vagy más 
klub k iadványát). A klub sa já t kiadványaiból a tagok 
igazolványszám ának megfelelő számozott példányt biz­
tosítja. Távlati kiadási tervében a m agyar bányajog, 
a bányászat és kohászat kiem elkedő személyiségeit 
bem utató könyvek m egjelentetése várható.
Bányászati Kohászati Lapok  
— Kohászat 1983. 2. szám. p. 91.
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